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Algunos asturianos creen que 
con m o t i v o del suceso que hoy les 
contrista se ha most rado , en de-
terminados elementos directores 
del o a í s , c i e r t a - f r i a ldad , marcada! 
indiferencia y hasta reconocida I 
hostilidad que ellos no p o d í a n es-
r - i a r po r su innegable labor ios i -
dad, por su constante identir icci-
ción con los intereses morales y | 
s s P R O S I G U E P A R T E S 
A L I A D A S 
materiales de este pueblo y por ^ • p T ? Q T T M " l ? \ r T ^ l ? 
siempre y en toda la Isla, han i - K - J L ^ U J l i L ^ XJHJ 
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L A S I T U A C I O N 
alio mando austr íaco, pues ha lanza-
do sus tropas a la n g l ó n «leí Monte 
Pertlca y recuperado alprún terreno 
¡Perdido en el primer choque. 
m T T rr\ \ i > I>espués d© «so los a l i a d o f u e r o n Ju 1 i A l í i al desarrollo de lo que parece ser el 
v i dadero ataque, librado a lo largo 
Con un repentino cambio de la di- d̂ J Pi»Te bajo la planicie de Montello. 
recclón de gns ataques los itaUanoa donde los ejércitos austriarus padecle. 
v británicos en el frente italiano cm- ron terrible derrota en junio y julio 
E/j v e rdad que los pr imeros p ro - zaron el pia^e e" nn ancho espacio últimos, 
cadimientos judicia les , y las in for - J e!{ÍS i n t r o d t ó é n d o « r a cufin en Yl ^ h s¡do t r á m e n t e 
las lincas austr íacas hacia la ciudad dominado y los partes oficiales de-
; muef tran que los aliados ttienf n en 
i su poder más de tres millas de su 
que 
contribuido a su cu l tu ra , a 
vilización y a su progreso. 
No es posible que haya verda- i 
dero fundamento para abr igar esos ¡ 
recelos. 
con buen éxito las rcntajas ohtenldt.s 
el «abado y dMntngo por el ejército 
que manda el R^neral Debeney en 
la región de (inisa, atrayesando la 11-
neá d/e los alemanes precisados a re-
tirarse del agudi© gajiente que defen-
dían con obstinación. Los informes in 
dican que el General DebenOy en 
to donde lu línea enemiga del Scheidt 
hacia el norte puede ser envuelta. SI 
el Feldmariscal Haig consigue obli-
gar al enemiga a que eyacue a yalen-
elennes, el aranee británico. frRucés y 
belga hacia Gante puede continuar. 
Un cañón americano de largo alean-
ce lia abierto su fuego sobre Ja impor 
maciones de algunos p e r i ó d i c o s y | de Oderso. 
las indiscreciones de a l g ú n funcio-1 Cuando en el frente italiano priu 
„ar,o p ú b l i c o no d e m o s l r ^ m u y fedí1.» S o f ^ i ? I % ™ " • Í S K S ' I S 
buena v o l u n t a d hacia la co lon ia , dos fué al parecer entre el Brent»"y millas. 
asturiana; pero esas man i f e s t ado - ' f ' f>iaTf- E n f e la planicie de ttonte | Oderso es un centro importante fe-
i j j ' l i o y el punto donde la hnea de ha , r r c i a n o y su captura por ios aba-
nes aisladas no pueden tomarse tala deja el piaye para montar las ; do? obligaría a los austr íacos a 'ina 
como e x p r e s i ó n de los sent imien- i «M»^» hubo algunos combat ís , pare, g i r a d a a lo largo «tel PiaTC y h ^ a 
i i / i i • i I ciendo probable que el esfner/o alia- ¡ el mar, siendo también probable quJ 
tos del p a í s , el cual aprecia en lo i a0 tiene por objetiyo romper la l ínea al enemigo le sea necesario la reor-
mucho que valen la labor la in- ! ' ineni í?a Por el narte y noroeste. Ksio ganización de su línea, hacia el nort<. 
^sa operaelóu se emplean los aero-
planos contra las formidables obras 
de defensa hechas allí por los alema-
nes. 
A l Este del Mosa las tropas ameri-
canas han ref3rzado laj. sostenidas 
posiciones que conquistaron la «ema-
na pasada, mientras al oeste del río. 
hacen constante presión sobre las po-
siciones enemigas. 
Las dirisiones británicas que ope-
ran a lo largo del Tigris han yuelto 
que va len 
teligencia y la generosidad de la 
colonia asturiana. 
¿Y c ó m o p o d í a ser de o t ro m o -
do si hace y a muchos a ñ o s que 
los asturianos vienen educando en 
las aulas de su Centro a millares 
y millares de cubanos, siendo en 
las fiestas anuales de la d i s t r i b u - i £ 
ción de premios, loados en p e r í o -
dos grandilocuentes po r los m á s 
celebrados oradores de l p a í s su 
amor a Cuba, su a l t ru ismo y los 
i ti des beneficios que, ayudando 
a! Lslado, h a c í a n a las clases m á s 
humildes ? 
¿Y c ó m o p o d r í a desconocer 
aquí nadie los inmensos servicios 
que al b ien p ú b l i c o repor ta esa 
quinta de salud que con el n o m -
bre de " C o v a d o n g a " es, para hon-
ra de Cuba, conocida y a en el 
mundo entero? 
No, esas no son, n o pueden ser 
otra cosa que susceptibilidades de 
los que, como los astures, t odo lo 
dan, todo lo sacrif ican p o r el b i en 
c o m ú n , cuando es necesario, y po r 
tanto, se creen con derecho, y no 
les fa l ta r a z ó n , a ser correspon-
didos de igua l manera , cuando, 
como ahora , se ven perseguidos 
por )a desgracia. 
Tan innegable nos parece esto 
que no abrigamos la menor duda 
de r;ue la Colonia As tu r iana , le-
jos de encontrar hos t i l idad a lgu-
na en la obra de r e c o n s t r u c c i ó n 
de su quer ido Centro, s e r á por l o -
dos, y m u y especialmente por los 
elementos directores d e l p a í s , an i -
mada seria y decididamente hasta 
llegar a l f i n grandioso que se p r o -
pone, 
i ' no es preciso a ñ a d i r oue el 
DIARIO D E L A M A R I N A se hal la 
en absoluto a la d i s p o s i c i ó n de la 
Colonia As tur iana , pues siempre 
este p e r i ó d i c o ha estado en las 
mejores relaciones con las socie-
dades regionales. 
Lo ú n i c o que ahora queremos 
^ecir es que ponemos a disposi-
ción de l Centro As tu r i ano , mien-
tras duren las circunstancias en 
lTUe hoy se encuentra, los salo-
nes y l a b ib l io teca de este p e r i ó -
dico. 
Los astures pueden ven i r a esta 
^sa con la misma confianza con 
^üe iban a l hermoso Centro que 
el fuego ha des t ru ido en breves 
fomentos , p o r l a fuerza expansi-
va de los gases de las p e l í c u l a s y 
no por causas desconocidas, como 
acaba de demostrar , c i e n t í f i c a -
mente, el doc tor Cuadrado. 
cyidentemente es el punto de vista del france;-,e'» están desarrollando 
rililllllKlMKI «)l 
En Francia. Tropas Cómo son sug oficiales soldados. siamesas 
aquel sector ha hecho más progresos ¡ tanle línea férrea paralela a !a línea 
y al mismo tiempo parece que las tro-1 alemana al nort ede Verdún. 1.a dis. 
Sas francesas a lo largo de la línea i tancia de esa yía de las l íneas ame-el Aisne han reanudado los ataques, ricanas es de unas quince millas. En 
con el propósito de desalojar a los 
alemanes de su línea de comunica-
ción a Hirson. 
Las unidades americanas se han 
unido a las francesas en dicho sector, 
ayanzando una milla. 
Parece que los Ingleses aí sur de 
Yalenciennes han llegado a ^n diin • 
Incend io en l a T e r m i n a l 
A las once y veinte minutos de la 
mañana de hoy se declaró un incendio a derrotar a los turóos y bar- ayan 
en los almacenes del Ferry Boat de 
la Havana Terminal, quemándose una 
icnga de mercancías. 
Los bomberos y empleados del Fe-
r ry lograron extinguir las llamas r á -
pidamente evitando que la gran can-
tidad de mercancías en dicho lugar 
depositadas sufrieran daños de con-
sideración. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
FALLECIO DE "INFLUENZA" 
El sargento Cáceres, desde el Cen-
tral Elia, que en ese Central murió un 
jamaiquino sin asistencia médica y 
cree haya sido atacado de influenza. 
SUICIDIO 
E l soldado Pedroso, desde Baez, i n -
forma que la vecina de aquell ugar, 
Cándida Carregal Collado, se suicidó 
pegándose un tiro. 
REYERTA 
El Teniente Tandrón. desde Agrá-
mente, comunica que cr. la finca Mo-
delo, sostuvieron reyerta Víctor Her-
nández y Vicente Vázquez, resultando 
herido grave con un puñal el segun-
do y que el agresor Hernández se 
presentó en ese puesto. 
Austria, dícese, ha euyladí una no« 
ta al Presidente TVllson anunciándole 
que está dispuesta a retirarse de la 
guerra sin relación con las negocia-
clones pendientes con Aleman.a. T>e 
ese asunto no se ha recibido a ni nú-
trela oficial de Washington. 
L1LLE PESTFJA SÚ L I B V K U I O N 
DEL YUGO ALEXIAS 
Con el ejército inglés en Francia 
y Bélgica, octubre 28. 
(De la Prensa Asociada.) 
t i l l e abrió hoy de par en par las 
Snertas a sus sentimientos de grati-id hacía una división del F l í r e i t o in -
Slés . Así pagó un supremo tributo e reconocimiento a esos represen-
tuntes del ejército que hace pacos días 
la libertó del pesado yugo a temán. 
En 1792 hubo un día semejante de 
regocijo cuando fué leyantado el si* 
ti» puesto a la ciudad por los aus t r ía -
cos. Un siglo después celebróse mag-
O O O O O O O O O O O O O O O O f f l 
o 
o GRAN' HOMENAJE DEI, PUEBLO o 
o CUBANO A LA NACION Y AL o 
O EJERCITO DE LOS ES- o 
o TADOS UNIDOS o 
17 JJL pueblo de Cuba, por bus o 
o más autorizadas representaciones, o 
o se dispone a patentizar, de manera o 
o espontánea y grandiosa, su admira- o 
o ción por la nación y el ejército de o 
o los Estados Unidos ante su heroico o 
o y decisivo esfuerzo por la libre de- o 
o terminación de cada pueblo en su o 
o gobierno propio, por el triunfo de a 
o la justicia y la civilización. o 
o Para ese efecto, el día 28 de no- o 
o rlembre, próximo, se verificará una o 
o solemue manifestación popular, a o 
o la que debe concurrir todo el pue- o 
o blo cubano, sin distingo de clases o 
o ni de opiniones, porque se trata de o 
o que el alma nacional muestre a la o 
o mayor altura posible, frente a la o 
u guerra provocada por los autócra- o 
o tas teutones, su solidaridad con las o 
o naciones aliadas y su inmensa gra- o 
o titud a la nación y al ejército de o 
o los Estados Unidos, por su heroica o 
o y decisiva Intervención en este con- <» 
o flicto mundial. 0 
0 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
zado diez millas. LA CINCO.) (PASA 
Oise, un Frente 
Nuevas i n s t rucc iones de 
l a c o m i s i ó n n a c i o n a l 
de r e c l u t a m i e n t o 
DISTEN CION HOIV ORIFICA X XOS 
QUE HAN LABOBADO EN PEO DEL 
SERTICIO.—LOS RECLUTAS Y L A 
MANIFESTACION D E L PRÓXIMO 
28 DE NOTIEMBRE ^ . 
pequeño puesto lado del camino. 
E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a s c o n d i c i o n e s d e P a z q u e A l e m a n i a h u b i e s e 
i m p u e s t o a l v e n c e r l a g u e r r a . 
PROYECTO D E L CONDE ROON, M I E M B R O DE L A D I E T A P R U S I A N A . GLOSADO POR E L C A P I T A N E R I C H V O N S A L Z M A N N , SOBRINO D E L U D E N D O R F F 
DICE CONTRA E L KAISER E L PROFESOR K A U F M A N N , DE L A U N I V E R S I D A D DE B E R L I N . A N O M B R E DE A Q U E L C L A U S T R O . 
-LO QUE 
^ R e p ú b l i c a f r a n c e s a y 
ta i n d e p e n d e n c i a d e S i r i a 
«le p Mlnj8tro de Relaciones Exteriores 
Kuí~J*nciií ha dirigido ©1 cablegrrama si-
la ro ? al Cónsul d« aquella nación en 
f? capital de Oriente: 
cónsul francés. 
s.*intiago de Cuba. 
Conís .a-8e d^ l r a los delegados de la 
rias1!'6" Líbano-Slriana de las Provin-
í>re , .e Camagiiey y Oriente que el señor 
vlamn te (,e la ReP*bll«i y yo les en-
por °s nuestras muy sinceras gracias 
168 °us testimonios de afecto a las cua-
tju r?.mo8 particularmente reconocidos, 
l'bep» t* Inomento en que se efectúa su 
la Jb»,6̂ 1 yu«o, "Siria puede tener 
le t<vi i ^ <lue Fra-ncia sabrá presta r-ĉ sq,. 'a asistencia y la protección ne-
^ ' f l n * en vlsta asegrurar su lib©-
"«íinitiva y su reconstitución." 
Firmado: PICHON." 
No está de más, en estos mo nentos 
en que el Consejo de guerra, de Ver-
salles se reúne para decidir ¡íi puede 
otorgarse un armisticio a Alemania, 
que se conozcan las condiciones que 
Alemania habr ía exigido de los Alia-
dos y los Estados Unidos en el cíiso 
de una victoria completa. 
Todos recordarán la insisteiv ía del 
Presidente Wilson en preguntar a loa 
Poderes Centrales antes de que los 
Estados Unidos hubieser entrado en 
la guerra, cuáles eran átts propósitos 
de guerra, a qué tendían, q u í ê  lo que 
so proponían exigir de los aliados, 
sin que jamás pudiese obtener un 
breve resumen siquiera, que no ya 
explícita y amplia relación, de los f i -
nes codiciados. 
Y he aquí que ahora, como quien 
exhuma de entre documentos dados 
al olvido por la derrota alemana una 
esperanza muerta, el capitán Erich 
vou Salzmann, sobrinx) del general 
Ludendorff y crítico mil i tar de la 
Vozzische Zeilung, comenta un trata-
do de paz redactado por el Conde 
Roon, pan-germanista y miembro de 
la Dieta Prusiana, cuando Alemania 
rebosaba de engreimiento porque creía 
haber asido una victoria completa. 
1. La indemniazción que Alemania 
exigiría a los Estados Unidos, Inglate-
r ra y Francia sería de 45.0C0 millo-
nes de pesos. 
2. Alemania se quedaría de modo 
permanente "on todos los territorios 
por ella ocupados. 
3. Toda la flota de guerra inglesa 
sería entregada a Alerr.ania 
4. Todas las estaciones carbonífe-
ras que Inglaterra posee en el Medi-
te r ráneo y en Oriente serían también 
entregadas a Alemania. 
5. Esta tendrá la ocupoción per-
manente de las costas de Flandes y 
Norte de Francia incluyendo el puer-
to de Calais. 
6. Alemania no otorgaría la paz 
mientras quedase un soldado ingles o 
norteamericaao en Francia o Bélgica 
y que Par í s fuese ocupado por Ale-
mania. 
Y no pareciéndole bastantes al so-
brino de Ludendorff esas nromendas 
y exherbitantes condicione; añadía : 
8. Es preciso que la industria bel-
ga no pueda competir jamás con nues-
t ra actividad industrial situada en te-
rr i tor io entre Aquisgran y Colonia, 
tan próximo a Bélgica. 
9. Los aliados y norteamericanos 
han de garantizar a Alemania el va-
sallaje económico de Bélgica. 
10. E l ejército belga será licencia-
do de modo permanente y las fuerzas 
de policía se rán gendarmes bajo la 
dirección de Alemania. 
11. Los ferrocarriles estratégicos 
y las fortificaciones de Bélgica serán 
destruidos. 
12. Se creará un sistema de prefp-
rencia aduanera y económica entre los 
Poderes Centrales, Rusia y el Japón, 
independiente del resto del mundo 
13. E l Tratado de Brest-Lltvosk 
con Rusia y los derivados de el, no 
publicados, quedarán t n principio l i r • 
me», aunque sufran algunas, modifica-
ciones por vir tud del concierto de 
la cláusula 3 2. 
Ante tan avasallador proyecto de 
paz se quedaron asombrados algunos 
alemanes y por ejemplo. Theod|»re 
Wclf reprodujo ese patriótico progra-
ma en la Berliner Taegblatt bajo el 
sugeridor t í tu lo: "Confesiones de un 
alma Pan-Germana", que ae dividían 
en los 12 ar t ículos siguientes: 
1. No hay armisticio No se inte-
r rumpi rá la campaña d'i los submari-
nos. Negación a toda oferta de paz 
mientras quede un inglés o norte-
j americano en Bélgica o en Francia y 
entonces los alemanes ocuparán Fa-
l l í s . 
¡ 2. Anexión de las actuales provin-
cias belgas, que tendrán una admi-
( r i s t rac ión bajo la soberanía mil i tar 
¡y económica de Alemania. Flandes se-
¡rá Independiente. Las costas flamen-
cas y francesas, incluyendo a Calais 
se cederán a Alemania 
' 3. Se cederán a Alemania los dir-
tritos mineros de Briey y Longwy. 
4. Francia en t regará a Alemania 
las fortalezas de Verdún, Pau y Bel-
fort y todo e! territorio situado al Es-
te de esas fortificaciones. 
5. Se devolverán a Alemania to-
das sus Colonias, incluso Chlau-Chow. 
6. Para garantizar la libertad de 
Is mares, Inglaterra debe entregar 
a Alemania las estaciones de carbón 
de Malta, Port Said, Aden, Singapore 
y Hongkong 
7. Inglaterra ent regará toda su flo-
ta a Alemania. 
8. Inglaterra devolverá a Turquía , 
el Egipto y ol Canal de Suez. Todas 
las antiguas islas de Turquía y sus 
posesiones le serán devueltas igual-
mente. 
9. Inmediata evacuación por los 
Aliados del territorio ocupado t n Gre-
cia. Se devolverá al Rey Constantino 
el trono de Grecia. 
10. Serbia y Montenegro^ se dividi-
rán entre Austria y Bulgaria medían-
te la celebración de un acuerdo. , 
11. Los Estados Unidos, Inglaterra 
y Francia pagarán a Alemania una 
indemnización de 45,000 millones de 
pesos y supl i rán inmediatamente a 
Alemania de todas las materias pri-
mas que necesite. 
3 2. La Administración mil i tar ale-
mana de las provincias ocupadas en 
Bélgica y Francia cont inuará subsis-
tente hasta que los eneiagíos de Ale-
mania hayan cumplido con lo pactado 
en eewte Tratado. Los gastos d*» ocu-
pación de Alemania serán pagador 
por nuestros enemigos. 
Cuando se preiguntó a l Conde Roon 
por algunos compañeros suyos de la 
Dieta Prusiana, si no cre ía que esas 
condiciones de paz que se querían im-
poner eran demasiado gravosas, rontei 
tó, y todavía no hace cuatro meses, 
"que Alemania estaba ahora en uua 
posiciJón para dictar la paz y exigir 
sus condiciones.'.' 
¿Dudará nlguicm que en eí¿cto Ale-
mania se proponía imponer esas con-
diciones de paz? 
Si se recuerda las que ha impuesto 
a Rusia, a Rumania, a Finlandia; si 
so tiene en cuenta cómo se apoderó de 
toda la flota rusa del Mar Negro, de 
las Islas Aland en el Bál t ico; y pa-
ra qué más recuerdos que las temi-
bles condiciones Impuestas a Francia 
en 1871 y la desmembración de su 
territorio y ocupación mientras no se 
pagasen los 5.000 millones de Fran-
cos. 
Todo, todo eso que escribió el Con-
de Roon se proponía hacerlo Alema-
nia ¿No ha dicho mi l veces fnies de 
que comenzasen sus derrotas ^ julio 
último, qu^ la ocupación de Bélgica 
sería permanente7 ¿No se llevaron de 
Bélgica toda la maquinaria de sus 
fábnicas de tejidos e hilados' ¿Xo te-
nían empaquetados on la estación del 
ferrocarril de Lllle en el monento de 
abandonar esa ciudad una pran can-
tidad de maquinaria de tapice^ que 
se llevaban a Alemania, con inten-
ción de no devolverla j amás? 
Se llegará a conocer la cifra de to-
dos esos despojos, cuando se devuelva 
H a r i n a p a r a C a m a g i i e y 
£1 Alcalde de Camagüey, señor Sa-
riol , que embarca hoy para dicha ciu-
dad, estuvo esta mañana en ja Direc-
ción de subsistencias, solicitando ha-
rina con destino a las cocinas econó-
micas de Camagüey. 
E l Director señor André, ofreció en-
viarlo a ese fin 50- sacos, 
todo lo arrebatado por la cuenta de-
tallada que va a presentar Bélgica. 
Para que se comprenda e! estado 
do ánimo del soldado alemán respec-
to a la propiedad privada ' 'el enemi-
go, el corresponsal de la Kreuz Zei-
tung (véase The "Washington Fost del 
25 del corriente,) rechaza la idea 
de ana zona neutral entre lo» ejérci-
tos ajilado y alemán, porque es abso-
lutamente necesario que los alema-
nes no solo saquen de Francia y Bél-
gica todo aquelo que es su propiedad, 
sino lo que constituye su betín de 
guerra, 
Y eso lo quieren hacer vencidos y 
descalabrados, ¿qué sería ?i saliesen 
del territorio ocupado a tambor ba-
tiente y con Heraldos de la victoria? 
Y para que s* vea qué Idea tienen 
ele lo que signñica para el ejército 
a lemán la evacuación del territorio 
ocupado, ahí va una opinión. 
K l 14 de octubre el corresponsal mi-
li tar de la Deutsche Tages Zeltung es-
cribió largamente sobre la necesidad 
que tiene Almeanía de sacar sus tro-
pas, sin que s* las persiga y de res-
tablecer la neutralidad de Bélgica. 
(Desde el momento que Bélgica entró 
en la guerra por violación de ^u te-
rr i tor io ya no es neutral para Alema-
nia, sino beligerante.) 
" y como debemos mantener nuestro 
sistema do aprivisionamiento intacto 
y proceder gradualmente esa evacur-
ción del territorio de Béíglca y Fran-
c'íi debe durar largo tiempo, mochos 
moces.** 
Pero en cambio, ya ha caído el cen-
dal de muchos ojos, o quizás se sien-
tan ya más libres algunos para hablar 
después que el Kaiser mandó poner 
en libertad a los socialistas como 
Liebneckt. Así e í profesor Wi l l i am 
Kaufmann, respondiendo a una Invo-
cación que se hizo a los profesorc:? 
de la Universidad de Berlín ha pu-
titeado la siguiente excitación: 
"Sí nuestros enemigos están en lo 
j cierto cuando aseguran que la res-
ponsabilidad del desate de la guerra 
I la tiene Alemania, entonces aquellos 
j que en realidad han motivado la gue-
I rra deben ser separados de la vida 
I pública y debemos sobrellevar las jus-
I tas consecuencias de la r'-sponsabili-
¡ dad de esta guerra." 
L o s C o l e g i o s E l e c t o r a l e s 
i E l doctor López del Valle. Jete Lo-
¡caí de Sanidad, ha solicitado del Prc-
i sldente de la Junta de Educación, el 
I envío de una relación de las eecue-
¡ las públicas que habrán de servir de 
' colegios electorales, con el nn de qua 
i el día dos, pasadas las elecicon»^ sean 
¡ depinfectados y saneados an^s de 
i reanudarse lag clases. 
A propuesta del señor Preboste, la 
Comisión Nacional de Reclutamiento 
acordó ayer conceder autorlzacióa; 
para usar el distintivo d'e los ins-* 
criptos sin haber alegado exención, m 
las siguientes, entre otras personas :ij 
E l señor Presidente y el señor Vi-T 
cepresidento de la República; los Jp' 
fes de Estado Mayor del Ejército f : 
la Armada; el Secretario de Gober-
nación; ios capitanes Canci> Bello • 
O F a r r i l l , del Ejérc i to ; el comandan-
te retirado Pedro García Vega; los 
congresistas que votaron la Ley del 
Servicio Mili tar Obligatorio; los di-
rectivos del Club Rotarlo de la Ha-
bana; los periodistas que hacen la 
Información del reclutamiento y los 
empleados del Preboste y j e 1^ Co-
misión Nacional. 
La distinción honorífica se conce-
de atendiendo a servicios prestados 
en favor del leclutaiulento. 
IOS RECLUTAS T LA MANIFE34 
TACION EN 1I0>0R DE LOS 
ESTADOS UMDOS 
Los señores Leopoldo CnétarD», 
Conrado F e r r é - de la Peña y A l b e r -
to Díaz Dalmau- tres jóvenes anim.^ 
sos que acudieron desde los primeros 
momentos a inscribirse en los Regiá^ 
tros del Servicio Mil i tar Obligatorio, 
han visitado al Preboste General, en 
nombre del doctor Carlos Mar t ín A l * 
zugaray, para convenir la manera dd 
organizar los reclutas que han da 
concurrir a la manifestación que s é 
llevará a efecto el día 28 de Noviem-
bre próximo, esn honor del pueblo 3̂  
del Ejérci to d*í los Estados Unidos n 
E l Preboste l6g ofreció su incon-* 
dicional apoyo, facilitándoles el lo-^ 
cal de sus oficinas, para celebrar la^ 
reuniones necesarias, las noches qu» 
al efecto se flefialen; y prometién-i 
f'oles entrevistarse con el Jefe d^! 
Estado Mayor del Ejército para inte-j 
resar del mismo que tan pronto co-
mo se organicen los reclutas inscrip*j 
tos antes del día l o . de NcviembHi 
próximo, se les dé alguna instruc-) 
ción mi l i ta r por Clases del Ejército, 
para que puedan marchar m i l i t a r a 
mente en l a manifes tac ión. 
En esa reunión se t r a t a r á t a m b l é l i 
de los medios do propaganda que de*. 
ben emplearse para obtener que den-
tro de I03 primeros sesenta días del 
período de reclutamiento, se inscr i -
ban el mayor número posible de cu-
banos de edad mil i tar , para evitar a 
todos, si fuese posible, la vergüenza 
d'e ser conducidos ñor la Policía an-
te las Comisiones Locales, y obliga-
dos a cumplir por la fuerza, lo quQ( 
no eg más q"0 nn patriótico deber. 
También hablaron los señores Cu£»' 
taro, Ferrer y Díaz con «1 Teniente 
Coronel Guerrero, de la conveniencial 
de que los estudiantes, que han s i d ' 
siempre los paladines de nuestra^ 
buenas causas, acojan con el entuH 
(Continúa en la TRES) 
.... 
E l . S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
L a i n f l u e n z a e n 
M a n z a n i l l o 
MAS DE SEIS M I L CASOS 
Acabamos de recibir la siguiente 
carta telegráfica: 
Manzanillo, octubre 28. 
Nicolás Rlvero.—DLARIO MARINA. 
Habana. 
Ruégele interponga su influencia 
valiosa ante poderes oficiales para 
que presten auxilios médicos y medi-
cinas; epidemia cada día »nás exten-
dida. Más de seis mi l ca^os. 
Dr . César Salnr. 
A cargo del Dr. GONZALO G. 
PUMAK1EGA. 
l>i«min>:o Díaz, Habana.—l'ara redactar 
las declaraciones Juradas que trata el In-
ciso 3o. del artículo 92 del Reglamento 
emplee la fOrmula conocida del juramen-
to. No hay inconveniente en que baga el 
juramento ante Notarlo, pero no es ne-
cesario, , — 
M ü. Consuegra. Santa tiara.—Lsted 
debe solicitar su exención como compren-
dido en el caso de la letra c) del núme-
ro 2o. del articulo 4 de la Ley, en re-
lación con el párrafo penúltimo del mis-
mo artículo, y acreditarlo con los do-
cumentos determinados en los incisos lo., 
3o.. 4o. y 5o. del artículo 94 e inciso lo. 
del 9[», uno y otro del Reglamento. 
A. E. 8 G., Habana,—-Sí, señor, está 
obligado a* solicitar su inscripción como 
recluta. En la planilla se indica que de-
be consignarse la edad que tendrá el 
solicitante el día 3 de mayo de 11)19, fe-
cha señalada, como be dicho muchas ve-
ces, para el yencirniento de edades en 
este primer periodo de reclutamiento. 
Juan AItotm, cayajabos.—He leído al-
go con relación a lo que usted me dice, 
pero desconozco el texto de ese Trata-
do como desconozco el de la Ley sobre el 
Servicio Militar Obligatorio en los Es-
tados Unidos, de la que sólo se han pu-
blicado referencias. Por tanto, carecien-
do de esos antecedentes indispensables, 
me es imposible complacerle. De obte-
ner uno y otro textos, le Informaré con 
mucho gusto. _ ¿. 
Ezeqnlel 8. García. Habana.—Está us-
ted onllgado a solicitar su inscripción. 
Lea, más arriba, mi contestación a A. E. 
SJ Q.. Habana. Creo—y en esto no estoy 
muy fuerte, porque desconozco la dtrf*; 
sloñ de los barrios y no tengo a manoal 
el libro de que me valgo en casos comoi 
el presente—que a usted le corresponda 
ocurrir a la Comisión del Segundo Dis-*; 
trito. 
Rafael Badil lo. Habana.—Pido a ustedi 
mil excasas por la tardanza en contes-l 
tarle, que obedece a habérseme traspa- '• 
pelado su primara carta. SI usted puede,' 
pase por mi Estadio, Aguiar, 116. Casa 
"Llata " de 1 * 4 de la tarde. Puedo ade-
lantarle que, a mi Juicio, es alegable el 
primor motivo de exención que consulta. 
Un español. Habana.—He recibido va-
rias cartas en el mismo sentido que la 
de usted, y todas, todas de españoles. To 
creo que sea. una casualidad. Porqae no 
puedo concebir que la hispanofobla da 
algunos elementos llegue al extremo ese. 
Es de suponer que ho franceses, ame-
ricanos, noruegos, mexicanos, etc.. aquí 
residentes, y de edad militar, hayan re-
cibido iguales avisos. 
J. Carballo, Sanctt Spfritas.—No. señorJ, 
no está usted exento. Solicite su inscrlp- ' 
ción. 
Francisco Cortes. Clearo de Avila.—Re-
cibida su carta. Oportunamente satisfa-
ré sus deseos. 
Zaza.—Si la relación de hechos es exac-
ta, está usted considerado como subdito 
español. 
F. G. Bremen. Clenfneiros.—Dados lo» 
términos en que está redactada la Ley, 
uno de los dos habrá de ir al servicio, 
pero los dos están obligado» a soUcitar 
la Inscripción. 
G. L6pez, Habano.—He ofrecido tratar, 
ese asunto y oportunamente cumpliré xni'i 
oferta. Tenga paciencia, _ 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
KS EL PERIODICO DE M A Y O R CTRCCT.ACIO.X DE L A REPTTBUC'A 
B Á T Ü R W L L O 
El doctor Martínez Domínguc-?:, dis-
cutiendo con otros doctores sobre la 
eficacia de la seroterapia como pre-
ventivo contra la influenza. 
"Hay médicos que combaten la va-
cuna considerándola perjudica 1 a la 
salud, sin usarla nunca. Ejemplo, el 
notable clínico doctor cabrera Saa-
vedra, que durante mi larga perma-
nencia en el laboratorio de Plapencia 
no pi'/ió nunca una vacuna, no obs-
tante haber solicitado numerosos ana 
lisis." 
Eso puede ser, aparte los innega-
bles profundos conocimientos del doc-
tor Cabrera, por las dudas que suelen 
dejar en el ánimo de los médicos 
ciertos análisis. 
E l otro día ,1a orina de un familiar 
mío fuá enviada a un reconocimiento. 
E l análisis decía; "pérdida de sus-
tancias grasosas; muchos planos epi-
tol-ares." Los facultativos encontra-
ron anomaMa entre e! aiamiant-í aná-
lisis y el estado del paciente. Solici-
taron la opinión de otro laboratorio, 
y ya no hubo sustancias gfaso^ftfl n i 
granulosas ni la pérdida de glóbulos 
rojos y epitelio era tan grande. Y vc l -
vi6 la confianza a los ánimos do mé-
dicos y familiares. 
Eso do laboratorios y vacunas debe 
^er, a mi juicio, fallo inapelable de 
verdadera ciencia y exquisito examen; 
no se concibe que dos o tres análisis 
de una misma orina aparezcan dife-
rentes. 
Con motivo del gran desastre del 
Centro Asturiano, otras Sociedadea 
Regionales y de otra índole se apre-
suraron a ofrecer sus salones y sus 
servicios do distinto orden a la Di-
rectiva, lo cual es digno de aplauso. 
Kn esas ocasiones es cuando la soli-
daridad social y la buena intención se 
manifiestan en toda su grandeza. 
Pero entre los generosos ofrecí 
mientes se destacan dos: el del Ban-
co internacional y ei del Banco Espa-
ñol. Los Presidentes de ambas presti-
giosas instituciones de crédito s* 
brindaron, con espontaneida-d admi-
rable, a la Caja de ahorros d<':l Cen-
tro, para pagos, negociaciones cuan 
to fuera necesario dentro del ca rác-
ter bancario. Y como una Caja dv. 
Ahorros es un Banco: y depositantes 
y cuenta-correntistas de la Caja gon 
clientes tal vez separados dej Banco 
Español o que pudieran tener sus 
nogocios en el Internación?.!, f ] ofre-
cimiento revela que Pedro Sánchez, 
cubano y José Marimón, catalán, no 
han sentido ni asomos de regocijo por 
eí trastorno de la Caja asturiana, y 
sí deseos síncerísilnos de servirla. 
¿Quién es tu enemigo El ie tu ofi-
cio, dice el adagio Esta vez no. 
Si?ue la anti-cívíca manía de no 
firnv'ir sus cartas los que donuncian, 
los que aplauden y las que consultan. 
Hoy entrai'on en mi cuarto do gripo-
so varias epístolas sin firma. ;Costum 
bm más inexplicable!. . . 
Dd Crimea, barrio de Jagüey Gran-
do. me escribe un viejo lector. 
D'ce que hay allí una escuela mix-
ta servida por una señorita que vive 
en Jagüey, la cual desatiende su 
or.lir;ación. Que a estas horas no han 
omije-iado las cias-es del Curso Esco-
lar—y van dos meses perdidos.—Qm-
fn c] Curso anterior, la escuela de-
jó r;c funcionar en cuatro o cinfo me-
ses. Que la Junta y el inspector coa-
testaban a la? quejas de los padres 
nur. I * maestra tenía licencia. La Jun-
ta fco1o puede conceder 15 días por 
enfenuedad y 10 sin sueldo en un año. 
Y nue es una lástima que aquellos 
robrecitos niños de Crimea crezcan 
en ignorancia, cuando el ost.;do ac 
ga.sía unos mi l cuatrocientos duro?, 
en sostener la escuela. 
En todo lo que me dice e-s'.e PA-
DRE DE F A M I L I A hay un gran fon-
do dn razón; es terrible que, des-
pués: de pagar Cuba tan buenos suel 
dos ai profesorado, los niños campe-
sinos se desarrollen ignorantes. Pero 
;por qué ese PADRE y loe otros PA-
DRES de familia no ocuden con un 
escrito enérj^co al Secretario de Ins-
trucción Pública, y con otro a la 
prensa, firmando ellos con todas las 
letras de sus firmas? 
También ocultando su t»l ve? l in-
do nombre bajo el de "Silvia de la 
Habana" una lectora me pregunta si 
no creo un tanto inmoral cierto cuen-
tec:to inserto en la s impát ica Revis-
ta BOHEMIA; trabajo de un joven 
qu° hace sus pinitos en ese género 
tan admirablemente cultivado i or Co-
pé<> y Maupassant. Y digo a la damí-
ta que en efecto los jóvenes y las 
jóvenes cubanas que suelen pasear 
por e] prado, no son como Berta y 
Alfredo; pero después de tudo, el 
cuento no tiene mucho de particular. 
Otro suscriptor—y este sí hizo bien 
no firmando—me pregunta cuántas al-
iabas hay en ELLO y si puede dividir-
se la palabra a fin de renglón, po-
niendo K en uno y LLO en el siguien-
te V en este caso qué fundamento 
gramatical hay para hacer la división. 
Pues uno muy sencillo: que siendo la 
E L L E una letra como la PE y la 
EME, nadie está autorizado para par-
t i r l a ' e n dos mitades: ella ha de i r 
íntegra a cada renglón. La E L L E se 
forma oon dos ELBS como la ERRE, 
pero oso no quiere decir que deje de 
ser una sola letra, con sonido y valoi 
propios. 
Finalmente, varios vecinos proba-
blemente será uno solo, del barrio de 
Palma Sola, en Santa Clara me es-
criben en elogio del sargento de la 
Rural, Victoriano Vlgarreyes * cuya 
actuación hábil y resuelta se debe ha-
ber descubierto el sitio donde fué se-
pultado el cadáver de un pobre colo-
no asesinado no se sabe por ouién, a 
descargas de armas de fuego. A unos 
ochocientos metros de] camino donde 
mataron al indefenso isleño, los ase-
sinos le enterraron para ocultar el 
tromendo hecho. 
La forma en que se dice efectuado 
el asesinato da mucho qué pensar... 
Dios sabe si por lo mucho que da que 
pensar, no firma tampoco esta carta 
el vecino o los vecinos de Palma Sola. 
Muchas gracias ai joven director de 
la Revista Hacendados y Colonoc por 
este ejemplar del número especial do 
octubre que contiene buenos trabajos 
y buenos retratos de personas solven-
tes, de nombre y representación par-
ticularmente en la industria azucare-
ra. 
Y gracias también a mis queridos 
amigos Armand Hermanos por el úl-
timo Catálogo de su Jard ín E L CLA-
VEL, en su género, honra del país. 
Toda la prensa grande ha hablado 
con justicia de este folleto; cada año 
en que se repite, más interesante. No-
table es que los grabados, en negro 
y en otros colores ,han sido hechos 
en Cuba. Iva litografía proeresa visi-
blemente, como la floricultura ade-
lantado de manera considerable en 
manos de los Armand. 
J. N. ARAMBURU. 
H o m e n a j e a E m i -
l i o E g u i l u z 
HOY DELA>TER0 GENTIL 
Hace ocho años era un mocosillo 
que vagaba ensoñando, una. veces 
dándole muy dulce a la fina con-una 
cesta vieja bastante más grande que 
toda su diminuta personalidad, contra 
las paredes exteriores; otras dentro, 
peloteando frente al frontis con ha-
bilidad de niño ansioso de ser mozo 
para tener más poder, más piernas, 
más agilidad, mayor resistencia. Y 
en siendo mozo lucir gallardo era p i -
sando la raya del saque para restar 
con valentía, ora correr cancha arri-
ba y cancha abajo, peloteando ma-
ravillosamente en todos los cuadros, 
ora rematando de dos paredes, ora 
salvando un sorprendente rebote que 
pasara a su zaguero, evitando así la 
pérdida del tanto. Ensoñaba. Su co-
razón le decía que en la cand ía de la 
Habana se gr i tar ía arriba Eguiluz, 
como se gri tó en la década vibrante 
que se fué, arriba Machín, arriba 
Eloy, ai-riba Mácala y como Mácala 
gritar a sus zagueros con un rugido, 
afán de triunfador, levanta, p-'ga, do-
mina y coloca. Las noches de fun-
ción aquel mocoso se colaba como po-
día, siempre podía y desde un rincón 
estudiaba, atento como un japonés, los 
movimientos y las jugadas de los 
grandes pelotaris de entonces, cuan-
do no había función, Emilio Eguiluz 
se marchaba a dormir y dormía co-
mo un santo, en dulce coloquio con 
la pelota, que era su novia, y con la 
cesta que era la cuna amable donde 
debía florecer un artista, un valien-
te, un gran pelotari. 
La gloriosa década murió. Se fue-
ron pelotas, cestas, pelotaris, v tras 
de todo esto iba Emilio Eguiluz. Por 
todo avío de viaje el muchacho por 
taba la cesta vieja y la pelota que 
llevaba bajo la blusilla, a flor de 
carne, a c a r i ñ a d a por el ritmo que la 
esperanza murmuraba en su corazón 
Y en España , como en la Habana, 
unas veces en la pared de la iglesia 
de los pueblos vascos y otras en los 
frontones peloteaba y peloteaba has-
ta que llegó de niño a mozo. V pen-
só en debutar y debutó y debutó de 
butem metiendo el entusiasmo de su 
alma de artista en su brazo, en su 
brazo la cesta y la cesta en la pelota, 
desarrollando tales arrogancia P y ta-
les actitudes que loa. públteos le un-
gieron triunfador con las palmas da 
la gloria. Fué realidad la esperan 
za que le había acariciado Era mozo 
y era artista, era un gran pelotari; 
era un delantero de primera, de pri-
mera: el delantero gentil. Su nom-
bre pasar ía a la historia del depor-
te m á s deporte del mundo, que dijo 
la solemne ecuanimidad de un gran 
inglés. De su gentileza, valent ía y 
bravura hartas pruebas nos dió, le-
vantando en nuestros corazones el 
entusiasmo y en nuestras manos la 
risa sonora del aplauso, desdf» que 
debutó en la Habana, en cada tanto 
que pelotea, en cada partido que lu-
cha, lo mismo en los que gana que 
en los que pierde. Hay destreza, 
grandís ima destreza, hay voluntad, 
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^SELLAS MIO YCA 
En vista del pésimo estado en que 
la embreacióu quedó a consecuencia 
de la varadura. í;us tripulantes deci-
dieron abandonarla. 
E l referido velero es propiedad de 
la Casa de La Calle. 
Q u é c o n t e n t a e s t o y ! Y a n o t e n g o c a s p a ! 
M i c a b e l l e r a l u c e a h o r a b o n i t a . 
L a c a s p a l a a f e a b a m u c h o , p a r e c í a a b a n d o n a d a . . . 
T O - K O L I N A 
C u r a l a C a s p a 
U N F R A S C O B A S T A , S E G A R A N T I Z A 
D E ' V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . 
esto, hay entusiasmo. Y como había 
estas bellas cualidades hubo triunfa-
dor. ¿Qué hubo? 
Hubo que sus amigos de la infan-
cia, sus admiradores y los que ponen 
su plata bella a sus manos de mago, 
decidieron iniciar una suscripción pa-
ra obsequiar y premiar sus gallar-1 
días dignamente. La suscripción so 
hizo volando volando y volando se le 
obsequió oon un auto-cuña muy pro-
pia para su gentileza, que es gentile-
za de Marqués ; cuña que llegó ayer 
al restaurant " E l Carmelo", del Ve-
dado, orgullosa de ir manejada por 
ei gran pelotari y gran driver. De 
dos asientos; más maja que una maja 
y más runflante que un tren exprés. 
Fal tábale una pequeña cosa; una ^J" 
Honaria judía, de ojos de fuego y de 
cuerpo circasiano, para eso, para que 
Eguiluz no se ponga neurasténico y 
acabe consigo y con la cuña en un 
lamentable vértigo. Una millonaria 
linda y algo loca es el mejor reme-
dio contra la hórr ida neurastenia, pa-
A l o s S O C I O S d e l C E N T R O A S T U R I A N O 
L a s O f i c i n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
s e h a l l a n i n s t a l a d a s e n e l e d i f i c i o 
d e l C e n t r o G a l l e g o , p r i m e r p i s o , d e -
r e c h a , a l q u e d e b e n d i r i g i r s e l o s s o -
c i o s y e n v i a r s e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
R a f a e l G . M a r q u é s , 
S e c r e t a r i o . 
c 8796 ind. 25 m. y t 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
(De l Dr. Marti) 
Convencido de lo sabroso que son , 
se comería uno, pero lo regañarián; 
espera a su mamá para pedírselo por-
que quiere saborearlo. 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
i labra de asturiano loco que anda ha-
blando solo desde que se le quemó la 
Panera de su alma. 
Sus amigos, sus admiradores, y sus 
i amigos hicieron m á s que obsequiarle 
i con la cuña quimérica; le o irequia-
• ron, además con un gran banquete. 
Y en la presidencia, sonriendo lo mis-
mo que sonreía cuando niño, Emilio 
Eguiluz rodeado del Intendente, de' 
ir landés Capotillo, de Luis Altamira. 
del Presidente de la Comísijn, que 
organizó el obsequio y el homenajp 
Sammy Tolón; en la otra presidencia 
el eeñor padre de] festejado rodeado 
de Abando, de Salsam^ndi, Amoroto, 
de Higinio y cien m á s ; artistas, cro-
nistas,, dibujantes, deportistas, ilus-
tres catedráticos, amantes d^l depor-
te I . los. beUamenÍe apasionados del 
gran delantero. Ej baaquete resultó 
de una fraternidad encantadora y 
m á s breve que un bote-pronto y más 
alegre que una quiniela de electricis-
ta y bebimos casi tanto comí don 
ranquete cuando se lía con un par-
tido de los fecdos; alegría qu í inte-
r rumpían de cuando en vez dos gui-
tarras sonoros, dolientes, nostálgicas, 
divinamente (.rollas, acariciadaT per 
'iis manos de <:os trovadores popula-
res que cantan bastante mejor q e to 
dos los sinsontes. 
Habló Antoñico Laguardia, como 
miembro donoso de la comisión orga 
nizadora y habló en primer término 
en dulce choteo y con gracia feliz; 
después su rostro aniñado se contra-
jo y palideció y¡ su palabra nos con-
movió por su honda ternura, dicien-
do: 
Angel, el delantero de nuestro cua-
dro, sufre, llora, vivo vida de dolor, 
y este dolor, señores, que llama a las 
puertas de mi alma, le obliga a de-
jar su profesión y a retirarse a su-
f r i r y a llorar al lá en su aldea. Ha-
gamos algo por é l ; que Heve de nos-
otros la expresión de nuestro senti-
miento por su caída. Ya que" feste-
jamos hoy al cubano triunfador, ral 
vemos al español caído en las bregaa 
rudís imas. Cumplamos con nuestro 
deber. Grandes aplausos. Jninedia-
tamente so inició una susc ipdón con 
gran éxito, que se depositó en las 
manos honorables de un tal Muñoz. Y 
habló Muñoz y habló Conté prenun-
ciando dos grandes brindis en honor 
de Eguiluz, con aplauso rara los que 
le obsequiaron con el regalo y el ho-
menaje y convinieron en que laa pa-
siones noblemente exaltadas, son la 
piedra de toque que hace grandea los 
deportes. Emilio Eguiluz, dijo: Mu-
chas gracias. Contimjaban ritmando 
rus nostálgicas canciones las guitarras 
sonoras y los dos trovadores criollos. 
Eguiluz sonreía. Faltaba la judía be-
l la y millonaria . 
PON FERNANDO. 
I.XSÜBOKMNADOS A M K L i 
CORTE 
Ayer comparecieron ante el señor 
Juez Correccional de la Sección Pr i -
mera los doce tripulantes de un bu-
que americano perteneciente a ta 
Flota Blanca, surto, que según su 
capitán se habían insubordinado, de-
bido a que no se les permit ió tomar 
uerra por orden del Gobierno. 
E l señor Juez decretó la libertad 
de los acusados, los que fueron de 
vueltos a bordo por la Policía del 
Puerto. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 28 de 1918. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mil ímetros : Guan^, 
758.4; Pinar. 760.0; Orozco, 759.3; 
Habana, 759.8; Roque. 762.0; Isabe-
la, V60.0; Cienfuegos, 759-0; Santa 
Cruz del Sur, 759.0; Santiago, 758.U. 
Temperaturas: 
Guane, máxima 32, mínima 23.3. 
Pinar, máxima 27, mínima 24. 
Orozco, máxima 30, mínima 23. 
Habana, máxima 30.2; mínima 22.9. 
Roque, máxima 30, mínima 21. 
Isabela, máxima 29, mínima 24. 
Cienfuegos, máxima 31, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, máxima 31, 
mínima 21. 
Santiago, máxima 33, mínima 23. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Guane, NE. 4.5; 
Pinar, NE. 4.0; Orozcc, SW. 4.0; 
Habana, E. 4.5; Roque, calma; Isa-
bela, SE. flojo; Cienfuegos, NE. 1.8; 
Santa Cruz del Sur, NE. 1.8; Santia-
go, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar, 
Orozco, Habana, Roque, Cienfuegos, 
tíanta Cruz del Sur y Santiago, des-
tejado; Isabela, llovizna. 
Lluvias en mil ímetros : Isabela, 
60.0; Santa Cruz del Sur, 18.5; San-
tiago, 1.0. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
Vlñales, Pilotos, San Juan y Martí-
nez, Mantua, Aguacate, Vegas, San 
Nicolás, Caimito, San Felipe, Melena 
del Sur, Batabanó. Alquízar, Cidra, 
Sabanilla, Eolondrón, Güira de Ma-
curiges, Martí, Carlos Rojas, Máximo 
Gómez, Jovellanos, Perico, Central 
España, Llimonar, Calimete, en toda 
la provlnci a dcSanta Clara, en Pun-
ta San Juan, Chambras, Punta Ale-
gre, Minas, Central Senado, Nuevi-
tas, Santa Cruz del Sur, Algodones, 
Majagua, Pelayo, Dos Caminos, Cris-
to, Songo, Sampré, Palmarlto y Ca-
ney. 
a e • 
A s o c i a c i ó n V a s c o - N a v a r r a d e B e n e í i c e n c i a 
P R E S I D E N C I A 
La Junta Directiva de esta Asociación, cumpliendo con lo prescrito en 
sus estatutos, ha acordado que el Sábado 2 del próximo mes de Noviem-
bre, día en que la Iglesia conmemora a los fieles difuntos, se celebre a 
las nueve de la mañana, en la Capilla del Panteón de esta Asociación, una 
Misa de Réquiem con resiponso, en sufragio de las almas de cuantos en a 
[jucl pedazo de tierra eúskara están enterrados y, en general, de todos los 
juc barí fallecido perteneciendo a esta Asociación. 
Para tan piadoso acto, invito en nombre de la Junta Directiva a los 
leñores asociados, esperando que muchos de ellos concurran con sus fa-
nillas como en años anteriores, a rogar por los que fueron, bien njiestros 
[ámlUarea o amigos. 
Habana, 28 de Octubre de iDla. J 
El Presidente, 
¿gggO n.-29 ' \ 0 S £ PJLiJWSAS. 
A/MCj/siOOl 
P u e r t o 
Entre los pasajeros legados esta ma 
ñaña de distintos puntos de los Es-
tados Unidos re cuentan: 
Un teniente dei Ejército America-
no, de paso para Guantánamo, y otro» 
militares para Santiago do C^ba. 
También llegaron varios romer-
ciantes norteamericanos. 
LOS RKSTOS BE LA SRA ( ONCFP 
CION PESA D FNODAlfSE 
También llegaron el coronel Oren-
cío Nodarse e hijo, acompr.ñando los 
restos de la que en vida fu'¡ madre 
amant í s ima y esposa modelo 
Dei muelle1 se dirigieron a la c«sa 
que en el Vedado posee el coronel 
Nodarse dondé recibirán, el testimo-
nio de dolor de sus numerosas amis-
tades. 
Mañana recibirá el cadáver cristia-
na sepultura. 
SE V E N D E EN TODAS LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
AO LLKGARON CHINOS 
Tampoco han llegado Chinee en loa 
distintos vapores que tomaren puer-
to hoy. 
El total de pasajeros asciende a 
cincuenta y ocho. 
EL « P O R I T C A L K T F r I N S C H M B L r 
La creencia que abr igábamos 1^ 
aue resultara difícil en extremo sa.-
var ai vivero • Portugalete". que, se-
gún dijimos ayer, embar rancó en Ca 
yo Quebrado, pe ha confirmado ple-
namejita 
A S M A T I C O S 
Se aproxima el invierno. Es hu-
mano preservarse del terrible mal. To-
me el nuevo patente 
"RENOVADOR CUBANO" 
Cura el asma, tos y catarros bro-
quiales. 
Opto., Neptuno, 283. Tel . A.6910. 
27951 9 n.t. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE JPARJS 
Klanquean «? adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oioroso» y delicados. 
Cajas Grandes 





los días en el to-
cador - -
V e Ja 
O E 
E l p rob lema del agua resuelto 
con e l f i l t r o INGLES G A L V O . Qu i -
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las l laves. " L a U a -
Neptuno, 1 0 6 . T e l é f o n o ve . 
A - 4 4 8 0 . Habana. E. Olavar r ie ta . 
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o I V I o r é 
INGEMKUÜ INDUSTKIALi 
ExJefe de los Nesorlados de Marea* y i 
Patéate*. 
Barf.tllio, 7. altos.—Teléfono A-043». 
Apartado número 7»6. 
Se hace cargo de los siguientes traba. 
Jos: Memorius y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. R«s;lstro 
de Marcas. Dibujo* y Cliché* de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alia-
da informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas y patente» en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
r 
Almacén depósito de Joyas 
brillantes y corrientes sin 
brillantes. Brillantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C.f "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIAIVAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL. 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE' PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FOíDADA EN 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
VENTAS AL POR MAYOR I 
MENOR 
. J 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
L A MARINA 
si rnnt* «n "í™ 
CUM 
S A N A H 0 G 0 
D U M L S s í 
S a l v a r s e 
De escollos y malos 
tiempos procura el 
marino navegando 
con tino. 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i a e l a s m a , e v i í a e l a c c e s o , 
c u r a e l m a l d c f m ü i v a m e n t ó . 
O t V E N T A E N D E P O S I T O : " * ° * l f $ ¿ 
T O D A S L A S B O T I C A S . N E P T U N O Y M A N R I U ^ 
• • i 
M O L X X X V l D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 29 de i S n 
PAGINA T ^ E S . 
E n a u x i l i o d e C a m a g i i e y 
rpg últimos donativos recibidos poi 
doctor Varona Suárez para aliviar 
í situación creada por la epidemia 
51 Camagüey, son los siguientes: 
Recolectados por las Reverenda» 
uadr^s Ursulinas, por iniciativa de 
f! esposa del señor Félix Hernández, 
5 pesos 10 centavos. 
nel gremio de caldereros de hierro 
He la provincia de la Habana, $20.00. 
Recolectado entre alumnas y pro-
. ores de la escuela "Romualdo de la 
^esta," $12.47. 
pe la Asociación de Propietaruv le 
Casa Blanca. $50.00. 
señora Laura G. de Ziiyas Ba 
«n- telegrafía al doctor Varona d i -
ciéndole que en reunión c-fectuada 
ante el Gobernador Provincial de Ca-
maguey por los representantes da las 
r¡ncipalcs carnicerías de esa ciudad 
Artos acordaron suministrar ? i a tu í -
tamente la carne que se necesita para 
la cocina inaugurada ayer. 
Donativos remitidos al doctor Va-
rona, por conducto del señor Leopol-
do Campa: 
Arredondo, Pérez y Compañía, 24 
colchonetas, 12 sábanas y 12 fundas. 
García y Compañía, S- en C-, 2 do-
cenas de sábanas . 
j . Barquín y Compañía, S- en C., 5 
docenas de toallas. 
6, Fernández, 6 camas completas. 
PIDEN REfTESO* 
Tesorero del Comité de Auxi-
lios constituido por "Fundaci-ui LUy, 
Caballsro". coronel Fernando Figue-
redo Socarás, ha recibido el siguiente 
tjlegrama de Manzanillo: 
"Fernando 'F'igueredo. — Tesorer ía 
General de la República.—Habana. 
Hasta ahora nada hemos recibido 
fada día es más urgente el auxilio 
de médicos y medicinas. Las defun-
ciones diarias aumentan. 
presidente Liga Foiiierto." 
Ese telegrama fué puesto como con-
testación de otro del coronel Figue-
t-edo en el que éste informaba que l i . 
Secretaría de Sanidad había dispues-
to el envío inmediato de facultativo» 
y medicinas a la citada ciudad. 
Hoy tomarán una resolución 'os se-
Bores doctor Varona Suáres y Figue-
redo con respecto a lo que so solici-
to desde Manzanillo. 
OTRA PETICION URGENTE 
El Presidente de la Delegación d& 
'Fundación Luz Caballero" en Santa 
Cruz del Sur, Camagcey, se ha d i r i -
gido ©n estos términos al doctor X i -
qués: 
"Por periódicos recibidos hoy me 
entero continúa enfermo, !o que de-
ploro deseando saber su pronto resta-
blecimiento. La epidemia aquí está 
extendiéndose. Ha habido miedos 
casos, uno de ellos grave, no hay des-
infectantes de ninguna clase cuyo en-
vío urge para evitar mayor propaga-
ción. 
í ranne l GrJtor.^ 
También se resolverá, efn el día do 
hoy, por la Comisión Ejecutiva for-
mada por los señores Varona Suárer . 
Figueredo y la señora Hernández viu-
da de Gastón. 
LAS GESTIONES DE BÁUTA 
Muy activamente ha laborado la 
Delegación de "Fundación Luz Caba-
llero" en Bauta, que preside el se-
ñor Manuel Bstévez, para secundar 
los trabajos del Comité Central de 
Auxilios. En las primerag reunio-
nes se dió cuenta del ofrecimiento de 
aquella Directiva, la que ha seguido 
incansable en su deseo de contribuir 
a aliviar la situación de los cama-
tfieyanos. Muchos son los actos rea-
lizados por la delegación de referen-
cia, de los que daremos informe opor-
tuno a nuestros lectores, y con los 
cuales han •demostrado los vecinos 
del pueblo mencionado que sufren con 
km p€sa<res de sus conciudadanos. 
EL REGALO I)E FNA TIENDA 
La señora viuda de Gastón, encar-
gada por el Comité de Damas de re-
cibir en su casa Galiano 84. altos, los* 
donativos de objetos que envíen con 
destino a Camagüey, nos ruega que 
hagamos constar que entre lo nc-miti-
do recientemente a dicha ciudad, y 
Que fué entregado en tiempo opor-
tuno ai doctor Varona Suárez, esta-
ba un bulto conteniendo ropa de ni--
fios, donado por la tienda "Iái Nue-
va Carmen." 
FFL1 CITACION JUSTICIERA 
He aquí la carta que la Muy Respe-
»ble Logia "José de la Lu? Caba-
ñero de esta capital ha remitido al 
ooctor Juan R. Xíqués : 
"Señor Presidente de "Fundación 
Luz Caballero." 
Señor; En la sesión celebrada el 24 
del actual ŝe acordó felicitar a esa 
Patriótica institución por su noble y 
altruista iniciativa en favor de la re-
«ton camagüeya.na que tanto viene 
sufriendo con la ppídemia reinante, 
Al dar cumplimiento a este acuer-
"to- nos complacemos y nos honra-
o s en saludaros atenta y fraternal-
mente. 
(f) Eduardo López, Maestro, ( f ) . 
^nis F. Domínguez, Secretario." 
SALI D DEL DOCTOR XIOUES 
^a siendo más satisfactorio el es-
«do de salud del Presidente ' e l Co-
"»te Centraj de Auxilios. El doctor 
"lae:o, que lo asiste, confía ^n que 
™uy pronto podrá dedicarse el doc-
°r Xiqués a sus tareas en el orga-
n snio qUe preside, para bien de lo,* 
"Meados de la enfermedad reinante. 
JA COMISION DE SEÑORITAS 
tsta tarde se efectuará, en la mo-
^aa del general Emilio Xúñez, V i -
. Presidente de la República, Calza-
* y Paseo, en el Vedado, la reul 
ion de la Comisión de Señori tas del 
y » t é central de Auxilios que pre-
ue la distinguida damita Julia nú-
nez Portuondo. 
^ acordará la forma en que se-
I rán distribuidos los turnos p i r a las 
: ventas de todos los días en el hotel 
"Plaza" de las papeletas para la r i -
fa de un automóvil "Hudson - 9úper 
Six. 
; Asist i rán los cronistas socales de 
¡todos los periódicos habaneros, qu» 
Ihan sido especialmente invitados loe 
: que darán en sus crónicas una rese-
, ña completa de ese importante acto. 
Muchos atractivos tendrán esas ven 
tas. En la crónica encont rarán los 
lectores una información que los de, 
jará satisfechos. 
A las tres de la tarde se llevará a l 
: cabo la junta. 
ESTADO DE LA COLECTA 
I El coronel Figueredo Socarras nos 1 
; envía para su publicación la lista que | 
j copiamos ¡ 
Suma anterior. . $7 n<?7 95 
Día 24 
| Recibido del señor Ber-
nardo Figueredo. . . . 5.00 
'Carlos C Betancourt. . . 25.00 
Día 
1 
¡ Rosa Cardosa de Pérez 
Díaz (hato "Jicotea", Bo-
londrón) . 10.00 
í Mrs. Joseph Steinbeig. . 10.00 
! Ros y Novoa 25.00 
Entregas al Dr. Varona Suárez 
| La Nueva Fábrica de Hielo 
¡ La Reguladora 
1 Felipe de la H o z . . . . 
! DIARIO DE LA MARINA. 
I De la función de "Payret": 
resto 
! Recibido de las señoritas 
Clemencia y Abigail Mo-
j rales 
; Aurora Rui/, de Apodaca 
de Quesada 
j Santiago Alvarez Suárez y 








Que dispense n i . . . 
si me ha pisado los callos. 
Amigo mío: USE 
P A R C H E O R I E N T A L 
y no los sufr irá Los callos hacen 
colean pero el 
PARCHE 0RIENTAI 
les cura 
Los cura en tres d ías , no se pega 
a la media, no duele 
y no vuelven a salir 
DE VEITA EHvT0DAS LAS BOTICAS DE LA FEPIIBLIC7 
DCPOSITABIOS 
Sirrt, Johnson, Tjquechel, (arrtra y Mjó Co.cmtt 
u e v a s i n s t r u c c i o n e s . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
3.00 
20.00 
Total recaudado. . $8.001.35 1 
DIA 28 
Recibido d^I Dr. Tarona S!i;írez 
De la logia "Soles de Ma-
na t í " G. O. N . . . . . S 50 
Joaquín Barceló 20 
Colecta de l?.s Rev. Ma-
dres Ursulinas 34 
Colecta de las alumnas del 
Conservatorio Nacional 
de Música, entregada, por 
el señor Hubert de 
Blanck 130 
Arturo Fitz Gibbon. . . . 200 
40 ! 
00 l: 
Recibido del Sr. Marcelina Días 
de Villegas 
Leopoldo D. Villegas Go-
mis 10.00 
Carlos D. de Villegas Go-
mis. . . . f 10.00 
Marcelino Díaz de Vi -
llegas. , 5.00 
Total ¡reneral $.'.060.85 
POR LA NI^EZ NECESITARA RE 
CAMAGÜES 
Un acto sencillísimo y verdadera-
mente sublime ha de ser el socorro 
que se prepara a favor de la niñez 
desvalida de Camagüey. 
Para organizar tan delicada inicia-
tiva, en noches '{ra'yadas""y éií' é redi f i -
cio escuela Zapata, Campanario 36. 
se reunieron junto con el director de 
la escuela, señor José E. Aparicio, an-
tiguo Inspector de Instrucción Públi-
ca, los señores doctor Juan F. Sal-
dívar, Inspector Provincial de Ins-
trucción Primaria; doctores Luciano 
R. Martínez y Manuel F. Valdes, Di-
rector de las escuelas "Hoyo y Jun-
co" y "Redención"; José F. Castella-
nos y Pablo M. Esplugas. Inspectores 
Técnicos de la Secretaría de Instruo. 
ción Pública; doctor Nicolás Pérez 
Raventós, profesor de la Escuela Nor-
mal ; don Eduardo Pullgarón, profesor 
del Instituto Abelardo Saladrigas; 
Francisco Gómez Perdigón, inspector 
de Instrucción Pública, y doctor Car-
los Aguilar, Director del colegio pr i -
vado "Occidente", con el propósito 
de efectuar una colecta entre los ni 
ños de las escuelas públicas y priva-
das, en día determinado que se de-
nominará "de la merienda", para au-
xil iar a los niños necesitados de Ca-
magüey. 
Los asistentes acordaron, además 
redactar una circular que se 3nvia.rá 
a los inspectores de distritos, maes-
| tros y alumnos de las escuelas pú-
j blicas y privadas de la provincia d> 
| la Habana. 
1 E l inspector pedagógico del Dis-
j t r i to Escolar de Bejucal señor Val-
1 dés Miranda, al enviar su adhesión. 
1 ha notificado a la comisión organt-
j zadora que está ya preparando la ce 
: lebracien de una fiesta benéfica que 
| habrá de celebrarse en Bejucal para 
[mejorar la colecta que all í se realice. 
I Seguramente que a tan generosa y 
beneficiosa iniciativa espera un com-
pleto éxito. 
Como deseamos. 
COLECTAS EX GUANABACOA 
Guanabacoa, Octubre 28. 
En favor de las víctimas de la epi 
, demia de "influenza" en Camagüey, 
i recorrieron las calles de esta vi l la 
; recolectando fondos, los "boy-scouts". 
1 la Comisión de Damas, en el carro de 
! auxilios de lus bomberas, varios au-
I tomóyilea oon el Alcalde, el Jefe de 
¡ Policía, y las madrinas d elos boy-
scouts y una banda de cometas co 1 
i la bandera nacional. 
¡ Todo lo que se recaude esta noche 
: en las funciones del cine "Fausto" y 
¡del "Ilusiones", será a bendir^n de 
¡ Camagüey. 
Entre los maestros y los escolares 
; de las escuelas públicas, también se 
ha iniciado una colecta con el mis-
I mo fin. 
COBTES, Corresponsal... 
siasmo que merece el cumplimiento 
de ese deber constitucional- coope-
. ando como ellos saben hacerlo a la 
propaganda que en pro del servicio 
mil i tar obligatorio está obligado a 
s ecundar todo el que ame de veras a 
su patria. 
Tiene, pues, la palabra nuestra ju-
ventul ilustrada. 
NO HABRA VOTO DE CAL EDAD EX 
LAS JUNTAS LOCALES 
La Comisión Nacional de Recluta-
miento aprobó ayer las siguientes 
Instrucciones: 
Primera: En n<ngún caso podrá 
considerarse que el Presidente do 
una Comisión Local de Reclutamien-
to tiene voto de calidad o voto doble 
para decidir en las sesiones los asun-
tos sobre los que delibere. 
Segunda: En caso de empate en 
una votación sobre determinado 
usunto, éste quedará para ser discu-
cutido primeramente en la segunda 
sesión, a la que deberán ser vitados 
todos los miembros de ¡a Comisión 
y los suplentes de los que no hu-
bieran concurrido en la primera se-
sión . 
Tercera: En todos estos casos se 
dará cuenta inmediatamente a la Co-
misión Nacional de IVclu^amie^to, 
remitiéndose copia certificada del ac-
ta de la sesión. 
LA AUTENTICACION DE E1BMAS 
INSTRUCCIONES GENERALES 
! Para el cumplimiento de los artícu-
j ios I X de la Ley del Servicio M i l i -
! tar Obligatorio y 66 del Reglamento. 
En el caso en que el solicitante no 
j eea conocido de ninguno de los fun -
ionarios obligados a autenticar sus 
firmas, y que no pudiere encontrar 
dos personas a quienes conozca dicho 
funcionario para que ante él lo Iden-
lifiquen, será bastante que el inte-
resado jure ante el funcionario refe-
iido ser la persona a que se contrae 
la solicitud y de las generales que 
en la misma se expresan, para que 
exista la obligación de que se le au-
» ntique su firma. 
A ese efecto en la parte de las so-
licitudes de reclutamiento donde 
consta la autenticación de la fJrm^ 
del solicitante se ampl ia rá dicho mo-
delo de puño y letra dei funcionan"» 
autenticante escribiendo después de 
la palabra "f i rma" las siguientes: 
' Por haber jurado o afirmado ante 
m{ su identidad-" 
LA CONDICION DE ESTUDIANTE 
INSTRUCCIONES 
Primera: Las Comisiones Locales 
tendrán como suficientemente efica 
ees al objeto previsto en el segundo 
párrafo del artículo 102 del Regla-
mento las declaraciones por escrito 
que "e sean presentadas autorizadas 
con las firmas de los dos profesores 
t n dicho texto reglamentario aludi-
dos, siempre que en ellas éstos afir-
men bajo juramento, o prometiendo 
F E R R O S A N G 
T ó n i c o y est imulante del cerebro y del s i s t e m a m i r c u l s r . 
Vigoriza ei organismo y est ia iula ei apetito. 
Está demostrado por la eieucia hace 
mutlio tiempo, la accSdfl benéfica del hie-
rr« en la regeneración de la sangre, 
«'omblnar el hierro con otros elementos 
de reconocido valor terapéutico, crean-
do un medicamento de acci6n poderosa 
i.ontra los desordenes d?l organismo en 
g<neral, ha sido el pensamiento que dió 
pex a FE11ROSANG, en el cual se en-
cuentra el hierro en el más absoluto es-
tado de pureza y asimismo los elemen-
tos asociados a su composición química, 
ri-Kultando un compuesto de sabor agrá-
i 11 ble y de positivos resultados, lo mis-
110 en el adulto que en el niño y que 
ole administrarse aún a las personas 
i.üls delicada». 
Kl FERROSANG es él remedio por ex-
'•f-lenda en todas las funciones defec-
tuosas del sistema digestivo, siendo un 
i ^deroso estimulante del apetito y un 
KCkni agente de la nutrición. Conocidos 
los tormentos que proporcionan las 
"¡gestiones difíciles e incompletas que 
llegan a hacer odiosa la vii.'a al que las 
auft» El FBKRO&ANG, tolerable a to-
dos lo» estómagos, artn los más delira-
dos, imprime actividad y vigor o los 
órganos digestivos y por lo tanto, reali-
KH sin violencia las funciones de la di-
gestión, haciendo que el alimento apro-
veche y nntra. Sabido es qne comer es 
digertr. Cuando la digestión, es com-
pleta, viene el desequilibrio del sistema 
'•on sn cuadro de padecimientos: DO-
LOR DE CABEZA, VERTIGOS, MELAN-
IOLIA. KNAGENACION MENTAL, ISM-
l'OBRECÍMIBNTO FISICO, etc., etc. 
El FERROSANG nn admirable me-
dicamento que reúne los elementos in-
dispensables al ser humano, reuniendo 
las propiedades activas del fósforo, nli-
inento imprescindible del cerebro y el 
Riftema iie»loso, constituyendo, por lo 
tanto, un preparado de positivos resul-
tados en la DEBILIDAD GENERAL, NEURASTENIA, IMPOTENCIA RAQUI-
TISMO. ANEMIA. ENFLAQTTECIMrEN-
TO nENKRAL. KNAGENACION T CON-
VALECENCIAS. 
D E P O S I T O S : 
cd Ids d r o g u e r í a s : S a r r á , Johnson , Taqueche l , Majó y ro lomer , 
B a r r e r a y C a . y Or. P a d r ó n , B e i a s c o i i n y Neptuno. 
decir verdad, que el estudiante a que 
se refiere la certificación universi-
taria que debidamente reseñen y cu-
ya fecha sonslgnen es el mismo indi-
v dúo que figura inscripto en la Co-
misión Local correspondiente al nú-
mero que expresen y con los nom-
bres y apellidos que también men-
rlonarán, consignándose además que 
dicha declaración se hace habiendo 
tenido a la vista el Certificado do 
InscripciíSn del estudiante expedido 
por el Secretarlo de dicha Comisión: 
y su fotografía unida a dicho docu-
mento. 
Segunda: Si en vez de ser estu-
diante el recluta, fuese un miembro 
del personal facultativo de la Uni-
versidad o de otro de los Centros 
docentes que el art ículo 102 del Re-
! f.amento menciona, la declaración 
1 se a rá de la manera anteriormente 
explicada, pero habiendo de referiré8 
los identificantes al diploma o docu-
mento oficial de que resulte el título 
universitario del recluta o su nom-
bramiento de Profesor del Estableci-
miento docente de que se trate. 
Tercera: En los casos precedente 
mente dichos las firmas de los dos 
¡ Profesores que autoricen las declara-
¡ clones juradas serán autenticadas 
I mediante diligencia que a continua-
¡ ción de las mismas pouga el Secre-
tario de la Universidad o Estableci-
miento de Enseñanza a que dichos 
Profesoreg pertenezcan, a cuya d i l i -
gencia se pondrá el sello de la Se-
cretar ía de la dicha Universidad o 
respectivo Centro docente. 
Cuarta: No obstante lo antes dis-
puesto, cuando resultare preferi.bl'3 
por cualquier causa para los señorea 
profesores identificantes concurrir 3 
la Comisión Local a que corresponda 
y verificar allí la identificación te--
I niendo a su presencia a los mismos 
I individuos que deban ser identifica-
l,dos- podrán acerlo así con igual efi-
1 cacia a los efectos de los art ículos 
,102 y 103 del Reglamento. 
Quinta: Estas instrucciones han de 
entenderse limitadas precisamente a 
lo en ellas dispuesto, y no extensivas 
a suprimir las declaraciones que ba-
jo juramento también h a b r á n de 
prestar los propios inscriptos confor-
me a 10 dispuesto en los precitados 
artículos 102 y 103 del Reglamento, 
como parte de prueba de su respec-
tiva identificación. 
Sexta: Lo dispuesto en estas ins-
trucciones no obsta para que los es-
tudiantes y miembros dei personal 
facultativo referido, expresen en la 
solicitud de inscripción su propósito 
de optar P0r la Instrucción mili tar 
oMigatoria, manifestación que po-
drán consignar en el lugar señalado 
para los exámenes, ofreciendo acom-
pañar con posterioridad los docu-
nientos pertinentes. 
LOS DOS PrRTOOOS DEL RECUJ-
TAMIENTO 
INSTRUCCIONES 
P.imera: El plazo de sesenta días 
del primer período de reclutamiento 
? que se refiere e lartículo 7fi del 
Reglamento y el art ículo octavo cb 
la Ley, durante ei cual pueden ins 
cribirse voluntariamente los cubanor-
comprendidos en la edad militar, 
entenderá que vence el día 14 de No-
viembre del corriente año 1918. 
Segunda: El plazo de los trelutx 
últimos días del término de n o v é n t i 
n que se contrae ej referido art ículo 
70 del Reglamento, durante el cual 
dehe-j quedar inscriptos en los Regis-
tros de Reclutas todos los ciudada-
nos de edad militar, se entenderá 
que vence el día 14 de Diciembre del 
córlente año 1918, a las doce de la 
noche. 
- C f t / w / l e A t á : ¿ 7 e s t a s i d r a 
C O V A D O N E f l / e W f e y / ^ 
U m ^ i '. 'JhrDi'osSanto q u e m e 
g u s t a m á s q u e e l m r n n M Ó n '. 
N o e n v a n o a / ' c e n / o s fáimzceS 
q u e s a í e a S ñ N T I N A . 
Unico representante: 
A N G E L B A R R O S . L A m m u N f i . 
t 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
C O M P O N G A S U M U Ñ E C A 
R . I. P. 
El Dr. Fernapíío Guerra 
Y A P A N G O 
q u e f a l l e c i ó e l 2 8 d e S e p t i e m -
b r e d e l p r e s e n t e a ñ o . 
Y d i s p u e s t o c e l e b r a r s o l e m -
nes h o n r a s f ú n e b r e s e l m i é r c o -
l e s , 3 0 d e O c t u b r e , a l a s 8 y 
m e d i a e n i a I g l e s i a d e l a C a -
i d a d ( M a n r i q u e y S a l u d ) e l 
q u e s u s c r i b e , p a d r e s , h e r m a -
n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s se s i r v a n 
c o n c u r r i r a t a n p i a d o s o a c t o y 
e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s . 
M a n u e l G u e r r a . 
28325 290 o.m.yt. 
P E L E T E R O S 
• « p i . ^ ' a m o s de recibir 5,(M 
S0l{\ ^ ne^ros' co,or y 
«al 1Uai,do cantidad ane exceda de „na GRUESA hacemos precio ospe 
0<)() IMKTVAS TACOMSS <;OMA M A R C A 
blancos par» calzado de HOMBBE 1 SE-
ÜS'CERA & CO, MURALLA 83. —HABANA. 
C 8675 10t-19 
I No acepte otras pildoras que no sean 
! lap del doctor Trelles, únicas eficaces 
para aumentar el poder de la vista can-
G R A N E N E R G I A 
n«Ct' "!<tefl •"flquier medicamento '̂Ujor .sJ'a Prer isamenle las célebres 
loma AS ' HELLKS d-. hipofosfitos 
N ó"';^ (lielias pildoras recuperará us-
• ^ r ,,,, ?r ('er*,,"-iil iie.csario para aco-
,a «sea 1'k'r (,,n!,r,,s:t ll0r difícil que 
S?s'0Uüp,',tIÜP",0S "on ̂ w 0•sliil, 'abrica 
P»ra ia Us l'fldoraá son do tal fuerza 
{."ipu-o,,. saní:'re nue baoen expulsar sus 
»ln9.' n' • ''^índole, cmi .amblo, bcaioblo-
*rístir'o "unientar su color rojo carao-
S o b r e p e n s i o n e s 
L» Intervención Genera] de Ja Re-
pública,, cita a las señoras Candela-
ría Camacho, Catalina Colas y Leo-
| ñor Gallardo yl Diaz, para que se pre-
renten a recoger las certificaciones 
solicitadas para loa fines de la L«y 
de Pensiones, toda vez que las solí-
| citudes no e-spresan la dirección pos-
tal. 
T i e m p o f r e s c o 
Ya los días van siendo más frescos 
y sobre todo las inarirugadas y las no-
ches, se dejan sentir frescas y un po-
quito molestas. Por eso los reumáticos 
deben irse preparando para que este in-
vierno no sufran lo que pasado y doben 
tomar Antlrreumático del doctor Kussell 
Hrrst de Filadelfia. que se rende en to-
das las boticas y que hace eliminar el 
ácido úrico. 
S o m b r e r e r a s 
Se s o l i c i t a n o p e r a r l a s b u e n a s 
p a r a s o m b r e r o s . 
E l SIGLO X X , G a l i a n o 1 6 2 
S o c i e d a d N a c i o n a l d e 
ia C r u z R o j a C u b a n a 
CONTAD 11! I A 
Movimiento durante el mes de Septiem-
bre de 1018: 
Ingresos Extraordinarios: 
Saldo del .nes de Agosto. $480.2L2.0T. 
Recauda Jo Mor dift'vrtcs conceptos en 
Septiembre, 29ji88¿.20; $4"Í>8E4.27, 
Pagarlo a Tnr.of en f 11 eiub.e. .$e.»,o>:i.40. 
Existencia dépccJado en cu ita corrien-
te en ei Banco Español de la Isla de 
Cuba, ?4í)T.160.87. 
Ingresos Ordinarios: 
Saldo en Agosto: Caja. S.VtL'.OK. 
Ba'.\co Nacional de Cuba, Si.'.rrfió.OS; .$:í.10S.06. 
Cobrado cuotas Sociales. $2S.10. 
Cobrado derechos de cancilleria, SiW. 
Total.: ¡53.181.16. 
Pagado por sueldos v gastos varios, 
$4.'íí).ll. 
En Caja. $538.83. 
En Banco Nacional de Cuba, $2.208.22: 
$2.742.05. 
IDusenio SAncher. de Fuentes, Secreta-
rio General.—Ramón de U Tuerta., Con-
tador General. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Cutos. Continúa el novenario a la» 
oendltas Almas del Purgatorio ea 
Peh'n. El Circular en las Reparado 
ras. 
Libros religiosos para todas la? de-
vociones que se practican en Cuba. 
"Moniorandmn del cristiano," (un de-
vocionario cubano excelerte). Histo-
ria de la Virgen d ela Caridad del Co-
bro por Daniel B^rmúdez, etc., etc. 
Santiago R. Alonso, O'Reilly 01. 
PIAS. Los celebran mañana tes 
Amparos (Dios nos ampare a todos,) 
los Alfonsos Rodríguez, algunos Clau-
dios y los Lucanog Lupercios y Victo-
rios. 
¿Obsequios para fes Amparos? To-
.los son pocos, caballeros. Las Ampa-
ros son unas criaturas adorables, do 
gran corazón y de una inteligencia 
privilegiada. Tambi-.n tienen, por 1c 
genoral, un rofinaTniento exquisito. 
Hay pues, que regalarles cosas muy 
selectas. 
E l reloj-pulsera de oro o los aretes 
con piedras finas, elegidos en la joyí ' 
ría de Miranda y carballal Hermanos, 
Ricla 61. o ble nel juego de aseo en 
plata con «-u estuche, que en Ia v t ^ -
ma casa adquiérese. 
La niel de moda que, en surtido es-
plendido acaba de Hegar a La^ Nin-
fas, 59 de Noptuno, donde se adquie 
re al precio económico peculiar do 
esa tienda, o el regio sombrero pari-
sino, acabado de recibir. 
Y Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre, esa 0f ra colosal done-3 la fo-
tografía y el grabado más ricos ofre-
cen cuanto de notable han pioducido 
haata hoy la naturaleza y ol ingenio 
humano; obra que J. AlOela v.mde d i 
Belascoaín 32-B (la librería de "La 
Peíame Chic" y de "Les Jüoíants de 
La Femme Chic") 
Tales son, « ntre muchas ol ías , las 
cosas que pueden regalárso!e a una 
Amparo. 
A los Alfonsos, Claudios. Viciónos, 
etc., basta convidarlos a comer y ha-
cerles saborear una taz» del Flor d? 
Tibes, el café añejo, sabroso y aromá-
tico que tuestan en el 37 d'; Rema. 
SOCIALES. De dos nuevo^ compro-
misos habla hoy la Crónica.; ei de la 
señorita Nena Ortiz, hija del rico im-
portador de la calle do la Muralla Don 
Ramón López, con el señor Guiller-
mo López, acaudalado comerciante de 
Cárdenas; y el de la señori ta Ejsther 
Héctor, hija del conocido doctor de 
este apellido, con el señor Roberto 
Ortiz y Planos hermano de la Secre-
taria particular de la señora Presi-
denta.—Hablando de modas. AI bas-
tón con puño de cuero, que como oig-
no de alto lujo acaba de recibir La 
Rusquella ha seguido una remesa do 
corbatas para invierno, que e<j el dis-
loque, y qoe los eleíjíirjtes pueden 
ver en el 10^ de Obispo. Cuamo a 
sombreros modelos, a sombreros fran-
ceses para señoras y jóvene?, La Mi-
mí está recibiendo preoiosiidadec ou 
su célebre tienda del 33 de Neptuno. 
BOBKRSAS.—Hombre, ¿cómo eí 
que siendo un allumno tan anUcad*" 
te reprobaron en los últimos exáme-
nes'''—pues no lo sé, chico La única 
asignatura que aprobé fué la de In-
du?tria y Comercio.— Respondiste 
bien, ¿eh? —IndonmensuraMcmente. 
Me preguntaron cuál es la mejor ro-
pa interior que hoy se vendo en Cu-
ba, y dije que la de La Fama, que 
venden todas las camiserías impor-
tantes. Después, a propósito de ropa, 
me preguntaron si la ropa l^cha de 
los bazares piiede suplir a la de me-
dida, y contestó,que si es romo la de 
El tportman. Prado 119, indudable-
raonte que sí. Por últ imo, me pregun 
taron qué leche de la que ver. den en 
la Habana, os la mejor. Y contesté 
que la de burra, de Belascoaín ŷ  Po 
cito —Pues, chico, contestando así, no 
merecías un aprobado, sino Utt sobre 
saliente. 
ZA.ÜS. 
C8666 alt. 5t.-19 
L a s muf l ecas t a m b i é n s ien ten y se q u i e r e n . 
C u a n d o su muf t eca padezca algruna d o l e n c i a , m á n d e l a a la CH-
íáda. Kl frasco de esUis pildoras trae! „ : „ „ ̂ _ 
TRES veces más que otras pildoras que ; 
se están anunciando actualmente, tdemlo 
una imitación a las PILDORAS TRK-
LLBS. que son rosaditas y «'ompletamen-
te esféricas, (redondas.) 
No deje que le enpañen lastimosamen-
te. El frase ode PILDORAS TRELLKR 
le lia de costar setenta centavos en cual- • 
quier farmacia. i 
< 4 L O S R E Y E S M A G O S " 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a . 7 3 . 
Amorlc» Adms. C«rp.—A-W3». c 8016 
T e l é f o n o A - 5 2 7 a . 
alt 3f6 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109. s o b r e s o y a s j 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KBPTÜWO I U C S Z A B 
1 TOxrowo i M ü f c 
L A I N F L U E N C I A 
perjudicial que en la salud ejerce el uso de alimentos que nr están bien 
frescos ^ en perfecto buor estado, es imponderable. 
Las'amas de casa deí.en siempre procurar no proveei su-j despen-
sas sino en establecimientos que como LA VIÑA ofrezcan P f « « ^ . r w a u j 
tía a ese respecto procurando al mismo tiempo la mayor exactirud en el 
l eso y modicidad en los i r ^ i o s . 
Véanse algunos tomados de nuestra lista general: 
Arroz Siam especial brilloso, arroba, $2.50. libra, 10 centavos. 
Arroz Siam mate, superior, arroba $2.25; libra, 9 centavos. 
Aceite de Sevilla oliva especial refino, lata de 10 y media libras. $5.50. 
Aceite de Málaga oliva superior, lata de 4 y media libras, $2.20. 
Koeití de Málaga oliva botella (sin envase), 80 centavos 
Frijoles blancos largos, exquisitos, arroba, $5 50; libra. 22 centavos. 
Frijoles blancos cbatos. muy tiernos, a $3.50 arroba y 15 ctvs.. libra. 
Garbanzos Imperiales muy grandes riquísimos, arroba, $5.50; libra. 22 
centavos. ,„ . . . , 4 ^ i J 
' Lengua do vaca, de Buenos Aires, preparación exquisita, lata de 1 y 
med'a libras, 80 centavos. 
Lengua de Cordero, lata de 1 libra, «0 centavos. 
Cabeza d ; cerdo, lata de 1 libra 60 centavos. 
Vino de Rioja, clarete, garrafón, $6.00; botella, 30 ceitavos. 
Vino de la Rioja, blanco, garrafón, $7.00; botella, $0.40. 
Los precios de los vinos no incluyen los de los envases. 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Í Í A 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 : 
J . del Monte. 
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L X X X V i 
H A B A N E R A S 
L o s ú l t i m o s c o m p r o m i s o s 
Hablé ya de nuevos compromisos, anunciada en un discreto on dit re-
Doy cuenta en las Habaneras de la 
mañana de dos sancionados oficial-
mente. 
Uno, de Nena Ortíz y Guillermo 
López y el otro, de Esther Héctor y 
Roberto Ortíz. 
Prometí publicar algunos más. 
Son cuatro. 
Es el primero de una señorita del 
gran mundo, tan graciosa, espiritual e 
interesante como María Antonia Ba-
tista y Mendoza, que ha sido pedida 
en matrimonio por el distinguido jo-
ven Roberto Fernández Gobel. 
Una señorita de Marianao, bella y 
gentil, también ha adquirido compro-
miso amoroso. 
Se trata de Julia Mesa. 
La hija del que fué una figura sa-
cogido por el cronista. 
Recordarán ustedes que hablé de 
una señorita del Prado, vecina muy 
cercana del palacete de Mr. Steinhart. 
que sería pedida por la noche. ,! 
Confirmada mi información. 
Puedo ya decir, debidamente auto-, 
rizado, que me referí a Eugenita Gar-1 
cía, encantadora señorita, hija de un ¡ 
respetable caballero que figura en el 
alto comercio de esta plaza 
La señorita García fué pedida en 
matrimonio para el señor Alberto Qua-
dreny, ingeniero joven, inteligente, de 
carrera brillantísima. 
Y otro compromiso. 
Un idilio de artista, que no pasó 
inadvertido, por cierto, para cuantos 
asistieron a la apertura de la Exposi-
líente de nuestro foro, el licenciado ¡ ción de los 401. 
Antonio Mesa y Domínguez, secretario i Artistas, efectivamente, son los dos. 
durante largos años del Colegio del Ella, la linda María Melero, expo-
Abog;idos y también secretario, hasta íitora del Salón de Bellas Artes, y 
el momento de su muerte, del Tribu-1 él, Rafael Lillo, pintor de gusto cx-
nal Supremo. 1 quicíto, cuyas producciones han si-
EI elegido de la señorita Mesa, ei j do siempre admiradas, 
joven capitán Jesús Vega, formuló la j Desde la festividad de San Rafael, 
petición en la tarde de ayer, ¡ el jueves de la anterior semana, que-
Fué ayer, en las primeras horas d»; I dó formalizado el compromiso, 
la noche, cuando realizó la petición! ¿Verdad que es una sorpresa? 
S o b r e l a G u e r r a E u r o p e a 
Se concretará, desechando alardes 
oratorios, a la exposición documenta-
da de los hechos. 
Penetrado en la materia, trás un 
estudio perseverante, su disertación re 
Una conferencia está anunciada. 
Versará sobre la guerra europea, te-
ma vital, de palpitante interés. 
Quien se encarga de pronunciarla 
es el doctor Antonio G. Solar, cono-¡ 
cedor, en toda su complicada trama. I sultará amena y resultará instructiva. 
de la grandiosa contienda en que es-
tán empeñadas las primeras potencias 
guerreras del universo. 
El doctor Solar se propone, en el 
desarrollo de su conferencia, compen-
diar los aspectos principales de la 
magna conflagración. 
Será conciso. 
Digna del selecto auditorio que se 
espera la noche del jueves en el Ci-
ne Margot del Paseo de Mart í . 
Hechas están las invitaciones. 
Los que deseen adquirirlas pueden 
dirigirse al departamento 504 de la 
Manzana de Gómez 
Su precio es un peso. 
A n o c h e e n F a u s t o 
Lo de todos los lunes. 
Muy animado anoche Fausto. 
Lo desapacible del tiempo pudo res-
lar alguna concurrencia pero no dis-
minuir la alegría del espectáculo. 
La tanda tercera, la de la exhibi-
ción de El Aventurero con el joven y 
genial actor Douglas Fairbanks en el 
papel de protagonista, se vió notable-
mente favorecida. 
Allí, en la terraza, resaltaba un 
concurso social numeroso y distingui-
do. 
Las señoras Felicia Mendoza de 
Aróstegui, Josefina Embil de Kohly, 
Elisa Otero de Alemany, María Rome-
ro de Vieites, Amelia Castañer de Co-
ronado, Belén Navarrete de Jardines 
y Rosita Montalvo, la interesante viu-
da de Coffigni. 
Mirta Martínez Ibor de del Montr, 
Nena Granda de Uriarte y Florinda 
Jardines de Viamonde. 
Ofelia Calves de Auja, Nena Rodrí-
guez de Santeiro, Cuquita Urbizu de 
Pessino. . . 
Y Elena Vieta de Poey, María 
Broch de Fernández y Nena Gonzá-
lez Sellén de Coto. 
Entre las señoritas, María Teresa 
Falla, Nena Aróstegui, Cuquita Alfon-
so, Nena Alemany, Josefina Coffigni. 
María Alzugaray. Josefina Coronado 
y Piedad Arias. 
Natalia Aróstegui. Angelina Alema-
ny y María Valdés Cobo. 
Emelina Pierrot. Nena Huguet. Ma-
ría Josefa Mujica. Zoila Pierrot, Eula-
lia Huguet . . . 
Y Mercy y Margot del Monte. 
Para la función de moda del jue-
ves próximo se ha elegido El Mosque-
tero Moderno, cinta que pertenece al 
vasto repertorio de la Paramount y 
en la que Douglas Fairbanks, el gran 
actor, se presentará de nuevo ante 
nuestro público. 
Entretanto se anuncia Cogido en sus 
propias redes para la tercera tanda de 
esta noche. 
Es emocionante la película. 
¡ M a ñ a n a ! N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A M P A R O 
N o o l v i d e e l s e l e c t o s u r t i d o d e D u l c e s y H e l a d o s q u e l e o f r e c e 
" L A F L O R C U B A N A " 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n J o s é . T e l . A 4 2 8 4 . 
P i e d r a s d e C o l o r e s , L e g í t i m a s 
R e g & I e & s u N c v i a l a d e s u m e s 
l i a r l a s -> el grrlto de la moda. Aratmmog de recibir gran can-
tidad, son finas de iodos tamafios, de muy ra riadas formas, aplica-
bles a prendedores, alfileres, sortijas pulsos, yugos y geraeloa. 
Hay Agnas iVarínas, Amatistas, Topacios, Agatas, turquesas, 
P*edras Sangre, Amasonas, Redonlta Rosada. 
Cabuchones: Rodonita, Ojo do Tigre y dasefla, Camafeos, fan-
tasías en colores. Ojo de gato. Integros, Sardónica j Jade. 
4 Í V E N E C I A " 
OBISPO 96 TELEFONO A 3201 
• L A C A S A B O R B O L L A * ' 
N e c e s i t a p a r a s u f á b r i c a d e m u e -
b l e s , o p e r a r i o s q u e c o n o z c a n s u 
o f i c i o a l a p e r f e c c i ó n . — — 
G a n a r á n B u e n J o r n a l . 
D i r i j a f t s e a l a f á b r i c a . 
c 8592 
C o m p o s t e l a , 6 9 . 
alt St-17 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e H i j a s 
d e M a r í a y T e r e s a 
d e J e s ú s , d e ! T e m -
p l o d e b a n F e l i p e 
En el locutorio del convento celebró el 
pasado domingo Junta general, la cual 
bc vió Mi mámente concurrida, reinando 
gran entu»1n«nio. 
Pné presidida por el Director de la 
Congregación, i t . P. Fray José Lula de 
Santa Teresa. 
Se tomaron importante» acuerdos, a 
fin de engrandecer cada día más la Con-
gregación de Uijas de María y Teresa 
de .Iesús. 
El Director exhortó a todas y cada 
una a laborar porque el mundo, pero 
sobre todo la JnTentud conozca a la In-
maculada Virgen María. 
Apostolado propio de la Hija de Ma-
ría es atraer a la Virgen a la Juventud 
cilBtiana. sedienta de amor y de pure-
za. La fuente donde ha de apagar esta 
noble s<m1. c*» la devoción a la Inmacula-
da Virgen María. Esa devoción W j £ -
11a y se aprende en el seno de la Con-
pregación. A su benéfica sombra n Ju-
ventud rlvlrá alegre, porque la pureza 
reinará en su corazón. 
Mas íqui^n debe llevar a las Jóvenes 
a cobijarse bajo la sombra del celeste Bo-
sal plantado en medio de Iglesia? 
Da Hija de María y Teresa de Jesús. 
Ccntcmple a la bella obrera del Jardín 
Carmelitano, Santa Teresa de Jesús, que 
ora y labora por la salvación de las 
almas, atrayéndolas a Muría, que el Mis 
terio de lu lumaculada Concepción es el 
compendio de toda la Ileliglóa cristiana 
y el misterioso laiso que une la Divinidad 
a la liumanldad, porque la omnipotencia 
la sabiduría, la pureza, la Justicia do 
D os, no podrían enlazarse con la fla-
queza, la ignorancia, la corrupción y 
Pecado del hijo de Adán, si la Dro^ldeu-
da soberana no hubiese constituido en 
el mundo una Mujer, a quien aplicado los 
u.érltos de la Kedención, previniéndola 
ton bendiciones de santidad y dulzura- v 
así como ha puesto ley al mar, senaláii'-
dolc los limites de donde no puedo pa-
íar, no hubiese también limitado el mar 
de la culpa, dejando a María como una 
Isla maravillosa, semejante a uu paraíso, 
para que, rodeada del pecado jr resulan-
dcclente como un sol, ofreciese'a la Jus-
ticia y Pureza eterna un lugar no con* 
tamlnado, unas entrafias purísimas don-
de no desdeñase encarnarse el Verbo 
eterro, la Sabiduría; la Pureza, la üm-
nipotencla de Dios. 
No ba-ta sólo procurarse la salrdción 
de uno, hay que ayudar a los demás a 
conseguir la suya, ••orno miembros de 
un mismo cuerpo, qne es la Iglesia, v cu-
ya cabexa visible es el Papa, Vicario de 
Jesucrisio. 
La Hija d« María pusde salvar al mun-
de atrayendo a la mujer a la Virgen 
María. Cristiana la mujer, hechi hija 
<lc María, el hombre seguirá el camino de 
•illa. lia Historia nos ol atestigua que 
1í>k hombres hacen las leyes, pero las mu-
jeres las costumbres, y aquéllas serán 
ccnlorine a éstas. 
Las leyes son fórmulas escritas en el 
papel, que frecuentemcMe quedan «-nce-
iradas dentro de loa códigos y no pene-
d e p a r t a m e n t o 6 e 
" p e r f u m e r í a 
En el ofrecemos cuanto pueden necesitar las damas b< 
j o el m á s del icado aspecto de su to i le t te . 
* * * 
Cuanto existe en este ramo especial, e s t á representado en 
nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a . Tenemos un sur t ido 
comple to y selecto de todos los a r t í c u l o s . Y de todos los fa-
bricantes. 
« ¥ * 
P e r f u m e s 
C o l o n i a s 
L o c i o n e s 
A g u a d e t o -
c a d o r 
P o l v o s 
D e n t í f r i c o s 
C e p i l l o s p a r a 
d i e n t e s 
C r e m a s 
C r e y o n e s 
i ( R o j o s " y 
P o l v o s c o n -
c e n t r a d o s 
J a b o n e s 
M o t a s 
M o t e r a s 
P e i n e s 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e c e l u l o i d e . 
P u l v e r i z a d o r e s , 
J u e g o s d e t o c a d o r . 
J u e g o s d e m a n i c u r e . 
En nuestro Depar tamento de P e r f u m e r í a e n c o n t r a r á n 
siempre las damas, en va r iedad exquisi ta , todo lo que pue-
dan exigir para la to i le t te m á s compl icada , por ref inado y 
meticuloso que sea su gusto. 
de la te./I>Ue?e.a tener e8U íecundidad 1 
Cristiana 3 ^ lJlvlua ^ * * 
baLconn wiÍÓ" úcX ^ n g e l i o . Dios uo la 
artes sino ..i"1 8 V^ «tecijui ni a las 
l̂ 's 1 1 aiuor,- J^ucristu eoMtiuls-
es nm.lH, ? I,0r el a'nor- £1 amor no 
ne I t ^Ál n0 e;í en<ogido, no se detie-
la ?o<, rtif?,?e n0S ríiclt•a,,• se extiendo has-
Hp%m 11108 ,0"11n^ de la tierra, 
resa . ^ i i i , c I,Ue8, iI,Jas *> María v Te-
dí? c a!, US,1 rnMtr« programa: Jifun-
•Jlr el amor de vuestra Cunjírecación a 
ella ^mnn1COny, C?i,CÍÓ"' » ^ , n e « ' ' i 
e nkiu' f lüs demás la verdad v f eviv. '^011 orae" baJ0 ,a dirección re-riexna de vuestro Director. 
ARf.UT/^,,,V,jI':S,A BELEN' 
\ i Vv.í^0.1UA1,IA TUANS1TO DE 
DAS BL.N DITAS ALMAS DEL PLKGA-
TülílO. 
<i,h^vena ,S^eaane.—El día 24 de Oc-uibrc £e dará principio a la Novena de 
ha",-lie Pi-rgatorio. las TV» a. 
han.",.1as preces con Misa d* Re-
quiem cantado, plática después del Bvan-
nfA L 5,**1*0"80- Ofrecerán la Comu-
nión en el orden siguiente: 
.2Ct2Í,pa ^ r t e s , sexto día. Co-
*n A — -4 T 25. 
. « j 0 0 . ^ ' ^ '«iércoles, séptimo día oros jb, Jr!, i'.s, 29 y 'úO 
r«« sMde i» 'Sí*6' ''ueves, " octavo día. Co-
m i ' ?*• y ^5. 
l'ie^ta Solemne de las Almas, lo. de 
•rememore, Viernes, noveno día. «"oros 
•Sí ' í* 40.—Este día puesto el 
feol. «• mpieza el Jubileo de las Almas, co-
mo el de la Porciúncula. 
- rte Noviembre, Sábado, 
conmemoración «le tolos los fieles di-
funtos." 
A las 7 a. m.—Al empezar la primera 
misa Comunión general de la Archicofra-
aia con cánticos alusivos al día. 
A las S a. nv—Solemne Misa de Ile-
cjuleni. Terminado ol Santo Sacrificio 
conforme ¡i la liturgia seguirá el Sermón 
Por el Uvdo. p. Leonardo de Diego. S. 
J.. ncabando con el esponso solemne de 
Á mas. Todos los lunes de Noviembre 
4, l l y ],s «leí mes como consagrado a 
las BB. Almas liabnl los mismos cultos 
y a la misma hora <iue en los Primeros 
Lunes de cada mes. En la Capilla del 
Crncinoatto se dirán los Kesponsos <iue 
pidan las Socias por los difuntos de su 
farmiui.—Se impondrán las medallas que 
najan recibido de su Celadora o en la 
Sacristía. 
Advertencias.—.Para costear estos cul-
tos y los de todo* los Primeros Lunes 
de cada mes. por amor de Dios y de 
las P.B .Almas se pide a todos los So-
cios y Socias una limosna, (jue han d» 
entregar a las Celadoras respectivas, o 
también en la SacrDtla de Belén, bajo 
sobre, con su nombre o el número de 
Coro. 
Se suplica sobre todo, la más fervorosa 
asistencia y devotas comunioneg. 
La medalla con la cinta hav que pa-
parla aparte a la Celadora o en la Sa-
crlotla. 
Procuren las Socias ejercitar so Ce-
lo de Almas atrayendo nuevas Socias1 a 
la Archicofradfa y recomendando a los 
de su casa la Novena Solemne. 
El Director: ilvdo. T. Kafino M. de 
8. J. 
T..i Presidenta : señora Rosalía M. de 
Saltera tn. 
La Secretaria : señorita Matilde Wood-bury. 
VX CATOMfO. 
E n c a n t o 
c 8832 ld-2^ lt-29 
tran en el corazón; "uandrt los hombre? 
Ti o están dispuestos a recibirlas, se las 
ha de hacer entrar en el pueblo por la 
violencia, y entonces según la Sabiduría 
divina, la letra mata, nace el conflicto 
entre la ley y el pueblo, ei gobierno «le 
los hombies ño signe como debe la pauta 
«iel gobierno do Dios. «•! cual, segiln nos 
dice la Sagrada Escritura, dispone de to-
das las cosas «'on suavida«l. 
De marera que las rnuJercB son nece-
mrias para el legislador, pr-es éste, sin 
rnestra influencia nada podría hacer, o 
lo «me haría sería ImUll. porque no lle-
garía a cumplirse, y todos los planes y 
proyectos de su ciencia serían letra Muer-
ta. Por la mujer viene la vida al mun-
do, y se perfecciona La fuente de la 
vlfla, así del cuerpo como del alma, es 
Píos; pero El la «-omunica por medio de 
la mu 1er. Ln misma vida inmortal, la 
Inmortalidad de ln vida nertéeta, la trans-
mitid al mundo por medio de una mujer, 
la Inmaculada Virgen Marín, a la cual 
1o« cristianos debemos mirar como a 
Madre 
En los pasos más solemnes de la vida 
humana vemos siempre que Intervifiii la 
mujer. Ella contribuyó a la calda do 
nnuestro linaje, ella indu jo al peen do 
pero ella contribuyó también a la res-
tauración, y por su medio la gracia di-
vina se extiende sobre los hijos de Adán 
El nntlgruc pueblo de Israel e$ una figura 
simbólica del pueblo cristiano. Aqnol 
pueblo simbólico, imagen del linaje hu-
mano, muchas veces fué salvr.do per me-
diación de la mujer. Judit y Esther, 
son pnieb'i de ello. 
En el pueblo crlstlp.no, vemos la ruii-
Jor cooperando con el hombre. Al lado de 
B .Benito resplandece su hermana Sta, Es-
colástica, y de amboa desciende la nu-
merosa familia nionacal benedletina que 
coriserraion la clvillzaclór. en los fíziou 
de hierro de la Edad Media. Y signen 
San 1 >riiicis-o y SanU Ciar», Santo Dc-
niingo y Santa Catalina de Sena; Sun 
PrniM'lkCo de Sales y Santa Juana l'ran-
cls a de Chantal; San Vicente da Pi i i l y 
Ma.leruo'fdle Le (Jras, qtie coopera < un 
el Apóstol de la Caridad a la fimd;i-
«•ión de las Hijas do la Caridad; y os-
las Hijas están esparcidas por todo el 
ntundo, y son madres de los desampara-
dos, de ios pobres, de los enfermo*, y d-j 
toilos cuantos necesltai! el auxilio de otro. 
Y Santa Teresa de Jesús, el tipo más 
acabado de maternld'ul espiritual des-
pués de la Inmaeulndft Virgen María. Di-
cen sus antiguosi discípulos que «mando 
estuvo llena del espíritu de Dios deseó 
tener hijos, y con profundidad poética 
la «omparan .a Raquel, la antigua ma-
triarca, oue, sintiendo amargamente su 
infecundidad, gritando pedía, o tener hi-
jos o morir. Así Santa Teresa, la ma-
trlarca española, pedía también a su Es-
poso celestial, nuestro dulcísimo Jesús, 
tener hilos o miror. Y el Sr. le dló una 
numerosa y selecta descendencia. Todas 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
( O T I / . U I O N OFICIAL DEL t'OLK-
GÍ0 DE (OKKEDDRES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto núnaoi-o 
70. de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Aziícar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
M U C H A C H A S TRISTES 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
ES V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
males tar consecuenc ia de d e s ó r d e n e s o r g á -
n i cos , pa l idez densa, m a l h u m o r f r e c u e n -
te, d e c a i m i e n t o f í s i c o y o t r o s t r a s to rnos , 
hacen de v u e s t r a v i d a , una m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
Regulariza Vuestras funciones. 
Fortalece vuestro organismo, vivifica vuestro 
ser, evitando los desarreglos, a veces dolorosos, 
siempre molestos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
OEPOSITARlOSi 
Sarré, Johnson, Taquechel, Barrara y Majó Cotomor. 
^STlLLA.s 
S T 0 M l T 
J M OYE FUDICALI 
Buffalo N.Y. EU 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
¡almacén público de esta ciudad, fué 
¡cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.i;0 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedorf-s: no hay, 
PROMEDIO OFICIAL DEL A Z m R 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
({abana 
Segunda quincena de Septiembre^ 
4,20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
Matanzas 
Segunda quincena de Septiembreí 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á o , C a n a l y P é r e z 
C o r r v a j e s d e l u j o , M a g n í i i c o s e r v i c i o p o r a E n t i e r r o s , B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A . I 3 3 8 A - 4 f l 2 4 y A - 4 1 5 4 , I Í Z A 8 Ü S ü S T A E T A i 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
E S C R I T O R I O i 
S A N JOSE. 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
C u b i e r t o s e l e g a n t e s 
DISEÑO 
" C o r o n a N o p c i a r 
(PAR PLATE) 
De ]a más alta calidad, por e] máB 
bajo precio. En estuches y piezas 
íucl tas , 
GARANTIA 10 AÑOS 
" L A SECCION X " 
Obispo 85 Teléfono A-S709 
c 8680 alt fit-19 
B E L L E Z A F E M E N I N A 
La joya más valiosa, la de más inestimable valor, es la belleza 
femenina; el horizonte de sa valor, n0 tiene zenit. 
Nosotros, que le apreciamos, FOcemos todo nuestro empeño en te-
ner siempre art ículos, dignos de tan valioso don. 
B A T A S - M A T I N E S - V E S T I D O S 
S A Y A S - B L U S A S . 
Nuestras confecciones, señalan la marcha, de una inequívoca mo-
da elegante. 
L A R O S I T A . A v e i i i d a d e I t a l i a 7 1 . 
1 * 
E . P , D , 
N o d a r s e 
F A L L E C I O EN L A C I U D A D DE P f f l L A D E L P K I A E. ü . DE A . E L 17 DE OCTUBRE 
DE 1 9 1 8 
Y dispuesto su ent ie r ro para las 9 de la m a ñ a n a del Mié rco l e s 3 0 del corriente, en 
esta Capi ta l , su v iudo e h i j o , en su nombre y en el de los d e m á s familiares, ruegan a to-
das las personas de su amistad a c o m p a ñ e n su c a d á v e r desde la casa n ú m e r o 78, Veda-
do , al Cementerio de Co lón , favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana , Octubre 2 9 de 1918. 
ORENCIO NODARSE B A C A L L A O . 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. ORENCIO NODARSE ZAYAS. 
c 8569 alt 3t-16 
V E L L O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
losll tnto ladioióglco Dr. Costivo de los Reyes. N Í o ^ í S - l H ^ r — 0 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a G i a á e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
de 
E V I T E L A F A T I G A 
Jf# ik t r f t iga «i tSnnp» «a Voemr \%B fajm qne Micartt» paz» ra» 
ragalos, así romo toda ciase d« objeten de plata ffna r p la teado»; 
directamente a la fábrica de "Ti l randa y CarhaBal Hnae.* 
M u ™ B número «1 j hal lará eaaa t» da«ee adquirir, 
En la misma, puede maadar kaeer todo lo qae te 1« eenrra 
le qae a ioyoría w refiero. 
ore. platine 7 
HnJUAlLÁ « . TELEFONO l -MS». 
Sl>*a 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C É l ^ 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S ^ ^ 
^ V Z I Z : : ™ $ 3 - 0 0 e n l a H a b a n a . V t o S ' t ^ ^ ^ ¿ * f ¿ 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 j í A ^ A ^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , poseedores de t r e s Carrozas Negras 
Exposición y Escritorio: Concordia, 39. Teléfono A-44 
AflO L X X X V 1 D I A R I O D E U MARINA Octubre 29 de 1918. 
H A B A N E R A S 
doble alicisnte anoche 
día de mocia y estrenaba E l 
lutet-
es-
, ^ "íanrasnm, cinta de L a 
' ional Clneniatografica, de gran 
;£^ctUñ0e] parterre, ya en las gale-
. altas v ¡jajas, se advertía la pre-
'íaS .a ¿o distinguidas damas. 
• uarca mención primeramente de 
o Taén de Zavas, Angeles Mesa 
^ H e r n á n d e z . Loreto Pérez Estrada 
<ie pastellanos, Ana María Mata de 
Armella Amparo Kramer de Vi l la-
| E ^ c a r n a c i ó n Rubio de Sacz Me-
A«"nción Saavedra de U ñ a r t e . 
dina 
María 
L níaz de Brito. 
1 ̂ rimieta Comesañas de Comas, tan dds tacándose 
Enriqueta < 
Ua, tan interesante, 
n,rp la concurrencia. 
Mercedes UUoa de Berenguer, Con-
hitá'Tijero de Noguer, Emily Castro 
^Rodr íguez Miranda, 
L o s l u n e s d e M i r a m a r 
de Saenz y Herminia Gómez Colón. 
Y completando el grupo de señoras, 
Dlanqulta Fernández de Soto Nava-
rro, a la que acompañaba Cuquita, su 
hija, tan encantadora. 
Señoritas. 
Estaban en gran número. 
Mercedes Tagle, Adelaida \illaveT-
de, Manuelita y Ursulina Saenz Me-
dina. Amparito García, Nena Castella-
nos, Rosita Hernández Mesa. j» 
Pljor y Juanita Menéndez^ M * i a 
Rita y Raquel Valdés de la Torre y 
Odilia y Elena Martínez. 
Consuelito Snead, Mercedes Ruiz y 
Bolita Jurdán . . 
Dulce María Castellanos. Elvira Po-
ic, América Pal lás , Catalina Rodrí-
guez, Nena de la Torre, Gatty Garri-
ga. •. 
Y Rita María Gómez Colón. 
Muy graciosa. 
Asunción 
Teresa Saenz de Saenz y Jua-
Flora García 
C o n u n f i n c a r i t a t i v o 
Todo por Camagüey. 
Azotada la. legendaria población por 
;a epidemia reinante hay que acudir 
(n auxilio de tantos como allí gimen 
I medio del luto, del dolor y de la 
aiseria. 
ija caridad, la santa caridad cubana, 
-o ios desoye, no los abandona. 
' ge hacen graudes CDlectas. 
Habrá mañana en el Jai Alai una ! 
p.an fiesta, a ese objeto, organizada 
por el Comité de Damas de la Liga 
_;ntigermánica. 
' ptá todo vendido. 
Por palcos y por canchas del fron-
tín se han pagado muchos y cuantio-
sos sobreprecios. 
y la Exposición de los 401 dedicará 
la tarde del martes próximo, tarde 
de moda, a los pobres de Camagüey. 
De lo que se proyecta, por inicia-




JOYAS DE BRILLANTES 
Extensísimo es nuestro surtido en los 
estilos más modernos y artfstlcosi 
OBJETOS PAKA RKOALOS 
he invitamos íi conocer nuestra her-
mosa exposición permanente de ijreclo-
sidades para obseiiulos. 
- L A (.'ASA QL I M ANA" 
do Italia, (antes Gallnno) : TI Av.  Teléfono A-4264. T 76. 
F L 
R E I N A 3 7 . 
T E L E F . A - 3 S 2 0 
no t i e n e v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s . E x i j a E N 
L O S C A R T U C H O S e l t i m b r e d e h c a s a . : : 
LA >UEVA EPIDEMIA, 
.No cansará daño alguno a Cuba. Nuestros precios en Tajillas cansan 
n duño n nuestros colegas. 
Con 104 piezas, a 
Con S7 piezas, a , 




L A S E G U N D A T I N A J A 
SüAREZ Y M O D E Z . 
ííeir|a' I» Teléfono A-MSS. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
U n i c o s d i s e ñ a d o s s o b r e 
m o d e l o s v i v o s . 
i 
P o r e s o , 
s a t i s f a c e n s i e m p r e . 
1- L ' - í l . 
:e de luces; pero aunque la fotogra-
íía es,cierta, se trataba realmente de 
despistar. Ballesteros hizo algunas ex-
cursiones con torerillos porque sabía 
nuo al revurlo de un capote se ar-
maba cada baile que estremecía, y 
allí estaba él dispuesto a demostrar 
que se marcaba un cbotis con el que 
más supiera de estos menesteres. 
Protector de la juventud desvalida 
Para dar idea de su facundia, basta 
un detalle. Balesteros, viviendo en la 
calle de Jaconn trezo, quiso fundar 
una Asociación del ramo de servir, 
y aconsejaba a las menegildas que 
se asociasen para que pudieran resis-
t i r . ¡En t rañas más negras!. . . 
Estaba tan entusiasmado con sus 
proyectos, que redactó unas basos, 
las hizo imprimir y luego las repar-
tía en persona en la pla?a del Cariücn 
a las horas de mayor concurrencia 
de "pobres chicas" 
Cuando se enunció un concurso pa-
ra construir un edificio destinado a 
Círculo de Actores él presentó plie-
go de condiciones. 
Intervino en el adorno de un gran 
*'restaurant" madri leño, abierto día 
y noche, uno de los dos o tres esta-
blecimientos que no se cierran de no-
che. Los dueños de este esíabJeci-
miento son los organizadores de la 
mayoría de los bailes de Carnaval. Ye-, 
l a y . . . 
Apuntando al blanco 
Buscando más amplio espacio t n 
que desenvolverse, quiso ser concejal 
en Madrid. E l distrito le era iiuliío 
C O L U M P I O S 
F a b r i c a c i ó n A m e r i c a n a 
T a m a ñ o s g r a n d e s , d e s d e $ 1 2 
S o n d e m a d e r a d u r a y m u y b i e n 
a c a b a d o s . 
^ L a S e c c i ó n 
O b i s p o 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
c 8681 alt 6tl9 
pcisonajes que han intervenido en es-
te negocio. 
Se sabe que la tarjeta que usaba 
Ballesteros Zamorano, como director 
de la agencia, a continuación de su 
nombre, dice: 
"Juan Ballesteros, dir ;ctor del d^s-
1 acho general de Negoc'os, se com-
place y tiene mucho honor en ofrectM-
a usted esta oficina, donde encontrara 
cuanto necesite para el mayor depá-
rente, la filiación política igual, lo ^ U o de su negocio y aumento de ca 
único que le intertísaba era salir 
t r iunfante . . . ¡Te digo, guardia' 
pital. Aquí hay asumos ventajosas 
hasta hoy des-conocidos, sin r ival en 
Nunca sintió preocupaciones por ca- rroducción. procedimientos originales 
recer de numerario. En tales circuns- Ia 
tancias, enmudecía, caía en éxtasiá. 
base de seriedad, rapidaz y reser-
va, sancionados por el trabajo, el b¿-
tultado y la práctica. Se ofrece de 
usted atentamente su seguro servidor. 
n n D E 
GARCIA y 5 1 5 T 0 . - S . R A W C L Y R A F A E L l A . o t L A B R A ( A M T E 6 A G U I L A ) 
E L B O M B E R O 
n.-24 ld.-25 
l i í o r . n a c i ó r i c a b í e p r á f i c s 
(Viene de Ja PRIMERA.) 
tro solaniPnte al sur de Borgti Miila-
n»tH 
Per el flanco izquierdo oí décimo 
octavo cuerpo de Ejército itaMano qne 
se desplego anoche a reíag.;airdfa del 
dtclmo cuarto británico, li-
en dirección al . norte haclc 
G A L I A N O 120. 
T E L E F . A - 4 0 7 6 
Todos los días tiene FLANES frescos, hechos a b a s e ¡ ; ^ ¿ ^ ^ 
de leche pura y huevos del país, de primera. 
CAFE de esta casa, café verdad. 
Su REGALO para AMPARO venga a comprarlo aquí. 
Tenía o tuvo Ballesteros un alma-
cén de maderas, y no ha sido nunca 
revendedor de décimos ni de periódi-
cos, n i dedicó nunca bu actividad a 
oficios manuales. 
Repartidor de alegría a domicilio 
Es decir, una vez descendió a tales 
empleos, pero en un rapto filarmóni-
co. Vivía en ia calle del Ave María, 
pero en casa con teléfono, porque Ba-
llesteros no se priva de nada, y en un 
momento de buen humor vistióse una 
blusa v completó su atavío con al-
pargatas, gorr i l la y pañuelo de seda 
al cuello, y apoderándose de un or-
ganillo de manubrio anduvo por aque-
llas calles dándole que le darás con 
gran regocijo del pueblo soberano, 
«Ahora, Wstn, dicq ese per'ódico. I l-or(lUe Ballesteros siempre tuvo ras-
que los plenipotenciarios de Austria W le captaban el afecto de los 
so dirijan con bandlera blanca al Cuar-! ^ ^ trataban. Ea un gran simpa-
iustrla ItlC0- Conoce el corazor humano.. . 
L a esplendidez de Ballestero-
Aparte esos detalles que hemos re-
ferido, que demuestran que Balleste-
hasta que de pronto se daba una pal-
mada en la frente y sal ía por pies. 
Nunca le fallaba la combinación. -—^1 director—Hospital, 4, de diez a 
, Hombre más inteligenv.e. / . ; los m i - i 'na' 
iagros que hebria hecho en beneficio Referencias que cumple tacilitar a 
del país en la Comisaría de Abastecí- u.sttíd el despacho general de Nego-
mientos!.. ?los con los antecedentes personales 
del director, Juan Ballesteros Zamo-
sus 
ejércitos desmovilizados llegará para 
ItaÜo y los Aliados decidir las condi-
ciones de paz.** 
del rectorado se han hallado flotand ) 
en el Nevar, según un despacho de la 
capital rusa. Esas victinias foeroa 
mantenidas en rehenes y ejecutadas 
por los bolsheviki, asegúrase. 
C a n a s t i l l e r o s 
d e m i m b r e 
mtkamente d centenario dr este fe-
liz imano, .pero -ia- demo^trnción do 
VvJja sobrepujado a las dos aludida*, i JTa]!Ce' 
Todos los habitantes de í . lhe y mu. 
eh«K vecinos de los alrededores míe . 
representan miles de habitanfes ,lle- i ' ) r v < * cañones enenügos." 
naron las calles que estaban dbande-
««las con los pabellones de las )>•»• 
ttncias de la Fntente. para dar gra 
PALABRAS D E HINBENBVBG 
Con el Kjército Americano al Ñor* 
«w «csíe de Verdún, Octubre 28. 
-bu a t e c a d o ^ , . . . . . 
i ieiwlo buenl ^"no de hierro: el armistici •io no 
e ha concertado aún", son las pala-
he lodos los cuerpos se nriben ,jras enriadas a las tropas alemanas 
informes de más capturas Je hom-;'l,or 61 Flelmariscal Hlndenbnrg, jefe 
del Kstado Mayor General, según un 
documento ocupado por los america-
MKRCADO KEOTORQUIWO !l0!i!- KJ General alemán dice: 
Resumen del Journal de Wall "Soldados alemanes: permaneced 
ve había sido atravesado y qne la ba-
la Ua seguía en progreso, dando esto 
lugar a que ê pronunciaran por im-
provisados oradores numerosos dis-
curvos que fueron estrepitosamente i Hay seis tipos 
aylnudldog por el elemenot irivíl coro J, ^ v x , * 
entusiasmo es Indescriptibk. I más bonito y más elegantf 
Es eTÍd*-nt9 que l;i ofensiva em-¡ A las futuras mamás agrada tener 
prendida es altamente popular y ha I uno, con toda la repita de su lindo 
sido deseada ardíenlemínte desde har-j 
'*e meses por los miles de refiigj;nl<>s | 
que fueron arrojados de sus hogares 
rano; artista de pintura, industiial, 
agente de publicidad, com;;rcianie. 
lepresentante art íst ico de la Benefi-
cencia municipal, presidente de la 
Unión Consistorial Española, director 
de "Los Viajes", maestro contratista, 
almacenista, propietario, comisario pa-
ra España de las Exposiciones interna-
cionales de Pa r í s y de Viena; insta-
lador de la Exposición internacional 
de 1907 y otrí.s varias, Congresos Eu-
carístico, de Agricultura, Hidrogra-
lía. Mecanografía, Taquigrafía y otros; 
concursos de ganados, maquinaria y 
otros ce r támenes ; diiectcr de la ofi-
cina general de policía particular; 
agente comercial e industrial; director 
propietario del periódico "Industi ia, 
Comercio, Trabajo y Negocios"; in-
vestigador bioliográfico, genealógico y 
heráldico; cargos oficiales, políticos y 
particulares en ministerio-;. Obras pú-
¡ blicas. Agricultura, agente de The 
' Equitable Life Assuraace, Socicty Üf 
hombre vulgar, tenía | ' ^ e United States, pertenecendo ade-
simpatías del |^as a distintas Comisiones, bocuda-
des y entidades; recompensado con 
medalla de plata en la Exposición 
nacional de Mayo de Í013, y primer 
premio en concursos celebrados por el 
ros no es un 
otros que le a t ra ían la^, 
vulgo. En más de una ocasión, para 
pagar un recado a un chicuelo, cuan-
do 4ste esperaba dos realilos o una 
peséteja, Ballesteros ponía en sus i -
fiue a sus libertadores y cubrir de ^ vigilantes; la palabra "armisticio" 
fIÓKs el trayecto que hahfan de reco-' grandes ventas. L a espectación so- circula en las trincheras y en los 
los valientes soldado* vf téranos ^ los dividendos los' valores de campos: pero no hemos llegado a él." 
f-sta lerríblo gnerra. I fábricas de acero ha absorbido la , "No h 
atención en el mercado de acciones, 
tar ai ^ í p o s de aeero y de petróleo 
^ c s ^ í r o S S l L ^ U ^ "0 ^ ^ " ' i d u s t r i a s do cobre y de oro «scendie.. 
emos llegado aún a nuestro 
bebé. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo, 8», Teléefono A-S709. 
í l í i ó r í n ^ , ' r ' ^ V ^ ' . T m . Los de artículos ordinarios tem-
"MeV i ^ o S " ^ t f - m * estuvieron ayer favorecidos. LoS 
C o r e s féui f n í o V ÍL i n ^ 0 " ! l l0s!de ^ tny^Ton débiles. 
r W s X r c h a r o f / acusaciones de manejos en la 
I t e S m ^ n n H P n t ! ^ J ^ 0 «Mexican Petroleum." dícese. han si-
J " « " W f o ^ r ' o n d S J o r T d0 SOmet,das « ^ I n ^ c l ó n » 
blasmo, * ' ^ j j . ~ r ~ 
¿•lí .stahan congregados fnlos los^anS s í f f a ^ h n í f ™ b í a de K 
Rnatanos de la dudad presididos cada ^ml ^^o una baja de .,|8 en 
el Alcalde nr. Charles Déla salle, i ™ U 
% T t X Z T T Ü » S ! L ^ í r Ñ A SÜBMAR!NA EN slJS-
h ^ ^ ^ \ . ^ r r t Í P ^ W * * * fe submarinos 
P»n teat?o c í ^ e b o 'de ó fer f Suv a,ej"ÍmeS es,S'm SÍendo ******* a lüS 
Pgnos v bellos edificios .síabín í)U€rtos ^ ,es sirv<,n dt' ****** i " " -
«"«nderad'os v encortiiiados d. aí?i i1í-'mentc 00,1 ,a relatíva Inacividad de 
^ n^jo y e n ^ r S o n e f v v ' n C a s 108 V " ' ? ^ ' ^ ^ ** ™' 
macmn multitud de belley ,« e<lo-!Mentari08 P"r los fnneonario^ d<'l Al-
PntoiDo.,^ ataviadas. ¡luiranfazgo inglés en esta capital. Ge-
Sobre todos, haciendo elevar las ca '1,era,,nonte no se crei <iiie ilemania 
|Ris al cielo, ios aeroplano» dp unííí l iaja abandonado la guerra submarina. 
fra,, escuiidra inalps-i mivHhn^ hn.¡ 1:1 criterio oficialmenle expresado 
objeto: el armisticio no se ha con-
certado. L a guerra continúa, la mis-
ma gnerra de siempre. 
"Ahora más que nunca, debéis es-
tar alerta y sosteneros. Lstais en sue-
lo enemigo y en el territorio do Alsa-
cia-Lon-na, baluarte de nuestra pa-
tria. Kn este instsnte grave la patria 
descansa sobre vosotros para su pros-
peridad y seguridad." 
! o\ otoño último ante el avnnce de los 
| austríacos. 
i LA PRENSA FXGI KS V Y LA REN-
DICION DE AUSTSIA 
Londres, octubre 20, 
' L a respuesta de Austria al Prcsl-
j denlo Wilson es considerada auiií co-
' mo una rendición incondicional. Aun-
| que se reconoce que el suceso intrín-
| sedimente es de la mayor importan-
• cía, denotando ln derroti drl grupo de 
j pueblos que está sometido al podev 
I de los Fíapsímrgos, el Interés piimor-
d'Jal de la situación estriba en efec-
: to que tendrá esto hecho sobra el puc-
I blo de AlomHir j , 
"Quita este suces». dice T!ií Tele-
gral.h, la más ligera duda respecto a den 'reali7arXroraín\icauif"uter pero, 
S E P T I E M B R E 
legítimos, porque los hay que anun 
clan zapaterías o a s í . . . 
Como por sus negocios hubo de re-
lacionarse con muchas personalidades 
del Municipio y de la Diputación, Ba-
llesteros, que es un buen dibujante, 
cuando carecía de dinero se recluía 
en. Pu..doíiücjHo .y visitaba luego a 
cualquier personalidad, a quien ex 
Artista de pintura, in ius t r ia l , agen-
te comercial; presidente de la Unión 
Consistorial Española ; director de 
viajes: contratista; comisionista en 
España, Pa r í s y Viena; instalador de 
la Exposición de 1907; presidente dül 
Congreso Eucaríst ico, filatélico y ta-
quigráf ico . Organizador de concursos 
loe ganado y maquinaria; director de 
di -
I t T t l S á S S T " c ó m e S , » 
L a s g r a n d e s e s t a f a : 
(Continúa) 
L a suerte del toledana 
Estas escapadas al Ideal no pue-
la total c irremediable derrota de Ale 
raaria porque además de 1?a t^ravíslni i 
derrota militar cnvulTe también la 
derrotn politjcgt que al consumarse 
destruirá para siempre Ja monsÍTiiosa 
fábrica conocida por el pan perma-
nisnio. 
> "The Chronicle,'» dJce: Ksic coni" 
¡¿?d;1 'dr el rumor de sus moloreg t !eR (l,lc Ale,1'«nia conteniendo ¡as upe 
^jando pájaros de piat*., ¡iliciones de los submarl/ms espera dar 
"lando el general Binhvood entró mily0T Peso a los informes por ella 
u" « eiudnd la cabeza úv sus va- jns 
HALLAZGO DE 3IINAS ALEMANAS) 
Con el Ejército Americano al ñor- I 
| oeste ñe Verctón, Octubre 28. 
Las tropas americanas hallan aún , 
minas y explosivos ocültos cu Chaíel 1 
Chery. E l último hallazgo aparecía i . 
ser un ¡nocente bastón, colgado a la 1P*4*" el aislamiento de Alemania, la 
entrada de un reducto, como si hnbfe- V 1 ^ , »' <leclde hawr nna <le-
se sido olvidado por su dueño fugl- i í * * * ! * debe prepararse a ¡iJUrf* tren-
tiro. La investigación ha demostrado e. 51 ,il i m f } ^ I f r la iroiítora aus-
^que so trataba de un alambre en co. ! I,;,(a' T . 0 0 " ^ 1 0 ^ HL^lií í 0 Ú 
;l.bras de alto explosivo. ^ Al|Str,a Hmigtia con d d,> RnslH 
agregandoT 
ITALIA FWriTSTASMADA POR F l . l 
C R r C E D E L PIAVF j gar^c pronto a Alemanla,', 
Cuartel general italiano, oclubre 9& I Haciendo resultar las grabes con 
¿para qué quería Ballesiercs el d l -
i.ero que ganaba? 
Porque nuestro hoiv.bre tiene buena 
ruano, y allí donde huele guisado, 
lo hay con carne, patatas y otras 
tonterías alimenticias 
¿Ejemplo? Por sus trabaja; por fl 
adorno del Congres:; Eucaríst ico y la 
nete o cualquier otra habitación amue-
blada, que, por lo bonita, "daba la 
hora-'. 
Sabía ponderar sus excelencias con 
tanta habilidad que rara vez, al aban-
donar la casa del prócer, no había 
logrado su propósito. Y de una m*-
no a otra quedaban de la chapuza mi l 
pesetas o más . 
Ballesteros se supone que desde Sa.i 
Sebast ián se t rasladó a Alicante. De 
allí vino a Madrid, donde se le vio 
hace una semana en un "cine", con 
gotas de baile, de la ronda de Ato-
cha, y con posterioridad en Ta Carrera 
de San Jerémnio. Luego ha estado' 
en Toledo, y desde allí volvió ayer 
para presentarse en el Juzgado Je 
guardia. Allí está detenido. 
Ballesteros compareció ante el juez 
¡He, guard 
de la Inclu 
se limitó a 
y después a disponer que quedase j 
preso e incomunicado, exhortó al juez 
de Barcelona del distrito stol Hospital, 
que entiende en el asunto de la fa-
Agencia 
dustria y Navegación"'; investigador 
bibliográfico, genealógico y heráldico 
de Obras Públicas y de Agricultura.-' 
Agregaba a esta interminable l is-
ta de profesiones que per tenecía a 
distintas Sociedades y que poseía me-
dallas de Madrid, Par í s , Viena y San 
Petersburgo. 
Se sabe que Ballesteros ha tenido 
una agencia de policía privada eu 
Madrid. 
La opinión general es la de que los 
hechos de qíie se le acusa a Balles-
teros no son constitutivos de un de-
l i to de estafa, pues el director de la 
Agencia firmaba un contrato con los 
imponentes, y en las cláusulas de es-
te contrato se declaraba el objeto a 
que se dedicaba el dinerc y se hacían 
a cu-la, que e r é l d d distrito ciertas salvedades que ponían 
sa don Félix Ruz, el cu . l t ie r to al inteligente dilecto . 
. id ntificar su perso.alided 1 ^ ^ ^ ^ V" 
instalación de la Expo-i-.-ión de ga-jrnosa 
lado ganó Ballestero-j más de 17,000 K1, p^fcHéd simpatiza con el dennnebi duros. 
BalleFteros se parecía por los 
bailes de máscaras . ¡Cuántas aventu-
ras tuvo! E l y nosotros sabemos de 
una en que anduvo mezclada una 
do.—La tarjeta de Ballesteros.—La 
opinión general. 
Barcelona, 10. 
Sigue la atención del público re-
I concentrada en el asunto Ballesteros 
(De la Prensa Asociada.) ¡secuencias de la actitud austríaca pa- el infiel era casado 
marquesita que fué al Gran Teatro en r / n m ^ „ n 
A ~ ao^,f i i^níimonf.» /'amorano 
La Prensa publica grendes infor-
maciones relatando la vida fancásn-
ca de este personaje. También se pu-
«Esa situación caótica nuedo propa- P^n de amo' íos y salió loca e te
prendada de Ballesteros, al que hubo 
Oe despedir más tarde al saber que 
Los habitantes que residen on la ra Alemania, el "l")st," sin embargo 
zona de guerra se apiñaban hoy delan-' r fu ia su anterior con^ev, a los Alia-
sodlados, la multitud pntrnm- J" * Posil)le que Alemania confío en I te de las pizarras "donde St lijan los des de qup no concedan ninguníis con 
" en una delirante v cstniondosa t"rettr mejores sentimientos hacia ella • partes oficiales y en la cual se veía el dlciones de armisticio que puedrtn fa 
¡^¡ón. Sof)rr ]of( oficjales <lej 
H«vo 
en los Estados Unidos por este proce- parte dando cuenta de que el río Pía- vorecer la resistencia alemana? 
r inglés cayó a lo largo del dimiento y sus planes indudablemente { 
Por ahí se ha dicho que Ballesteros 
.so sintió arrastrado hacia el toreo, y 
argumentan con una fotografía e? 
que apareco nuestro jacarandoso v 
listísimo toledano vestido con un tra-
Bwí. "n,, 1,uv,a de 'íeuquets ( V tienden también a reforzar la moral 
ÍBn yja .enírada en la ppv/a fue. debilitada de las tripulaeiuncs áe los | 
U r™x*1 euMertOs por la av^lnnclii sumergibles exigiendo menos de ellas.' 
a!i{:.¡,s n"e les arrojaban las damas: En el Almirantazgo británico ise i 
p, n1""'1' :<ree que si Ja inactividad submarina! 
Alcalde con h Prefecto Iff. A.!continúa, la mayor parte -le los sub-1 
•s fiIn«s_i„^e!}art:n.n?l,t.0 dPl >Torte, marinos darán licencias temporales a ; 
hombres y los barcos serán re- j 
arados como paso preparatorio del I 
último gran esfuerzo de parle de Ale- I 
en mi emo- inania. Uno de los funcionarios del I 
Almirautaziro ha dicho: "Si la guerra 
digne pueden ustedes contar con qao 
la amenaza submarina serán tañ gra:i-
de o mayor que en el mes de Enero 
h rt! T,'t1(lnnr,0s '"«m'cipales. el Obís- sus 
Miih! ! y oíros ecleslá-íleos cum. par 
• " nwron las fuerzas hritánlcas. 
C L i C n , í e 1r- Delasalle, cu vn e 
»'»mK. 1d,scrrsiO' dló las grafías en j^Jiire de Ios haí>itantes ^ rill#! íl 
<o ";;;1,,Íld(,res de la ciudad, haden-
»Woo3 -mrnto cntrp^a aI General 
S t o F i é S 0í,n.i1'1 ham Í T 1 " f ,,a sMfl 1{l Más formidable a que 
¡ r ^ t o W ^ ahora Habíamos tenido nece 
her!na!>,ausos J los aclaniacloi.es sí 
*2 u \ t ías '"yl^Ms al salir nw p< 
WPr 1 ',<, "Entras marchaban ni rftXí 
K "d y *1 las ¡ t i , . 
S PL** ""'Sica y de las fornamu-
'-^scocefas. 
i . 
0 íE>s iVA ITALIANA PílOGRE-
^ndres. octubre 20. 
^ dIií>??ICso ^ ,as troPas aliadas 
*rHtii , í1 odprso- eii Ia 'nargen 
5> el L l ^ r'n pIaTe' est» {"dlcadi 
*e| t:"'!"/4 o W n l die las oncr.iefone» 
^ •jernfo inglós q,Ie (oni., part<. 
'"oZ ofp,'«lTa Italjana», 
Por el Ministerio He 
7 dice asi? 
UtTIDARIO D E L BOYCOTEO 
I R A ALEMANIA 
Londres, Octubre 29. 
Mr. Joseph Haelock IVílson. Secre-
tario de la I nión >acional de .Marinos 
y los jefes de éstos en la Gran Bre- i 
taña volvieron sin oposición ai Parla-
mento a representar el sur de Shield. 
E l nuevo miembro del Parlamento 
es un decidido partidario del boycoteo I 
de Alemania después de la gnerra y ha ; 
anunciado públicamente muchas ve- ¡ 
ees que Alemania será castigada por ¡ 
'iuWica'do- ^ asesinato de marinos ingleses en : 
' la Gue- ôs ,,^os mares. 
Mr. Havelock AVilson ha sido un po 
W vl!lcine del Décimo fiji'rcito con deroso elemento para reducir a los 
fct ,,"0.v del modo más salisfactr-i0,)rCros en huelga en las fábricas de 
i.. r" el f|i¡nco derecho el nndéc.'- municiones y otras industrias a que 
•"^P" dp lllla.Ti h;i iipifriii Tolvieran al trabajo. -e Hilan a llcirado a |:i solviera  
^Ptn niRonca<lel,('> Ormellc. Temple, \ 
¡ J" "ancha y Kal. i LOS f'RIME.NES D E 
L ileil •(^ntro e} décimo eúarl,) 




y í K i 
Estoenlmo, Octubre 28. 
El cadáver del rector Ornstzaby, de 
^ r .<C| ^ 
fcw ,a,f:3^ns en las tumedlaciore^ i 
k% -Y, a» llagado ?. la línea dr f i n . ¡ bt Catedral de Kazan en retrogrado y 
J toomJaiíA/ i n i ¿ a un kllóme-lde sus dos hijos y de los auxiliareis 
blican retrates, y en algunos de ellos 
íiparece Ballesteros Zamorano vis-
tiendo traje de luces. 
Estas informaciones srn devoradas 
por el público, que sigue con ver-
dadera avidei cuanto se escribe de los 
miedo al 
ridiculo,—El é>ito de la Agencia. 
Barcelona, 10. 
Continúa el desfile de los perju-
dicados ante el Juzgado, siendo mu-
chas las perdonas que por miedo al 
ridículo no confiesan haber sido ví< -
timas de la estafa, y esto hace difícil 
averiguar la cuantía de lo estafade, 
que se cree pase de los dos millones 
de pesetas. 
Un detalle da idea da la importan-
cia que había adquirido la Agenci;i 
en los pocos meses que llevaba fun-
cionando. Se cuentan varios casos de 
personas que buscaron cantidades pa-
ra entregarlas en la Agencia en bus-
ca de las ganancias fabulosas que so 
prometían a los incautoG 
TJn matrimonio, al enterarse do los 
grandes beneficios que ofrecia, la 
(Continuará. -
" Y O G U E " E N C A S T E L L A N O 
al 
No-
U n a d m i r a b l e s u r t i d o e n t e l a s 
d e s e d a a r a v e s t i d o s , h e m o s 
r e c i b i d o . - E n t r e e l l a s , l o s r e n o m b r a d o s C R E P E 
M E T E O R O y C R E P E C O N D E S A , e n i d e a l e s c o -
l o r e s , ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e í a M o d a = = = 
L A G R A N A D A 
D E A M A N D O C O R A 
O b i s p o y C u b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
Se ha recibido una nueva remesa de esta revista correspondiente 
presente mes de Octubre, y el que lo Interese recibir el del mes de 
viembre puede ordenarlo a la casa ROMA, de Pedro Carbón, O Reilly. d4, 
esquina a Habana. Teléfono A-S&GU. 
4 C87S0 5t. 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
delos in teresant ís imos; precio de cada número 90 centavos. 
Suscripción por seis meses, $4.G0. Vn auo, $0.00. . . . . ,ft 
Para envíos al interior, 10 centavos más, para certif eado. 
m c i ó n especial: Les Bnfants de La Femme Chic, un numero $Ln0 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de José Albe a, 
B e l a t o a C S , esquina a San Kaiael. Teléfono A.Ó8!)3.-Apartado o l í . 
Iliibaua. 
8t.-2i CS69-
J a r d í n E L E N C A N T O 
j • • D e J O S E A L O N S O • • - 1 
VENTA de Plantas y Flores del País y del Extran-
jero Gran surtido en Rosas de tallo largo. Espe-
cialidad en Ramos artísticos, Bouquets, Coronas, etc. 
C a i t e B r u z ó n , R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
— T E L E . í- O N O A - 7 6 2 2 . 
• • • • = 
H A B A N A . 
CSS71 lt.-29 
28372 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
E S P A ñ A Y S U P R E N S A . 
Un per iódico de Madrid fué calum-
niado y difamado por otro, y un ter-
cer per iódico , comentando el caso ee-
cr ib ía : 
E s caso de honor para los mismos pe-
r:odlí>tas el limpiarse de tanto fango mo-
ral como dentro de la profesión se estA 
aevolviendo; el romper todo género de so-
lidaridades con elementos conocidamente 
niacvlados, venales, Inverecundos, escrlto-
les de burdel, que injustamente suscitan 
la repulsión y el desdén de las gentes so-
1 re nuestra clase. Ya que nuestras le-
yes, o quienes las aplican, .son impo-
tontes contra toda es;i podredumbre, de-
be partir una iniciativa eficaz e inexo-
rable del Tribunal de honor de la Pren-
sa, de una reunión de periodistas, de 
quienquiera que sea, para a.f abar de una 
vez con todo eso, y para que, al menos, 
se sepa que a un lado están las perso-
nas; decentes y bien educadas, y a otro 
lado el hampa, lo que se vende y se 
compra, lo ruin y tabernario. 
L a defensa que este tercer periódi-
co hace de la profes ión nos parece 
muy justa. 
Y muy puesta en r a z ó n . 
Y sobre todo nos parece muy opor-
tuno reproducirlo. Siempre es c o n -
veniente escuchar las voces honradas 
que se levantan en defensa rte la dig-
nidad de la prensa. 
L o s ministros se van de viaje. 
He aquí la, noticia que publicaron 
todos los per iód icos de Madrid. 
E l señor Maura mnrchó en automóvil, 
a última hora de la tarde de ayer, a 
SíoHórzano. 
Lns señores conde de Romanónos y 
tuárQUéa uc Alhucemas salieron anoche, a 
las nueve,, para San Sebastián. 
E l marqués de Alhucemas se propone 
«star tle regreso mañana, puesto que so-
lo va a recoger a su familia. 
E ! nuevo ministro de Abastecimiento 
teüor Ventosa, jurará en seguida el car-
go en San Sebastián. - . 
E l minibtro de Fomento m a n h ó anoclie 
a Cenedilla, acompañado del señor ven-
tosa. 
Muy bien. 
L a llegada de los ministros a Ma-
drid y su r e u n i ó n en Consejos p r o v o c ó 
el ambiente de incertidumbre y an-
gustia que p e s ó durante unos d ía s so-
bre E s p a ñ a . 
Poro los ministros han vuelto a i 
guBtar la» delicias del veraneo. 
Y con ello v o l v i ó a reinar la tran- • 
quilidad en el pa í s . 
Tina de las cuestiones que m á s \ 
preocupan en E s p a ñ a es la, de los 
presupuestos. Sobre este asunte insis-
te uno y otro- día la prensa e s p a ñ o l a 
j u z g á n d o l o cada uno desde el punto 
de Yista que le s e ñ a l e n sus ideas. 
E l ministro de Hacienda, s e ñ o r 
G o n z á l e z Besada, Onterro^-do ¿obre 
ello, c o n t e s t ó : 
"En cuestiones económicas, agregó el 
ministro de Hacienda, cada cual Pensa-
mos de manera particular y ^ " / o " ^ ' i 
las orientaciones de partido, pero esto 
no ha de ser obstáculo para que lo pon-
gamos todo ante el interés general del 
rals." 
L a s palabras del s«ñor Besada ^n-
oierran un buen propós i to . ¿ R e s p o n -
derá la realidad a ese p r o p ó s i t o ? No 
tardaremos en verlo. Pero de todos 
modos no e s t á d e m á s s e ñ a l a r ei he-
cho de que a causa de la c o n f e c c i ó n 
de los presupuestos saüió del gobier-
no e] señor Alba, qne no quise t ran-
sí e:ir en los nastos que él demandaba 




UESUMEN Uli V 1 V E U E S . - D E AMERICA 
Coles: ll,5o( nilos. 
(juesos: "i75 cajas. 
( arne pucuo: i7(> tercerolas. 
UHcalao; 'Ĵ u cajas. 
Etche: 5,000 Id. 
Pesiado: Kü Imltos. 
Papas: 17,441 id. 
Huevos; cajas. 
láXPOR'l ACION 
PAUA E L N O R T E 
Picadura: i-'.OOO libras, 39K cajas. 
Tabaco torcido 10,\)O0 a granel, 1 latas 
.dt-m. 
."lib es: 200 bari as. 
Quina: l-X/ litros. 
Mejlai: Juu bultos. 
Cilindros vacíos: l'-i'<i. 
Goma : 7 biiltos. 
Leguuibves: S hua'alcs. 
Plátanos: ^ Id. 
•pjiias : !v;0 id._ 
Toronjas: ,̂r»59 id. 
Cera; l-i. sacos. 
Aguardknüi: v¿ cuartos. 
Alcohol: US luiacales, SI medias pipas 
( ut ros : 7̂ ,0 atados. 
Azúcar: 2.aW sauoa y 12,000 id de (Ma-
ta n/a n 
Cigarros: "J cajas, 20(> ruedas. 
Válvula;-; ó biiíto^. _ 
Tabaio en iama: 102 pacas, uOu ter-
cios áUi barriles id torcidos, Stiü cajas. 
l'AUA E L GOLFO 
Pifáis; Üi,; luiacaies. | 
Aai;!nj.;s: '.'¿ü id 
ToVonias; •i.'M-" id 
aabacíi cu üiina: 7 barriles, 10 pacas, 
24 teñ ios . , ,.,A 
L í g a n o s : lo cajas ron '.),<00 i'-aJetlUKB 
n.rro. 
perteneciente a este nú-
ah ly (.'o: 821 toneladas car-
Mv.ar l'ioduc y Co: 1 cantidad d« ba-
í u l e s vacíos. , no diciendo el manifiesto 
la (antidad de ellos. 
744.—i-'arga peíteateiente a este nú-
ll 'l1"r (-nidos: :'„ó'¡o toneladas carbón mi-
neral. 
perteneciente a este nú-
111 " | .'ccils v Co: 200 sacos frijol. 
1 ' ua ln ínz v Co: 2 sacos chile, 2d at.a-
(;.,s 2,028 garrafones vacíos. 
7 ü.. Carga perteneciente a este nú-
mero. 
V i V K U E S 
N ÜUiroga 500 cajas huevos. 
A moúr y Co: 453 Id id. 775 id quesos^ 
A. Annand: 11,557 míos coles l.O^O 
buaculcs uvas, 250 sacos papas, 942 hue-
vos, 710 barriles manzanas. 
A Kcbcrcdo: 1,000 huacales uvas, 62< 
barriles manzanas. , 
Swilt v Co 050 cajas huevo», xTÓ ter-
cerolas ciirne piierm 
i dnreía 7r,(' "S-iaS manzanas. 
A i v a i t n r y Alíonso 309 cajas, 382 me-
c.ias id peras. 
MI^ncedAoXT^¿ y Co: 2,909 piezas ma-
de^S'de Hielo: 57,600 botellas vadas (no 
f Otaolarruehi y Co: 200 cajas vidrios, (no 
~*TS"Á Vázquez: 9.000 ladrillos. 
Am. Trading y Co: 149 railes, 149 ba-
"Ifcciedad Industrial de Cuba: 334 ca-
las hoialata, (no viene. 
D Harris Hmo y Co: 2 cajas estantes 4 
«••liis auto v efectos de acero, (juguetos. 
H . F.. P.ardwell: 1 silla. 1 caja cerra-
f\ \ i |*Q g 
Havaná Fruit y Co: 5 cajas accesorios 
F.^Eray': 84 atados, (420 cajas dro-
'̂'l Brihuesra: 20 barriles cápsula?. 
\ñ t iea v Co 2 cajas mesas de metaL. 
Hevdrich y Muller- 130 rollos alambre. 
M. Saldó y Co (Cárdenas; 15 sacos ba-
rró del viaje anterior ,V- w> 
Martínez Otero (Caibanén: 1 caja ba-
ratillo. 1 id ferretería. 
747.—.En lastre. 
S U C E S O S 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
José Medina Pérez, chauffeur y vecino 
de Escobar, 33, denunció que hace días 
le entregó $6 a Rafael Hernández repre-
sentante de una fotografía, un retrato 
liara que le hiciera dos creyones, los 
¡cuales le abonó por adelantado y tomo 
hasta el presente no le han sido entre-
gados, se considera perjudicado. 
HURTO 
Denunció José Costa Pardiñas, que de 
bu domicilio, Aguila 1S9, le han sustraído 
una botonadura que estima en quince 
l esos. 
OTRO HURTO 
Doia Torres Carballo, vecina de San I 
Lázaro 07, denunció que un individuo! 
desconocido que penetró en su domicilio.! 
le sustrajo prendas por valor de doscien-
tos pesos. 
DOS BICTCEETAS 
Bernabé Irurretagoyena, vecino de Nep-
tuno, 288, participó a la Secreta que el 
día 23 le alquiló a José Ramón González 
y a otro inlividuo dos bicicletas, las 
cuales se han apropiado. 
Por tal causa se considera perjudicado 
tu la suma de cincuenta y siete pesoa. 
E X I G E N C I A D E DINERO 
Max John Shmegezer, domiciliado en 
Neptuno 48, denunció a la Secreta que 
hace tiempo se le presentí; en un café 
que existe en Mercaderes y Amargura, 
un individuo nombrado Félix G. Rodrí-
guez, fingiéndose policía y le exig ió dine-
ro y cuyo indiviluo continuaba asedián-
dole con la misma pretensión. 
Los detectives Rey y Vázquez fueron 
comisionados para llevar a cabo la de-
tención del acusado, logrando apm'ien-
derle en el referido café. 
Rodríguez fué remitido al Vivac. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
SESION E X T BA(»K DIN ARIA 
Ayer, al medio .día, celebró sesión ex-
traordinaria la Cámara Municipal, bajo 
la presidencia del señor Hornedo, y ac-
tuando de secretario el doctor Valdés. 
Concurrieron diecisiete señores conceja-
les. 
So acordó ampliar a 3.200 pesos el cré-
dito de mil que figura en el presupuesto 
actual para forraje de los caballos y 
mulos de la propiedad del Municipio. 
Se votó un crédito de G.500 pesos para 
la adquisicir.n de dos camiones ligeros, 
y otro de 9.000 pesos para comprar tres 
ambulancias automóviles para los ?crvi-
clos sanitarios. 
De conformidad con lo solicitado por 
el señor César Segarra, se acordó decla-
rar de utilidad pública un aparato eléc-
trico regulador de pesas, de su invección, 
disponer la adopción del repeso en los 
Mercados y autorizar al Alcalde paia ad-
quirir a ose efecto, los aparatos regula-
dores de peso que estime necesarios. 
Se creó la plaza de Jefe del Departa-
mento de la Secretarla del Ayuntamiento, 
con el haber anual de 4.800 pesos. 
También se creó la plaza de Jefe de Ne-
gociado del Registro General del Ayunta-
miento, con el haber anual de 2.4O0 pesos. 
Igualmente se crearon una plaza de Pro 
curador del Ayuntaniitnto y otra de pro-
iesora auxiliar para la Academia Munici-
pal de Música. 
Propuso el señor Albarrán y así se acor-
dó^ por unanimidad, votar un erélito de 
1.500 pesos para premiar al soldado y 
a los dos paisanos que realizaron actos 
heroicos con motivo del incendio del Cen-
tro Asturiano, salvando de la muerte a 
una profesora y varias niñas. 
Cada uno de estos heroicos individuos 
recibirá 500 pesos y una medalla con su 
correspondiente inscripción. 
L a entrega del premio se hará en se-
sión solemne del Ayuntamiento. 
E l alcalde investigará previamente el 
nombre del soldado y paisanos referidos. 
Para la adquisición de las medallas se 
votó un crédito de 300 pesos. 
Los señores Valladares, Ochoa y Al-
vare/, Coto apoyaron la proposici,',ri que 
precede. 
E l señor Fernández Hiermo habló de la 
necesidad de adquirir un carro-torre es-
calera con destino al Cuerpo de Bombe-
ros: pero como ese asunto no figuraba 
en la orden del día, no pudo someterse 
a la consideración de la Cámara 
Los señores Valladares, Ochoa y Al-
varez Coto apoyaron la proposición qu? 
precele. 
Se acordó contribuir con 5.000 pesos a 
la suscripción iniciada para erigir en es-
ta capital un monumento, al poeta Zenea. 
Se dio cuenta de un escrito del señor 
Juan Fernández de Castro, ofreciendo rea-
lizar gratuitamente la demolición del an-
tiRiio Mercado de Tacón si el Ayunta-
miento le cede también gratuitamente los 
materiales productos de dicha demolición. 
Se acordó aceptar la proposición "del se-
ñor Fernández de Castro, pero con la con-
dicional de que debe entregar dos mil pe-
sos para socorrer a los pobres de Cama-
güey. 
Se acordó a propuesta del señor Martí-
nez Peñalver cambiarle el nombre a la 
calle de Monserrate por el de Avenida de 
Bélgica. 
A propuesta del señor Ochoa se acordó 
donar una medalla de oro al pelotari cu-
bano Emilio Eguiluz. 
Se creó la plaza de Segundo Jefe de Sa-
nidad del Cuerpo de Bomberos. 
Se acordó comunicar al Ejecutivo que 
de cualquier capítulo disponible del pre-
supuesto (imprevisto, sobrantes de per-
sonal, etc.) puede abonar el aumento de 
haberes acordado a favor de los mensa-
jeros. 
Por último, se acordó premiar con cien 
pesos a cada uno de los vigilantes do po 
llcía Claudio Roque y Francisco Pita, por 
haber salvado de la muerte, con gran pe-
ligro de sus vidas, a un obrero. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
( O M I S I O N D F C O N S T R U C C I O N E S 
E S C O L A R E S 
L a ú l t i m a s e s i ó n celebrada por la 
Comis ión de Construcciones Esco la-
res, fué consagrada casi onteram<m-
te a preparar la c o m p i l a c i ó n de ios 
trabajos efectuados, cuya s a n c i ó n • 
fué ratificada tras nuevo y mlnuclo- • 
st< estudio. 
F u é , como de ordinario, presidida 
por el doctor Alfredo M. Aguayo, con 
asistencia de los doctores Ramiro 
Guerra . J o s é Carbonel e ingeniero 
señor Franc i sco R a m í r e z Ovando. 
E l inspector General de Escue las 
Normales para Maestros, doctor L e i-
poldo K i e l , ausente por razones de 
servicio, e x c u s ó su falta desde Ma-
tanzas, donde se halla organizando 
el funcionamiento del centro norma 
lista a l l í r ec i én instalado. 
Le ída el acta de la s e s i ó n anterior 
fué aprobada por unanimidad. 
F u é presentado un ante proy«cf.r. 
de plan© para casa-escuela con capa 
Campamento de Columbia, con capa-
cidad para dos aulas y Kindergarten 
a] aire libre. 
Responde este plano a la iniciativa 
del s e ñ o r Secretario del D e p a r í d -
mento que c o m i s i o n ó aj competen!; 2 
Ingeniero s e ñ o r R a m í r e z Ovando ía 
e j e c u c i ó n inmediata de dicho ante-
proyecto, aprobado con leves modi 
f caciones por la Comis ión y a c o r d á u -
c'ose que pase a manos del doctor Do 
m í n g u e z Roldan para, s i lo apruebi , 
que sea hecho ya en definitiva. 
Seguidamente se proced ió a leer 
una " R e l a c i ó n general de los traba-
jos que serán trasladados a l s e ñ o r 
Secretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a e 
informes acerca de otros particula-
res relacionados con esta comisióL'-'. 
E l autor de tan completo y doca-
mentado trabajo, es el s e ñ o r Ovidio 
Méndez, Jefe de la Oficina de Supe-
rjntendentes del Departamento y a 
1¿3 vez Secretario de actas y correy 
pondencia de la C o m i s i ó n , cuyo me 
riforio trabajo, quedó sobre la mesa 
en la ú l t i m a se s ión . F u é , unánirre -
rr!ente, aprobado, mereciendo i g u a l ? 
elogios. 
Hecho luego un examen general de 
los planos aprobados y tras un de-
tenido cambio de impresiones res- ¡ 
pecto de todos los d e m á s trabajos 
realizados fueron nuevamente sancio 
nados, en definitiva. E n su consecuen 
cía han de ser remitidos a la Se-
cretar ía de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , i '-; 
des los planos y d e m á s documentos 
pertinentes, a los efectos resnoctivo:-;. 
E l Presidente de la Comis ión , doc-
tor Aguayo, e n c a r g ó , por ser un 
acuerdo previo, tomado ñor unanior-
(!ad que constara en acta un ampl^ > 
voto de gracias nara ei s e ñ o r Ovidio 
y é n d e z , por la hermosa y compleja 
labor que ha efectuado en el sen 1 
de la C o m i s i ó n . 
Es te lauro administrativo, discer- \ 
rodo sin discrepancias por un orga-
ni&mo compuesto de t é c n i c o s y pr- -
fesionales de tan alto5; prestigios 
c ient í f i cos , es un nuevo g a l a r d ó n que 
• — m e r e c i d í s i m a m e n t e — h a sabido con 
emistar este funcionario cuya probi-
dad y diligencia corren parejas con 
su competencia y caballerosidad. 
L a p r ó x i m a ses ión se c e l e b r a r á ' í 
jueves 31 del actual. 
N U E V O F U N C I O N A R I O 
Ha sido nombrado oficial clase se-
gunda, en el Departamento- de Ins-
trucc ión P ú b l i c a y Bel las Artes, el 
s eñor Diego García Gálvez . con el 
haber anual de 1.200 pesos. 
E l s e ñ o r García Gálvez p r e s t a r á 
sus servicios en el Negociado de E s -
tad í s t i ca . 
P O R L A H I G I E N E F S C 0 L A R 
E l s e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a se ha dirigido a todos los fa-
bricantes y comerciantes de efectos 
sanitarios e h i g i é n i c o s , para que so 
sirvan enviar al Departamento, un 
modelo de escupideras, a fin de se-
leccionar el que considere m á s ade-
cuado para las aulas de in s t rucc ión 
primaria . 
E l doctor D o m í n g u e z Ro ldán se pro 
pone dotar del modelo que elija a 
todas las Escue las de la R e p ú b l i c a . 
i s c o s " V I C T O 
R E C I B I D O S U L T I M A M E N T E 
Dobles, 10 pulpadas a $1.20 
17Cft8 L a Marse l l e sü , (Himno Nacional F r a n c é s ) , Banda 
Sonsa. 
17668 L a Brabansitnee. (Himno Nacional Be lga) . Banda 
Víctor . 
18479 My Beigian E o s e ; Duct, Shaw H a r l 
18479 Helio Central . Gire M<'' No Mans Lamí, Brown. 
\Wl'> ( íood B j e Broadwaj Helio F r a s e e , Americ ín i 
QuarteL 
18885 Where Do We Go from H e r e ? , American QuarteU 
12 pulgadas doblen, a $1.75 
S566S Marcha Militar Francesa , Orquesta Víc tor . 
35668 Reverie dn S c i r , (Sal ida del So l ) , Orquesta 
Víctor. 
35873 Esmeralda , Vals . Orquesta Castle. 
35S73 Cecilia, Vals , Orquesta Castle. 
35675 Oh Lady L a d y , Fox-Trot , Banda Víctor . 
85675 The RainbüTV Oirl , Fox-Trot , Banda Víc tor . 
35615 L o s Millones de Ar lequ ín , Vals , Orquesta Smith. 
35615 Habanola, Fox-Trot , Orquesta Smith. 
12 pulgadas sello rojo, a $2.00 
74435 T u m Y e t o M e , (Oíd Scotch A i r ) , McCormack. 
74485 The K e r r y Dance, McCormack . 
74455 Spanish Dance, (Sarasate) , Solo de V i o l í n , E l m a n . 
74403 AUegrro M o d é r a l o , (de Beriot) solo de Viol iu, 
Powell . < 
74Ó63 Ave María, (Shcubert) , solo de Vio l ín , Heifetz. 
74568 Hebrew Melorty (Melodía Hebrea) , solo de Vio l ín . 
Heifetz, 
74558 Cuarta S m f o n í a de Eschaikowsky , l a parte, Or-
questa S i n f ó n i c a de Boston. 
74554 Cuarta S i n f o n í a de Esehalkowsky , 2a. parte. O r -
questa S i n f ó n i c a de Boston. 
M . H U M A R A 
Afrente Distribnidor de la Víc tor T a l -
k ing Machine Co. 
Rie la 85 y 87. T e é f o n o A-3498. 
Aportado 508 . 
VV( ÍO.VAL 
. L'n los prograi-ias del gran coÜbl'o 
ftío a rancia para la í u n c i ó u de esta 
nuce un estreno. 
Estreno que se ver i f i cará t n lá se-
^•'.nda "tandil, espoci i i . 
Se titula " L a dei alba s e r í a . i 
••-ntrCraés en prosa de Migu;l Porto- j 
l é s , estrenado con gran éx'.to en ¿1 j 
teatro E s l a v a , de Madrid . 
S e r á precedido por l a revista "Los 
amOs dp] mundo." 
E n la pr imera tanda, sencilla, " E l 
s< ñor Joaquín" , zarzuela c ó m i c a de 
J u l i á n Romea y el maestro Caba-
llero. 
. Se p r o y e c t a r á " . . ( ; t l ^ j • • 
' Cogida en sd'g m.úV-; ,<,1 *& 
Hoirti P e t e r s T T n T t ^ ? ^ ' . ^ ' ^ i a tanc 
L A P R O C L A M A C I O N D E E S P E R A I S ' -
Z \ I R I S 
E s t a nocee se e f e c t u a r á en el gran 
coliseo la f u n c i ó n extraordinaria en 
tue se h a r á la p r o c l a m a c i ó n de E ' ' " 1 
peranza I r i s , ¡a popular artista m e - | 
j : rana que con tantas s i m p a t í a s cuen 
ta en ei p ú b l i c o habanero. 
L a f u n c i ó n c o m e n z a r á a las ocho 
y media. 
E l programa es el siguiente: 
Himno Nacional por la orquesta. 
Sp pondrá en escena la magnifica 
opereta "Boccacio", donde la I r i s 
. l e s e m p e ñ a r á el pr incipal papel. 
Se le h a r á entrega a la popular a r - | 
tista mejicana de un á l b u m y una j 
banda de honor; entrega que efec- ; 
titará una c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s . 
Tango argentino por Esperanza 
I r i s y Juan P a l m e r . 
Bailes por las aplaudidas bailari 
i.as hermanas Corio . 
Y se e s t r e n a r á la obrita original 
cíe Sergio Acebal, el aplaudido "ne-
grito" de A lhambra , titulada " L a 
Irig av iadora ." 
D e s e m p e ñ a d a por su autor y po'-
la gentil divette. 
> i A R T I 
"Mujeres y F lores" ocupa la pr i -
mera tanda de la f u n c i ó n de esta no-
tbe. 
B n segunda " L a R e i n a del C a r -
r a v a l . " 
Y en tercera, " T r i n i la Clavell i • 
c a . " 
C O M E D I A 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á la co-
media en tres actos "Pastor y Bo-
rrego." 
i l H A M B R A 
E n pr imera tanda. " L a mulata Ge-
nerosa." 
E n segunda, una opereta bufa. 
Y en tercera, " E l servicio obliga-
torio." 
F A U S T O 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
anuncia el estreno de la interesante 
cinta " L a presa del pirata", hermosa 
producc ión de Pau l ina F r e d e r i c k . 
F O K N O S 
Para esta noche se. „ . „ „ . 
l i m e r a tanda, " E l ' L f ^ ' C l a n : ^ 
guud. , primera parte ?, 
de Montecristo"- v ' V n t ^ - ^ n d ? 
treno de los "episodios s é n t i n r ' ' e8-
t^vo oe " L a sortija ¿ ^ P ^ 0 y oc-
M A R G 0 T 
E n la primera tanda ê ^ u 
cintas Cómicas . -^ibiráQ 
E n segunda, estreno dp la ^ 
flca u n t a en nnco actoR % ^ni-
na Cenic ienta ." d ^ e r . 
Y en tercera, estreno de 
venganza", drama i É t e r n r e t J 11 * 
Wi l l i am F a r n u m . %LeT^Tê  po-
M I R A M A R 
E l programa de esta noch<= e. Ú 
mteresante. 8 ^üy 
E n la primera parte se p r o _ 
ran cmtag c ó m i c a s por CharW 
tercer episodi) de ia "vida de rL-61 
tóbal Colón", titulado "Hacia lo ?8' 
conocido", y la cinta " E l dram. Í 
la L í n e a del E s t e . " arama & 
E n la segunda, "Marzy po- _ 
m ú ñ a o s " , en ocho actos, ^ 
M A X I M 
E n este popular Cine 8e ha 
nado para e s í a noche un exceZ. 
programa. A^eiu< 
^ Cintas c ó m i c a s en la primera par 
E n segunda, estreno de "Aleere 
maridos." 
Y en tercera, el drama "Odio éter 
no." 
T I C T 0 R I A 
E n este bonito Cine, situado ei 
Cerro, se exh ib irán esta noche belU-
simas cintas . 
E n pr imera tanda, películas cóml. 
cas de Charlot , "Las tentaciones da 
la vida", interpretada por la Mlstin-
guetht; y en segunda, el cuarto epi-
sodio de la interesante serie "Vida 
de Cr i s tóba l Colón", titulado "En el 
apogeo de la gloria ." 
M Z A 
E s t a noche, en las tandag primen 
y tercera, " E l valle dei miraje"; ej 
segunda y cuarta, "Odette", poy | 
R e r t i n i . 
N U E V A I N G L A T E R R A 
E n l a matine y en la función noc 
turna se proyec tarán cintas dramá 
ticas y c ó m i c a s . 
M O I M T E C A R L O . 
Es trenos diarios, el cine predilecto 
de las familias. 
M A T E R I A L Y M O B I L I A R I O E S -
C O L A R 
Conociendo la S e c r e t a r í a de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a que la mayor parte 
dei material consiimible para las au-
las cíe primera e n s e ñ a n z a , hab ía Hí -
gado al puerto de la Habana, ha so-
licitado de la de Hacienda, una pro-
visional dispensa en el pago de los 
derechos arancelarios, a ftn de a c r r 
var la entrega. 
Una parte de este material ha si-
do Ya entregado por los contratistas 
respectivos y pronto se e f e c t u a r á sn 
c i s t r i b u c i ó n a las Escuelas . 
E l ajuar escolar t a m b i é n se es tá 
recibiendo en ei a lmacón dei Depar-
tamento y pronto s e r á n dotadas del ¡ 
respectivo mobilario las aulas que lo 
precisan, especial y preferentemen-
te las de nueva creac ión . 
S U B A S T A S D E R E V I S T A S O F I -
C I A L E S 
L a subasta para â i m p r e s i ó n y en-
c u a d e r n a c i ó n de la Revista de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a ha sido declararla 
desierta. 
Los licitadores a esta subasta pue 
den ya pasar a ret irar las fianzas 
i^ue, como tales, depositaron. 
F I N D E P L A Z O 
E l día "1 dei actual vencen los 
plazos en dos concursos anunciad r r 
por la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Pi i -
blica. 
E l concurso para obras de Geo-
graf ía e Historia de Cuba y ei con 
vocado para obras de "Lectura con 
destino a los grados 4o., 5o. y 6o. de 
1 • primera e n s e ñ a n z a públ ica . 
O B R E R A 
L O S O B R E R O S D E B A H I A 
L a subasta convocada para la im c e l e b r ó 
pres ión y e n c u a d e m a c i ó n de la Re I ...^...^ ,__ 
vista de Be l las Artes, que edita 1a 
S e c r e t a r í a de i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , ha 
sido adjudicada a la sociedad "Ins-
tituto de Artes gráficas" de esta ca-
pital. 
Telegramas de la Isla 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Santiago de Cuba, Octubre 28. 
De t r á n s i t o para los Estados U n i -
dos ha llegado, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, Mr. H . J . Pendiluton, se-
gundo jefe mil i tar de la i s la de P u e r -
to R i c o . 
C a s a q u í n . 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
P A L A C I O 
E N T R E V I S T A S 
B l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca rec ib ió ayer en su finca " E l C h i -
co", a1 Administrador de los P . C. 
Unidos de la Habana, y al Interven-
tor de l a Propiedad Enemiga, doctor 
S á n c h e z Bustamante. 
E L I N T R O D U C T O R D E M I N I S T R O S 
De regreso de su viaje a i Norte, 
l l e g a r á m a ñ a n a probablemente a eg' 
ta ciudad, el Introductor de Minis-
tros de la S e c r e t a r í a de Estado, se-
ñor Enrique Soler y B a r ó , que se 
hará cargo inmediatamente de su 
elevado puesto en ia S e c r e t a r í a . 
¡ E N C A N T A D O S ^ D E 
H A B E R N A C I D O ! 
Fotografía al magnesio del nuevo salón de comer del 
distinguido matrimonio Crisanto-Guillermina. 
Los muebles han sido comprados a plazos en 
IOS E N C A N T O S 
Muebles baratos a plazos y al contado 
S Rafael 48. Te». A-0274. 
cutivo de los gremios obreros de B a -
hía , bajo la presidencia del s e ñ o r 
Gervasio S ierra . A c t u ó de secretario 
el s e ñ o r T o m á s Reina. 
D e s p u é s de sancionar los asuntos 
administrativos se dió cuenta de una 
i comunicac ión de l a C o m i s i ó n orga-
nizadora del homenaje; a la n a c i ó n 
americana y su ejercito, invitando a 
la fiesta que t e n d r á lugar el día 28 
de Noviembre. D e s p u é s se l eyó otra 
del s e ñ o r Penichet sobre su folleto 
titulado "Del ambiente proletario"'. 
Se acordó suscr ib ir un bono de la 
Libertad del 'cuarto E m p r é s t i t o . 
E n asuntos generales se t r a t ó de 
lo que viene sucediendo a los obre-
ros ambulantes en los almacenes del 
ferry-boat, que Ies abona-n sus habe-
res por quincenas y a razón de $7.75. 
en lugar de $2.50, que fué lo acorda-
do en la ú l t i m a huelga sostenida por 
los trabajadores de Babia . 
Tanto el s e ñ o r S ierra como otros 
de los presentes reconocieron las 
ouejas justif icadas de esos obreros; 
pero aconsejaron mucha calma en el 
part icular para no entorpecer las 
gestiones que se hacen por el general 
Menocal para solucionar satisfacto-
riamente el conflicto. 
E l s e ñ o r F e r m í n Díaz ruega a la 
presidencia que de a conocer al E j e -
cutivo los trabajos reai iz í -dos por la 
C o m i s i ó n , as í como 'as Bases por 
ella presentadas. 
E l s e ñ e r Gervasio Sierra in formó 
ampliamente sobre el asunto y ase-
gura que en el d ía de hoy v i s i tará a l 
s e ñ o r Presidente de la Repúbl i ca pa-
í r a darle a conocer el malestar exis-
tente entre el numeroso personal 
que trabaja en la bahía , y que en dia 
cha entrevista s e r á a c o m p a ñ a d o por 
el s e ñ o r G e r m á n López . 
Entonces se i n i c i ó un animado de-
bate, asegurando muchos que las 
bondades nunca les fueron favora-
bles; que sus e n e r g í a s se niegan a 
continuar en la ruda laber que rea-
l izan, y si no han de obtener com-
p e n s a c i ó n mal porvenir les aguarda 
Quedó el s e ñ o r S i e r r a en visitar 
hoy los departamentos para aconse-
j a r la prudencia m á s efectiva en to-
dos los muelles. 
Por ú l t i m o , que se cite a la Comi-
bión arbitral de los obreros para ma-
ñ a n a , m i é r c o l e s , a la una de l a tarde, 
y a los delegados para las cinco, con 
el p r o p ó s i t o de que se aclare cuanto 
se relacione con la s i tuac ión de los 
obreros. 
Alguno de los concurrentes pro-
t e s t ó de las manifestaciones del se-
ñ o r López , hechas p ú b l i c a s por ta 
prensa, reafirmando que las cuestio-
nes obreras nunca pueden tener me-
jores fines que cuando son los mis -
mos obreros los que solidariamente 
ventilan sus asuntos. 
E s p e r a n que para el viernes se 
tengan noticias resolutorias del pro-
blema y que t e n d r á n oportunidad de 
trazar la l í n e a de conducta que han 
de seguir. 
P e r f u m e r í a j \ l ¿ y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S E X Q U I S I 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cutis como el A r m i ñ o , 
lo suaviza como la seda 
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E n el Centro Obrero c e l e b r ó junta 
general el Gremio de Zapateros. P r e -
s id ió Ju'io Aiadro. A c t u ó de secreta-
rio Alfredo S á n c h e z . 
Se aprobaron el acta de la s e s i ó n 
anterior y el balance general, con un 
superábi t de $1,635.68 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n organi-
zadora de los talleres n ú m e r o s 1, 2 y 
4, respectivamente, de la C o m p a ñ í a 
Nacional de Calzado, para invitarlos 
fi figurar todos en el gremio. C o m -
ponen la c o m i s i ó n Alfredo S á n c h e z , 
Pedro Montefú , F é l i x Huerta y Jos^ 
B u r g u é s . Sobre los beneficios de l a 
o r g a n i z a c i ó n hablaron varios obre-
ros, defendiendo el principio de la 
un i f i cac ión general. 
V A R I A S A S A M B L E A S 
E l jueves 31 c e l e b r a r á n una asam-
blea los a l b a ñ i l e s y ayudantes para 
dar cuenta de la c o n t e n t a c i ó n envia-
da por los patronos, referente a l a 
jornada de las ocho heras. 
L O S F U N D I D O R E S D E C E M E N T O 
T a m b i é n c e l e b r a r á otra asamblea 
esta colectividad m a ñ a n a , a las ocho 
de la noche. Se d i scut i rá en el la l a 
o r o p o s i c l ó n de los t o m i x i ñ e r o s a lba-
fiiles y ayudantes, ^ P e c t 0 
c o n s t r u c c i ó n del ^Centro Oorer 
TINA C I R C I I A » , 
Ha sido repartida J . ^ ¡ ¿ n ; 
los carpinteros en lug« 
Joles a l a asamblea ^ J ^ e r o . & 
hoy, 29, en el Centro Obrero ^ , 
ocho de la n ^ h e ' Paorra€SC de Sindicato de elaboradorcs 
L A S E C C I O N 
E s t a rama del Sindicato e ^ ^ , 
vocada para r f * * ™ ! ™ 
a l a S 0Ch0 C E ^ B S T T N O AOVARE2 
• , en £ 0 ' ' " ' 
D e lo b u e n o , lo ,neJor ' . ler i„r . 
l a S , c a m i s a s y W * * * 
L A C A S A S 0 U S 
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IBff&HH««—la- Usted las croo exa-
•*;.;,"yoroue es muy jovoa todavía 
^ ir imada hasta ahora (según sus 
aürmaclones,) no ha rx-frido 
tó'don^c de nadie, ni se ha visto 
r^A., a seguir e] estrecho orden 
Sda que imponen ciertos deberes. 
Eeocue eíla tione ^ z ó n - pero que 
V.jta'acierto al manifestaría. 
E austeridad noble y anialle no 
i mostrarse severa má^ que cor-
¡ñisuvi y ser más o menos iu-
l-nte, (so?ún de lo que se trate) 
Eos demás. 
L Pi fondo sus intencione-J son ex 
fcjeg y merecen tenerse «̂ rs cuenta. 
ÍTpejar d luto en una época en 
I debe llevarlo, es ponerse usted 
l frente a los demás y enarenarse 
Latías. No lo haga. 
I Sí; puesto que aunque más jo-
'. usted es casada y ella no. 
I usted a la derecha. 
| lio puede usarlas hasta que ter-
h el luto de rigor. 
^ Ka.—la. No es el yoduro de po-
l ei *que produce la caída tle los 
fces, ¿ino el mercurio. Lo que sue-
'ocasionar el yoduro cuando sp to-
en gran cantidad es el yodismo; 
L se evitan sus efectos, tomando 
poco (le leche de vaca o una pe-
Ja cantidad de bicarbonato de so-
vj para alargar los dedos y que 
bcen la octava, no hay mas que 
¡dio masaje y mucha paciencia. 
I para espesar y hacer crecer las 
¡tañas, pásese un pincelito por 
las mojado en una nvezcla de ron 
aceite de ricino, se repite la opera-
| por espacio de vario? dtos. 
I Ollch.—Siento en el alma no po-
/complacerlo parque ignoro la di-
tción del escritor a quien se refiero 
ûe es uno de mis poetas predilec-
íii logro adquirir la noticia que de-
l ie ofrezco trasmitírsela inmedia-
Ecnte. 
Cn suseriptor.—El obsequio más 
'icado para una señorita, es una 
meante cesta de orquídeas. 
Rosa de tó.—Para quitar !a grasa 
•1 cutis, lávese mañana y noche cou 
¡tt templada, hervida, después de 
Irle unas cuantas gotas de tintu-
de benjuí 
Después debe darse una friccícm 
la de la siguiente mezcla. 
Rcsorcina: 2 gramos. -
Licord de Holffman: 200 tramos. 














Jt iO c E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
p C O R R E O P E L A M U J E R j 
de una amistad y esa no es corres-
pondida fielmente, ¿por qu¿ persiste 
asted en sostenerla' 
Aunque ella diga que la quiere a 
u^ted, no debe ser exacto puesto que 
sp permite esas frialdades que tanto 
hieren Y que nada justifican. 
¿Desea usted seguir mi cpinión? 
Enfríe uated esa amistad; porqufc, 
¿,quá guarda para el amor, si sufrís 
desde ahora así por otros cariños? 
Sta. (jica P.—Yo no"Wbro absolu-
tamente nada por mis contentaciones. 
Tiene derecho a ellas tcdo ti quo 
sea suscriptor del DIARIO DF. L A 
MARINA. 
J . R. de S.—No es para m{ una mo-
lestia, sino una satisfacción el ofre-
cer una poesía de Diego Vi Tejera. No 
había publicado ya "La Hamaca," por 
que es un poco larga para esta Sec-
ción; pero he hallado un medio d« 
dar la poesía en vez de una buena 
parte de lo que escribo o de t'̂ do ello, 
y así sin ocupar un espacio del que 
ro dispongo, sabré complacer a mu-
chos de mis lectores. 
Hlímosa.—la. De 17 & 18 a i os. 
2a. La ropa blanca de una señorita 
Qo difiere do la de una señora más 
que por ser más sencilla. L a calidad 
de telas y adornos no dependen de la 
edad, sino de l»- posición. 
3a. Puesto que me lo Consulta us-
ted., le diré que una joven de «¡a edad 
no debe abrir jamás un libro s'in es-
tar segura de que puede leerlo, bien 
porque lo garantice el nombre de su 
autor_ o porque lo haya consultado. 
4a." Ciando tenga u&ted dispuesta 
bu pequeña biblioteca tendré mucho 
gusto en citarle algunos autores. 
Tino de los párrafos de su carta so, 
hre todo, me ha hecho recordar la 
elegante biblioteca de una no olvidada 
ASMA 
R O U X 
r m m m s 
amiignita del Consultorio, de la que 
sin duda por alguna carta extraviada 
be aejado de tener noticias. 
P. J .—la. Para lag horratg-.y eche-
agua hirviendo sobre un poco de ta 
báco y luego rocíe con esa agua los 
«itios por donde acostumbren pasar; 
ei remedio es radical. 
2a. Para limpiar bien \ O A objetos 
de níquel, échelos en agua con bicar-
bonato y frotólo? luego con jai'ón mi-
neral. 
Sa. Para darle brillo al dorado do 
ios cuadros, páseles un pincel moja-
do en trementina. Haga una mezcla 
de aceite de lino y oro en polvo, y 
extiéndala sobre el marco como si 
lo pintase. 
Emma de CANTELl AN A. 
COLORES 
BLANCO 
Do blanco se viste gentil d'ió'iosada; 
es blanca Tá pspuma del inquieto mar: 
blunca, es de la luna ¡a luz argentada 
y blancos los lirios y el casto azahar. 
ROJO 
Es roja la sangre que vierte el sol-
idado; 
rojos los reflejos de aurora boreal, 
y el fuego que el alma consume, ins-
(pirado 
en castas delicias de amor inmortal. 
V E R D E 
Son verdes las galas de la Primn.vera, 
que'doseles de hojas sabe prenarr r, 
y verdes los ojos que" siempre quisie-
r a 
fijos en los míos, poder contemplar, 
AZUL 
Azul es el ave que cruza el ospacio-
azul, de los cielos es la inmensidad: 
y entre mil escollos, azul el palacio, 
do esconde una ondina, sw rora nel 
(dad. 
NEGRO 
E l negro recuerda la duda tr^dorB; 
de envidias nos habla, y expresa el 
(dolor; 
de negro se viste quien sufre y qui'ín 
(llora, 





Í>E 10 PULGADAS, $1.25 
61212 PIcfraria: Sapi-Barba. 9 
64227 Largo (Solo Violín) ; Powell, ' 
D E 12 PULGADAS. $2.50 
76000 Barbiere di Sirlglia (Ecco ridení» 
1« cielo) coa piauo; De Ldicír.. 
DE 10 PULGADAS, $2.50 
fíiC97 Caballería Rusticana (canción del 
Alfio.) Con coro del Teatro Me-
tropolitano: Amato. 
£7101 Elégie (obllírado de violín) ; Gllick. 
87112 Don Giovanni (Serenata) ; Tltta 
Ruffo. 
87112 Bailo in Maschera (Allá vita cbo 
t'arriíjo); Titta Kuffo. 
ST114 Zaza Uuona Zaza, del mío bnon 
tiempo; Tltta Paiffo 
87120 Zazá-Znzá, plocola zíngara; Tltta 
Kuffo. 
8715S Purltani Suoni la tromba Intrépi-
da; Ruffo y Seguróla, 
DE 12 PULGADAS, $8.75 
8̂ 027 Sonnambula Ah: no giung-e; Sem-
brlch. 
S817Ó Trovatore II balen; Oogorza. 
S-SSOíi Gioconda (o monumento); Huffo. 
DE 12 PULGADAS, A $5.00 
89053 Faust (mon coeur est pénétré d'e-
pouvanto); Farrar y Caruso. 
89034 Faust (Attends! volee la rué; Fe-
rrar y Caruso. 
80040 Faust Elle onvre sa fenétre; Pa-
rrar y Journet. 
89068 Rlgoletto. Deh! non parlar al ml»-
mo; Ruffo y Magrlni. 
89000 Trovatore. Ai nostri monti ritorne-
rema; Caruso y tíc^umann-llelnn. 
81!(tW Don Carlos. Dio che neirnlma; 
Caruso y Scotti. 
DE 10 PULGADAS, A $3.75 
91500 Rlgoletto. Vlglia o donna; Galvany 
y Ruffo. 
DE 12 PULGADAS, A $8.75 
920i>4 Aiuleio. Come 11 romito fior: KuífOk 
DE 12 PULGADAS, A $5.00 
92503 Traviata. Díte alia gi^rane; GalT»« 
ny y Ruffo. 
DE 12 PULGADAS, A $6.60 
05203 Faust, Alerte! ous vous etea per-
dns; Farrar, Caruso y Journet. 
05206 Faust. E h ! qudi, toujours seole?; 
Farrar, Caruso, Journet y Gül-
bert. 
U n i v e r s a l M u s i c & Codiid. Co. 
S a n R a f a e l N o . I . T e l e f o n e A - 2 9 3 0 
FUNCION CORRIDA 
—Mujer, que me matas de hambre 
-¿No ves como anda el mercado? 
l'na libra de judías 
cuesta veintiocho centavos, 
arroz a doce, a trece 
i chícharos, los garbanzos 
• catorce, las lentejas 
i quince; todos los granos 
kan subido. ¿Y qué me dices 
'e la yuca, del boniato, 
fe la malanga? Parece 
Be vivimos en el campo 
fe operaciones o el frente, 
tolde todo es importado. 
-¿Bien, y qué? x 
—Que si no subes 
^pitanza yo no aguanto; 
a comer a una fonda 
déjame a mí con caldos 
' Porquerías. 
—¿Qué dices? 
la fonda no hay un plato 
¡"e no cueste por lo menos 
^ quince a veinte centavos. 
^ arroz y los frijoles 
"a Pan, treinta. 
—¿Y desde cuándo 
^res que yo por un peso 
*ia al día todo el gasto? 
locina tú. 
—Yo te aflojo 
cocinar... 
—Garbanzos, 
íracias y Dios. 
—¿No hay carne? 
"'A-omo no de haberla! y pavo, 
*aisán, lo que apetezcas, 
"peno, pues... ¿y el bacalao? 
falsifican; parece 
^as y sal mezclados 
5,1 aserrín. 
—¡Dios me asista! 
Ie7 .en el triste t'aso 
, •norir de hamore canina. 
nambre al natural. 
K Estamos. 
e mo<lo que por un peso? 
-^-El coihsabido arroz blanco, 
o los chícharos o harina 
de maiz; ton tres mandados: 
el desayuno, el almuerzo 
y la comida. 
—Son cuatro; 
y el demonio. 
(Entra una 
visita, un jamón pasado, 
una. hembrota cincuentona 
que tiene un hijo muy guapo 
y gordo en Agricultura, 
más glotón que HeüogíWmlo.) 
—¿Usted por aquí, Cbicbita? 
Tanto gusto, ¡qué milagro! 





—Me tiene aburrida, 
medio loca con el gasto. 
Almorzó ayer dos filetes 
de a libra, tiernos y blancos, 
con sus papas doraditas, 
redondas; hígado asado, 
con foagrás. una tortilla 
así de gorda, de espárragos, 
riquísima; cu potaje 
a la madrileña y varios 
postres. 
(El señor don Pedro, 
dueño de la casa.) 
—Vamos, 
una colocación ligera, 
un aperitivo. En cambio 
mi mujer, todos los días 
O B E S I D A D 
E L UNICO TRATAMIENTO E F E C - ' 
TIVO BASOS RUSOS. PLAN IVAN-
GOROFF- NUMEROSAS R E F E -
RENCIAS. PIDA F O L L E T O S GRA-
TIS. 
DÍSTITUTO D E L DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
c 8805 alt m 27 oc 
me pone trufas con pavo, 
riñón soté con menudos, 
salsa mayonesa y pargo 
nadando en ella, jamón 
gallego, queso aturiano, 
dulces y frutas. A veces 
se entusiaFma, es demasiado. 
Dígale usté a Periquillo 
que venga a almorzar, a honramos 
con su compañía; esta, 
mi mujer, es un encanto 
en los almuerzos; ¡que- cosas 
se le ocurren!; pero en cambio 
en las comidas no pone 
más que la sopa y tres platos 
escogidos, con los postres 
de cocina. 
— ¡Será el gasto 
muy crecido! 
(La señora:) 
Me da diez pesos diarios 
para la plaza.. . y no come 
más que arroz, es delicado 
del estómago; se empeña 
en que le ponga los platos 
más sustanciosos y cumplo 
lo que me ordena; es el amo. 
—¿Y usted? ¿Gasta mucho? 
—Mucho, 
pero lo paga el muchacho; 
cualquier jornalero gasta 
comiendo arroz salcochado 
más de dos pesos. 
—¿Al día? 
—¿Cómo que al día? Está claro. 
¿Lo oyes? Desde mañana, 
no hay bistés, sotes, ni espárragos, 
ni jamón. A Periquillo 
que no venga, nos mudamos 
a los altos de una fonda 
de chinos; ¡sí, sí, a los altos, 
vaya al diablo la cocina 
y las harturas al diablo. 
m i l e C o l o n i a 
É l Dr. JHONSOKs 
tt n t i 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s » n v. 
EXQIMSÍTA PARA E l BAfiO Y rL PAlOELO. 
Be f e i t i t DB06UEBIA JOHflSOS, 6IHspc» 30, e s p i n a a A p l a r . 
y* 
\ 
Con gusto publicamos H retrato del señor José Oscar Paniagua, candidato i 
Representante por el Partido Conservador de la provincia de Matanzas. Por sus 
condiciones personales, es el señor Panlagua un candidato del cual puede es-
perarse una labor útil en el Cuerpo a que pretenden llevarle sus correligionarios. 
IÍ. _ ,ri?ano. (lel flctual Subdirector de C'amunicackmes, posee como él las m á s 
altas1 dotes de caballerosidad y cultura. 
(Cnando salió la risita 
los esposos se tiraron 
los platos a la cabeza 
y aquí están en el Juzpado 
en espera de que el juicio 
lo resuelva el doctor Llano.) 
TINTIIRA FRANCESA V E O E T A L 
L A M E J O R Y H A S S t K G I L U D f A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r f a s 
D e pe s i to: P e fti'q u e r í a L A C E N'T R A L . A ¡sfriiar y O b r a p ú v 
L E C H E D E S C R E M A D A 
W A G N E R 
p a r a n i ñ o s que padezcan afecc iones gastro intest inales 
y enfermos que no puedan to lerar la g r a s a . 
A l i m e n t o I d e a l . L A T A $ 1 . 2 5 . 
P í d a s e e n D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s 
c. 
Suscriba»!! a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anmxiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
G U A N O d e M U R C I E L A G O 
P A R A A B O N O . • E X C E L E N T E C A L I D A D . 
ANALIZADO POR E L LABORATORIO QUIMICO-AGRICOLA DE LA S E C R E T A R I A DE AGRICULTURA, COMERCIO Y TRABAJO. 
E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D . 
D i r i g i r s e a E N R I Q U E P A Z 
S A N M I G U E L 4 3 . T E L E F O N O A - 9 4 4 9 , i 
S8S72 alt. at.-29 2d.-31 
F O L L E T I N 80 
Mujer del traje blanco 
POB 
W I L K I E C 0 L L I N S 
^ClON DIRECTA DEL INGLES 
POR 
M. RODRIGUEZ 
fojBI D E ZIMMER 
tomo segundo 
^oela. Bela«co«ln. 32. 
x jj (Continaa) 
i S c o T ^ r l ^Pararme de los rato-
f01'3. v *\ Paciencia conmigo que-
. 1,órtalos a su J^ula <le 
' ^mSlaní .ernura! - "iJo ^ Con-
» f.y l a & H ° con admlraiión a su 
l rr,>eiO i ;UÍon íe otra mirada vene-
l ^ - h U f rcloJ- Hacia niuth0 'l.̂ 1 Jei n„hilbían, "Pagado las luces, nuevo día Inundaba la ha-
h ^ ^ t ^ después de las áiete 
i L 1 1 ^ ft,Pampanll,a 3' el esperado 
Ju0 '1" h l l i '^Paric.-.n. E r a un ex-
Il" CondJi"belle-Mister Hartr ight-
• L ^ n P«Pcrespntántlono!9- I'lamfl al 
"̂'"ftam.!1 cxtr;,"jero con todas 
di<> &\l aSraVi>ntes) a un rin-
ul8unaB instrucciones y \\ot> 
dejó solos. Tan luego como lo esturimos, 
Monsieur Kubelle con la más exquisita 
cortesía me insinuO que esperaba tuvie-
se la bondad de darle las órdenes pre-
cisas para el encargo que debía ejecu-
tar. Escribí dos líneas a Pesca, autori-
zándole para entregar mi carta sellada 
al portador. Puse la dirección y entre-
gué el papel a Monsieur Kubelle. 
Este permaneció a mi lado basta que 
volvió su amo en traje de camino. E l 
Conde miró las señas de mi carta antes 
de despachar al Agente y al enterarse de 
('lian murmuró sombríamente,—i'a me lo 
figuraba. 
Se sentó consultando un plano extran-
jero y tomando apuntes en su cartera. 
>o me dirigió la palabra y a cada mo-
mento consultaba el reloj. Parecía que 
la seguridad de mi directa comunicación 
con Pesca, había aumentado su impacien-
cia por partir. 
Poco antes de las ocho, volvió Mon-
sieur Rubeile con la carta cerrada. E l 
Conde se convenció de la integridad de 
sus sellos y encendiendo una bujía, la 
quemó en ella. 
—Cumplo mi palabra, señor Hartrigbt 
—me dijo: 
E l Agente había conservado el coche 
en que cumplió su encargo. Entre él y 
la doméstica colocaron en él, el equipa-
je. L a Condesa bajó cubierta con un es-
peso velo, y llevando en la mano la jau-
.a de ios ratones; no me dijo una pala-
bra ni rae miró siquiera. Su esposo la 
acompañó basta el carruaje y al pasar me 
dijo casi a l oído: 
—Sígame usted basta el portal. Ten-
go que derirle una última palabra. 
Así lo hice, el agente estaba junto al 
coche: el Conde retrocedió solo y me 
dijo en voz alta: 
—¡Recuerde usted la tercera condición! 
Ya oirá usted hablar de mí—y acercán-
dose más y en voz muy baja y con un 
acento de ternura que no hubiera sospe-
chado en él. me dijo:—Lo que os quérfa 
decir es que la última vez que he visto 
a M'ss Halcombe. la encontré muy des-
mejorada. ¡Cuídela usted bien, Ilartright! 
; Se lo suplico por lo que más quiera! 
¡ Si llegara a tener noticia de su muer-
te, el castigo será demasiado grande por 
grani.es que hayan sido mis culpas!—Me 
estrecbó con tuer/.a la mano y bajó los 
escalónos rápidamente, entrando en el 
coche que partió al punto. 
Aún estábamos viéndole marchar cuan-
do pasó otro coche en la misma direc-
< ión: en él iba el extranjero de la Ope-
ra, el del cabello escaso y la cicatriz «n 
el rostro. 
--Según tengo entendido, ¿permanece-
rá usted media hora en esta casa caba-
llero V—me preguntó Monsieur Rubeile. 
—Sí señor—.respondí. 
Y como no tenía ganas de conversar 
con aquel quidara, cogí los papeles que 
me entregó el Conde y me puse a leer 
toda la explicación del terrible complot 
contado por el mismo hombre que lo ha-
bía concebido y llevado a cabo. 
Narración escrita por Isidoro Octavio 
Baltasar Fosco, Conde del Sacro Roma-
no Imperio, Caballero Gran Cruz de 
la Orden de la Corona de Bronce, Oran 
Maestre Perpetuo de la Logia Rosa 
Cruz de los Masones de Mesopotamia, 
Miembro Honorario de varias Socie-
dades Europeas de Música, Médicas, 
Científicas, y de Beneficencia, etc., etc. 
E n el verano de 1850, llegué a Inglate-
rra, encargado de una difícil oomislón 
política. Tenía varios agentes confiden-
ciales subalternos a mis órdenes, entre 
los que se hallaba el matrimonio Ru-
beile. 
Tenía algún tiempo libre antes de con-
sagrarme en Londres a mis funciones di-
plomáticas, no siéndome posible dar so-
bre éstas ninguna explicación por la re-
serva que exigen siempre las cuestio-
nes internacionales. 
Decidí pasar este período de vacacio-
nes en el Castillo de un amigo, cuya es-
posa era parienta de la mía. E l lazo de 
amistad que nos unía a Sir Perceval y 
a mi, se robustecía con la Igualdad de 
nuestras posiciones pecuniarias. Ambos 
-necesitábamos dinero. ¿Uay un ser ci-
vilizado quel no nos comprenda'.' Pues 
debe ser muy insensible o muy rico. 
Al llegar a la Señorial mansión, salió 
a recibirnos esa magnifica criatura a 
quien siempre llamé Miss Halcombe. pe-
ro cuyo nombre, "Mariana," está giaoa-
do ea el fondo de mi corazón. 
¡Justo Cielo! ¡Con (Jué inconcebible ra-
pitiez apremU a adorar a esta mujer! L a 
he amado con ti volcánico amor de los 
veinte años. Si la hubiera encontrado 
antes, quizás habría cambiado el curso 
de mi existencia; a la fecha que la en-
contré, no podía hacer mas que respe-
tarla: eso he hecho y es la única acción 
que recuerdo coa verdadero orgullo. 
Prosigamos. 
L a primera parte de nuestra perma-
nencia en Biackwaters, no es necesario 
referirla por estarlo ya inmejorablemen-
te en el Diarlo de Mariana (perdóneseme 
la para mí dulce familiaridad de de-
signar por su nombre a esta sublime 
criatura). Los hechos que debo narrar 
empiezan en el triste período de la en-
fermedad de Mariana. 
L a situación era por demás crítica. Mi 
amigo debía grandes sumas de dinero, 
cuyo pago le reclamaban, y no disponía 
de nada mientras viviera su esposa. 
Mi llorado amigo tenía algunas difi-
cultades privadas que le causaban mu-
chas molestias, y que mi delicadeza me 
Impidió conocer a fondo. Sólo sabía que 
existía una joven llamada Ana Cathe-
rich, que vagaba por aquellos contornos, 
que estaba en comunicación con Lady 
Clyde y que el resultado de esta inte-
ligencia pudiera ser el descubrimiento 
de un secreto, que acarrearía la ruina de 
Sir Perceval. E l mismo me confesó que 
si no se impedía hablar a su esposa y 
no se encontraba a Ana Catherlch, era 
hombre perdido. ¿Y si él era hombre 
perdida qué serla de nuestros negocios? 
¡Tiemblo sólo de pensarlo! 
Toda la fuerza de mi inteligencia se 
reconcentró en hallar a aquella mujer. 
Según la descripción que de ella me hi-
cieron, me enteré de que presentaba uu 
parecido notabilísimo con J^ady Olyde y 
de que se habla escapado de una casa 
de locos. Estas dos afirmaciones fueron 
las bases sobre que asenté el gigantesco 
plan que deajiuffa concebí. 
MI intento (que rara vez se equivoca) 
me anunció que la invisible Ana volvería 
tarde o temprano a rondar por las cer-
canías del lago; y allí me aposté resuel-
to a esperar. 
MI paciencia fué recompensada por la 
aparición, no de ésta, sino de la mujer 
que la acompañaba. Dejo a esta excelen-
te señora relatar las circunstancias de 
nuestro encuentro, y sólo diré que la 
primera vez que vi a Ana, estaba dormi-
da Quedé maravillado al ver la porten-
tosa semejanza que tenía con la joveu 
esposa de mi amigo. Aquella juvenil ca-
beza dormida fué la que me proporcio-
nó todo el plan que más adelante había 
de poner por obra. Al mismo tiempo mi 
corazón, siempre accesible a la piedad, 
se sintió conmovido por los sufrimientos 
de aquella pobre niña, y decidido a ayu-
darla le procuré el cordial que la dló 
fuerzas para verificar ^su viaje a Lon-
dres. 
Permítaseme en este punto, una ligera 
disgresión para desvanecer un lamenta-
ble error. Los mejores años de mi vida 
los he consagrado con entusiasmo a l 
estudio de la Medicina y de la Quími-
ca. 
L a inteligencia dicen que regula el 
mundo, pero ¿quién rige a la intellgen-
oiaV E l cuerpo, y éste está a merced de 
la Química. Afortunadamente para la 
Humanidad * los químicos modernos son 
los seres más inofensivos del mundo. Los 
más son dignos padres de familia <iue 
mantienen a ésta con el producto de 
sus drogas; otros son filósofos, empeña-
dos en fantásticas teorías de las que 
nunca extraen algo práctico, y por eso 
la Sociedad escapa al ilimitado poder 
de la Química. 
¿Que por qué estas consideraciones? 
i'orque mi conducta ha sido mal apre-
ciada. Porque se pretende que yo he 
empleado medios químicos contra la in-
feliz Ana y la espléndida y querida Ma-
riana; y ambas son odiosas inculpacio-
nes infundadas. Mi interés estaba en 
prolongar la vida de la primera, y la 
ansiedad de mi corazón me dictó las pa-
labras que dirigí al titulado imbécil que 
la asistía. Por lo demás pronto se vló 
mi opinión confirmada por el médico 
de Londres. • - . 
Sólo en dos ocasiones, y ambas igual-
mente inofensivas, he recurrido a mis 
conocimientos químicos. L a primera vez 
fué para procurar a mi esposa, siempre 
dispuesta a prestarme su eficaz ayuda, 
el tiempo v la ocasión de obtener y co-
piar dos cartas de gran importancia pa-
ra nosotros. L a segunda fué para tras-
ladar a Lady Glyde como ya se verü 
más adelante. Entiéndese que lo ante-
riormente expuesto lo afirmo bajo pala-
bra de honor. Prosigamos. 
Habiendo convencido a Mrs Clements 
de que la mejor manera de poner a Ana 
fuera del alcance de Sir Perceval era lle-
vársela a Londres, decidimos el día del 
viaje y yo ayudé a Instalar a ambas 
viajeras en el tren; y mi esposa, con 
su reconocida abnegación, consintió en 
marchar en el mismo tren a fin de sa-
ber positivamente sus señas. Al regresar 
a Blackwaters vino acompauada por Ma-
dame Rubeile quien se Instaló como en-
fermera de Mariana. Pocos días después 
fui yo a Londres para tener tomada la 
casa También tenía deseos de visitar a 
mi hermano político Mister Fairhe. L a 
casa la encontré en el bosque de St. John 
v a Mister Fairlie en Cumherland. 
MI lectura del Diario de Mariana me 
había dado a conocer que ésta escribió 
una carta al propietario de Limmeridge, 
proponiéndole oue admitiera en su casa 
a su sobrina, mientras se arreglaban las 
dificultades matrimoniales de ésta. Yo 
me presenté apoyando este plan, pero, 
con algunas modificaciones que las en-1 
fermedades hacían indispensables. Obte-
ner una carta de Mister Fairlie en quo 
éste dijera que consentía en la visita, 
pero que para no tener responsabilida-i 
ues respecto a su salud, la invitaba a ' 
descansar una noche en casa de su tía, 
(la casa que yo acababa de alquilar) era 
el motivo de mi visita a los lares de 
Limmeridge. E l actual poseedor del do-d 
minio que es igualmente débil de cuer-
po y de carácter, cedió en cuanto yo 
desplegué la 'fuerza del mío. 
A mi regreso al Castillo ""me encontré 
con que el anodino tratamiento del Doc-
tor en la enfermedad de Mariana había 
convertido la fiebre en tifus, poniendo en 
peligro aquella preciosa vida. Lady Gly-
de. linda muñeca con la que nunca he 
simpatizado, se empeñó en cuidar a su 
hermana; y si lo hubiera hecho quizás 
hubiera sido innecesario todo mi plan, 
pues el contagio nos hubiese simplifica-
do la tarea. 
L a poderosa naturaleza de la juven-
tud de la sin par Mariana triunfó de 
la enfermedad, y cuando el médico de 
Londres declaró que estaba fuera de pe-
ligro y que sólo necesitaba cuidados pa-' . 
ra reponerse, comprendí que era la oca-
sión para desembarazarme del médico, 
lo que conseguí sin dificultad, gracias a 
un arrebato de indignación que le hizo 
salir de la casa. 
Los criados, gracias a mis instruccio-
nes, fueron también quitados de en me-
dio. 
Teniendo la casa libre de estorbos, 
comprendí que había que aprovechar la 
oportunidad y hacer salir a Lady Glyde 
para , Londres. 
Esto hubiera sido imposible de cons»-
guir si no le hacíamos creer que su her-
mana la había precedido en esa ciudad. 
Para producir esa impresión ocultamos 
a la Interesante enferma en uno de los 
dormitorios de la parte deshabitada del 
Castillo. Creo inútil afirmar que el tras-
lado, por ral presidido y hecho confonue 
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(Por F . E.) 
29 DE OCTUBRE DE 161S 
D E L A S MUSAS AL YEEDUGO ) 
Walter Ralcigh ha sido VLXÍ* de los 
aventureros más curiosos y extraor-
dinarios de Europa, má? que por sus 
hazañas, por la variedad de rus con-
diciones, pues era navegante, soldó.--
dio, poeta, cortesano e historiador: 
comenzó su carrera por haber des-
pertado el interés, si no el amor de 
una reina, y la terminó en el cadal-
so de la manera más original que 
puede concebirse, porque habla he-
cho de su prisión una academia de 
letras y artes y de ella pasó al patf-. 
Lulo, para así dar deseu'.ace a la no-
vela de su vida. 
Fué alumno de la célebre univer-
sidad de Oxford y allí bobró si no 
sus grandes conocimientos en lenguas 
clásicas y en las literaturas corres-
pondientes porque permaneció poco 
tiempo en las aulas, si la afición al 
estudio de la antigüeedad, en el que 
llegó a ser maestro y con el que atra-
jo sobre su persona la simpada de 
;a reina Isabel, viniendo a ser su fa-
vorito, aunque no sabemos si también 
su amante. 
A los diez y siete año i pasó al con-
tinente, fué grande amlgií del almi-
rante Coligny, jefe de los protestan-
tes; presenció la famosa matanza 
de la noche de San Bartolom é ('̂4 de 
Agosto de 1572) y en aquella escuela 
de rabioso fanatismo sectario, adqui-
rió el odio a España que ";e demos-
tró todas las veces quo pudo . 
Vuelto a Inglaterra muy joven y 
muy gallardo, logró penetrar en ia 
corte y al paso de la reina que an-
daba en los jardines, tendió su manto 
de riquísimo velludo, para que por 
él pasara la soberana y no lo volvió 
a usar conservándolo como reliquia 
venerable. Después en el cristal de 
una ventana de palacio escribió, con 
un diamante, dos versos inglesas que, 
traducidos al francés y al castellano, 
he publicado en m i " efemérides del 
3 de Abril, versos que la reina com-
pletó con su acostumbrado ingenio 
y donaire. Daré aquí solo mi traduc-
ción castellana: 
X ord Raleigh:— 
Caer es el peligro de la altura 
Quiero subir mas temo la caída. 
L a Reina:— 
Si es que temes, cobarde criatura. 
Queda en tierra y descuida, ti) 
Aprovechando su valimiento con la 
reina, Raleigh que era hombre de 
poderosa acción, quiso adquirir colo-
nias en provecho de su patria y men-
gua del poderío español, y descu-
brió una tierra en América del Norte 
a que dió el nombre de Virginia, en 
nonra de su soberana, que quería pa-
sar por virgen a toda costa. 
B A N D E R A S 
ú e t o d a s l a s o a c i e n e s A l i a d a s 
Banderas de Filayla de 4 
pies por 8 $10.00 
Banderas clase inferior • . G.O^ 
Banderas por vara para adorno di 
edificios, automóviles etc., entrando 
cuatro banderitas en una vara y con 
centímetros de ancho, a 60 centa-
vos vara. 
Descuento en grandes cantidades. 
COJEPASIA NACIONAL D E T E A 
M I T E S . 
L A M P A R I L L A 22. Teléfono A-8889 
HABANA. 
C8779 5t.-24 
D I N E R O 
Desde el UNO por ciento de Inte-
rés» lo presta esta Casa con 
garant í s de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BESIIZA, 6, a i lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
Complicado en mil intrigas corte-
sanas, después que aquella expedi-
ción marítima que resaltó. r<-r de 
pronto, de mucho costo y poco pro-
vecho, para conservar su ascendiente 
íobre la reina, a despeche) de pode-
rosos rivales, hizo otras hazañas por 
mar, como la de la presa de un ga-
jeón español, pero come su terrible 
aseñora llegara a saber que Raleigh 
mantenía relaciones amorosas con la 
dama de palacio Isabel Trockmorton, 
sepultó a los amantes en la Torre de 
Londres y hubiera decapitado al lord 
¡infiel, sí éste, ducho en intrigas pa-
; Jaciegas, no hubiera hecho llegar a 
manos de la vanidosa Isabel una carta 
dirigida a un gran perconaje en que 
•a pintaba virgen, brillante y joven 
como la misma aurora. 
Puesto en libertad, queriendo re-
habilitarse en la corte, armó oltra 
flota y se dirigió a Nueva Andalucía* 
Mamada en lengua indígena Gnajana, 
territorio explorado ya por los espa-
ñoles y en donde el aventurero in-
iglés creía encontrar E l Dorado. E x -
j ploró el Orinoco pero sin resultados 
positivos y vuelto a Inglaterra publi-
có un libro íantastico que se leía con 
avidez. Puesto al frente de una es-
cuadra real, saqueó a Cádiz el 21 de 
Junio de 1596, y envió a la Guaya-
na otra expedición que le preparase el 
camino a fin de fundar una olonia 
inglesa en las márgenes del Orino-
co. Entretanto seguía ocupado eu in-
trigas palaciegas y dicen cometió la 
viljíinía de presentarse frente al pa-
tíbulo del conde de Ejscx, su rival 
desgraciado, lo que le valió el odio del 
pueblo de Londres, a lo que contribu-
yó su carácter altivo 
Muerta Isabel, en 1603, se acusó a 
Raleigh de conspirar contra el rey 
.lacobo y se le arrojó nuevamente a la 
Torre de Londres, en donde permane-
ció doce años, pero según el historia-
dor inglés Legard estuvo muy bien 
tratado, se le permitían visitas fre-
cuentes y con los literatos y artistas 
sus amigos, mantenía una especie 
de academia literaria muy interesan-
te Al mismo tiempo escribía su fa-
mosa "Historia del Mundo" (de la 
Creación a los suce-iCá de Alajan-
dro) ¡nuevo '"Polychronicon" infini-
tamente superior al antiguo Raieigh 
y Daniel, dice un autor francós de 
literatura inglesa, fueron ios pri-
meros que escribieron la historia, es-
tudiando las fuentes v Cronwell reco-
mendaba a su hijo la lectura de eso 
libro evidentemente clásico. 
Indultado Raleigh en 1617, armó 
una expedición para apoderarse de 
las minas del Orinoco, pero los es-
pañoles lo derrotaron, matando a 
uno de los hijos del lord. E l otro 
se suicidó y Walter desolado volvió 
a Inglaterra Apenas desembarcó fué 
preso por orden del rey, pues violan-
do los tratados de paz con España, 
había atacado a una nación amiga, 
cosa verdaderamente inconcebible en 
un hombre de la capacidad de Ra-
leigh Preso on la Torre de Londres, 
volvió a sus amados estudios y creía 
como iodo el mundo que no podíra 
ser ejecutado por no haber en Inglate-
rra ley aplicable; pero el gobierno 
quería satisfacer a España y como 
pendía sobre el cortesano navegante 
la sentencia de muerte de 1603, no 
prescrita, el terrible fallo fué ejecu-
tado. 
Contra su acostumbrada imparcia-
lidad, el señor Navarro Lamarca cul-
pa de esa ejecución ol embajador de 
España, conde de Gondomar, y a la 
corte española; pero tal recrimina-
ción es Injusta, porque si España ha- . 
bía sido agredida en sus posesiones 
y en tiempo de paz. nada más natu-
ral que la reclamación diplomática y 
la demanda de castigo. L a determina-
ción de éste, solo a Inglaterra toca-
ba, y, según el famoso canciller Lord ' 
Bacon y el historiador citado, la apli-
cación de la pena de 1603 no fué un 
abuso, sino la cesación del que se 
cometió al no cumplirse una formal 
ejecución. 
L a responsabilidad de España en el 
caso, no aparece ni por asomo y el 
embajador español hubiera incurrido 
en una muy grave, si no pide el cas-
tigo del aventurero, por ilustre que 
pudiera ser en su patria, conforme 
a las leyes del reino, que a él no le 
tocaba ni interpretar, ni cumplir. 
Logue bebe 
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L o s h o m b r e s d e b i l l t n r t « 
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D e M a d r u g a 
O c t u b r e , 20. 
L A G K 1 P P E . 
E l g r i p p e o " I n f l u e n z a " a l c a n z a g r a n -
d e s p r o p o r c i o n e s e n ebte t é r m i n o . H a s t a 
a h o r a s e c o n o c e n m á s d e c i e n c a s o s ; e n e l 
b a r r i o r u r a l C a y a j a b o s e x i s t e n m á s d e 
t r e i n t a a t a c a d o s . P a r a e s e l u g a r h a s a -
l i d o e l m é d i c o m u n i c i p a l , d o c t o r « e f i o r 
J u l i o C o r d o v é s d e l a P a z , e n u n a u t o 
f a c i l i t a d o p o r e l A d m i n i s t r a d o r d e l c e n -
t r a l " S a n A n t o n i o . " 
E n t r e l o s p r i m e r o s a t a c a d o s c i t a r e m o s 
a l J n e z M u n i c i p a l , s e í í o r J o s é P a c h e c o y 
a l S e c r e t a r i o d e A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l s e ñ o r J o r g e P . r i t o , q u i e n e s h a n e n t r a -
d o y a e n e l p e r í o d o d e l a c o n v n l e c e u c i n . 
A y e r r e g i s t r a m o s u n c a s o de " i n f l u e n -
z a " e n u n s o l d a d o d e l E j é r c i t o N a c i o n a l 
d e e s t e d e s t a c a m e n t o , fr iendo c o n d u c i d o e n 
e l c a r r o d e S a n i d a d M i l i t a r p a r a l a V i -
l l a d e G ü i n e s . S u e s t a d o e s b a s t a n t e 
g r a v e . 
E l J e f e L o c a l de S a n i d a d d o c t o r J u a n 
V a l h o n r a t n o d e s c a n s a u n m o m e n t o , d a n -
d o o p o r t u n a s d i s p o s i c i o n e s a l p e r s o n a l 
a s u s ó r d e n e s . E n t r e l a s m e d i d a s t o m a -
d a s p o r d i c h o J e f e f i g u r a e l b a l d e o d e 
l a E s t a c i ó n d e l o s F . C . U . , q u e p o r 
c i e r t o s e e n c u e n t r a e n p é s i m a s c o n d i c i o -
nes i , d e s i n f e c c i ó n d e t o d o s l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s p ú b l i c o s , e t c . 
C E N T R A L " S A N A N T O N I O . " 
E s d i g n o d e f e l i c i t a c i ó n e l s e ñ o r G u i -
l l e r m o G o n z á l e z . A d m i n i s t r a d o r d e l c e n -
t r a l " S a n A n t o n i o . " p o r l a s m e l l a s a d o p -
t a d a s e n d i c h a f i n c a p a r a e v i t a r l a e p i -
d e m i a . E l s e ñ o r G o n z á l e z l e h a p a s a d o 
u n a c i r c u l a r a t o d o s l o s J e f e s d e D e p a r -
t a m e n t o s , r e c o m e n d á n d o l e s l a m a y o r h i -
g i e n e y d e s i n f e c c i ó n d e l o s m i s m o s , t e -
n i e n d o e n e l B a t e y d e l a f i n c a pina c u a -
d r i l l a d e h o m b r e s c o n e l m a t e r i a l n e c e -
s a r i o p a r a p e t r o l i z a r l a s l a c u n a s , c h a r -
c o s d e a g u a s d e p o s i t a d a s , e t c . T a m b i é n 
h a d i s p u e s t o q u e a n i n g ú n a t a c a d o d e 
g r i p p e o I n f l u e n z a , s e l e d é t r a b a j o e n 
l a m i n e a m i e n t r a s n o s e e n c u e n t r e e n 
p e r f e e t o c s t a d o de s a l u d . 
KI, C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E M A D R U G A 
E m i g r a d o s y 
V e t e r a n o s 
m e n a j e a l e d u c a d o r y p o e t a s e ñ o r O s c a r 
l i g a r t e , p o r l a a c t u a c i ó n p a t r i ó t i c a q u e 
h a c e t i e m p o v i e n e r e a l i z a n d o e n u n i ó n d e 
d i c h a i n s t i t u c i ó n y d e l C o n s e j o N a c i o n a l 
<le V e t e r a n o s d e l a I n d e p e n d e n c i a . 
A m b a s i n s t i t u c i o n e s , c o n s u s P r e s i d e n -
t e s a l a c a b e z a , C o r o n e l E m i l i o N ü ñ e z 
( V i c e p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a ) y d o c t o r 
E m i l i o d e l J u n c o : se p o n d r á n d e a c u e r d o 
p a r a c e l e b r a r e s t e a c t o e n f o r m a s o l e m -
n e y c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l a s d i v e r s a s 
i n s t i t u c i o n e s d e c a r á c t e r c u l t u r a l o p a -
t r i ó t i c o q u e h a n s o l i c i t a d o e n d i s t i n t a s 
o c a s i o n e s ' l a c o l a b o r a c i ó n e f i c a z y e n t u -
s i a s t a d e l s e ñ o r U g a r t e y d e l a e s t u d i a n -
t i n a " I g n a c i o C e r v a n t e s . " 
E s a n o c h e s e h a r á e n t r e g a a l h o m e n a -
j e a d o d e l d i p l o m a d e S o c i o d e H o n o r y 
P r o t e c t o r d e l o s E m i g r a d o s , h a c i é n d o s e l e 
t a m b i é n o b j e t o d e o t r a s d i s t i n c i o n e s p o r 
l o s V e t e r a n o s y d e m á s e l e m e n t o s , n o f a l -
( a i í d o u n d i s c u r s o p o r c a d a u n a d e l a s 
i n s t i t u c i o n e s s o b r e l o s m é r i t o s d e l f a v o -
r e c i d o q u e h a n m o t i v a d o e s e t r i b u t o . 
S a b e m o s q u e f o r m a r á n p a r t e d.» e s a 
C o m i s i ó n , p o r l o p r o n t o , a d e m á s d e a m -
b o s P r e s i d e n t e s d e V e t e r a n o s y E m i g r a -
d o s , l o s s e ñ o r e s R a m i r o R a m í r e z T a m a -
y o , I g n a c i o P i ñ a r , G u i l l e r m o S c h w a y e r , 
P a s c u a l C . H e r n á n d e z F r a n c i s c o M a r í a 
G o n z á l e z y n u e s t r o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r 
R a m ó n L ó p e z O l i v e r o s . 
E s t a C o m i s i ó n r e c i b i r á a d h e s i o n e s e n 
N e p t u n o y G e r v a s i o , y P r a d o , 7 1 . 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan-
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníquelo a 
H. fiareía Soria, Tte. RfY 41. Habana 
alt 90 d 5 
D e C a b a n a s 
L A G R I P P E 
O c t u b r e , 25. 
N u m e r o s í s i m a s h a n s i d o l a s p e r s o n a s 
a t a c a d a s d e g r i p p e e n e s t e p u e b l o j s u 
remarca. H a s t a l o s m é d i c o s se h a n c o n -
t a g i a d o . E3 d o c t o r P l a c e n c i a , J e f e d e 
S a n i d a d e s t á a ú n en l a c o n v a l e s c e n c i a y 
e l d o c t o r S a n t i a g o H e r n á n d e z , m é d i c o f o -
r e n s e y a s e e n c u e n t r a l l e n a n d o s u s d e -
b < * i e « . S ó l o n u o i l ñ '•" " i " '•' T-.N.rnnp 
Y A PRECIOS BARATO* 
Minbres de todas cl&* 
ses. MuebSes Mod<sy» 
aástas, para cuartee 
comedor, sata y ofici-
na. Cubiertos de Piar 
ta. Objetos de Mayó* 
líca. Lámparas. Pi a»» 
sos 
• • T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
aas. 
d e l o s m f d i c o s c a b a ñ e n s e s , d o c t o r R i c a r -
d o C o r o n a d o , q u i e n h a v e n i d o c u m p l i e n d o 
s u c o m e t i d o a p e s a r d e t e n e r a l g u n o s d e 
s u s f a m i l i a r e s t a m b i é n e n f e r m o s . 
L a m e j o r p r u e b a d e q u e l a g r i p p e h a 
s i d o b e n i g n a e s e l h e c h o d e q u e e n e s t e 
m e s h a h a b i d o m e n o s d e f u n c i o n e s q u e 
e n l o s a n t e r i o r e s . 
L A S L L U V I A S 
L o s c a m p o s de c a ñ a d e e s t a E O d a e s -
t á n h e r m o s í s i m o s y l o z a n o s . C o m o y a 
e s c a s i p r o b a b l e q u e p a s e m o s e s t a é p o -
c a s i n l o s t e m i d o s c i c l o n e s , p u e d e d e s d e 
a h o r a a u g u r a r s e u n a c o l o s a l z a f r a . E s t a 
e m p e z a r á e n t o d o s l o s C e n t r a l e s d e e s t o s 
c o n t o r n o s e n e l m e s d e D i c i e m b r e . L o s 
C e n t r a l e s e s t á n h a c i e n d o a c o p l o d e c o m -
b u s t i b l e e n g r a n d e s c a n t i d a d e s . VA M e r -
c e d i t a S u g a r C o . s e e n c u e n t r a d a n d o l o s 
v l t i i n o s t o q u e s a l a c a s a d e c a l d e r a s ; e s -
t e C e n t r a l n o h a c e s a d o e n t o d o e l a ñ o 
d e h a c e r p r r a n d e s i n n o v a c i o n e s t a n t o e n 
l a c a s a d e c a l d e r a s c o m o e n l a s v í a s 
f e r r o c a r r i l e r a s v c o l o n i a s d e l c a m p o . B L CORREO 
H a c e a l g u n o s d í a s s e r e c o g i e r o n f i r m a s 
d e v e c i n o s , c o m e r c i a n t e s y o t r a s p e r s o -
n a l i d a d e s c o n e l f i n d e s o l i c i t a r d e l a 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m u n i c a c i o n e s s e 
d e s t i n e u n c a r t e r o a e s t a l o c a l i d a d . 
C o m o l a p e t i c i ó n e s j u s t a , n o d u d a m o s 
q u e s e r é a t e n d i d a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y aminc'sse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
L a s e ñ o r a 
T e r e s a Z a l d í v a r de 
L a r r í n o a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro par» 
mañana, miércoles a las | | 
la mañana^ su esposo e hijo su. 
pilcan a sus amibos la asista! 
cia a la conducción del cadáver 
al Cementerio de Colón, desde la 
« isa mortuoria, Prado, 101. 
altos. 
(No se reparten esquelas y 
y se suplica no envíen coronas. 
P O M P A S F U N E B R E S 
Ai 
DE 1.» CIASE 
ESCRITORIOS: 
LAMPARILLA, 90. SAN MIGUEL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carrunjea de Lujo de I 
F R A N C I S C O E R V I T l 
Magníflco serdelo para eníierror 
Zanja," 142," Teléfonos, A.8528 ^ 
A-3G25. Almacén: A.4686.—Habaw. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R F-N SU GIRO. POSEE-
D O R E S D E T R E S CARRO- i 
ZAS NEGRAS 
Expos i c ión y escritorio: 
Concordia. 39 . Tel. A-4463 
R E S 
EN e i t fmit 
desdi 
rio P i m 
c i U l i a i 
to u n a 
g a r o s t 
los p a s 
f r o n t e r a 
l l a n u r a s 
S e p t e n t r 
e s t á n s i 
p a r a d a s 
do U e g u 
E n to 
l a 
¿ o s C e n t a v o ; 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DF- UN CAPITAL, 
L hombre qo" tí«lj 
contra la ^ 
que ej que no ahom trae que «a que no - u 
rtwuqKre ante ti la saPR** * * 
h* serio. 
LA ISLA DE CUBA *J! 
CUENTAS DE A f l O ^ 9 
4tw* UN PESO en «<Î Mna 
pa^a ai TRES POR CIENTO I » 
Interés. 
iAS LIBRETAS -DB 
BROS SE LIQUIDAN ^ ¡ 
DA DOS M i ^ S JLí 
Jugaren cualquiee 
g ü DINEBO. 
c 823« E Y C a . 
C i L 
K n l a ú l t i m a s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a i tI1-/.-a1__- „i n iARIO DF I A MA-
D l r e c t i y a de la AMxlaoJór N a c i o n a l (le ¡ ^ " b a s e al U1AK1U U ^ L * ' " f 
TmlirradOK revoln» ionurios cubanos t u BU ! RIÑA Y anunCICSC CU Cl D I A R I U ü t 
[ l o c a l d e N e p t u n o y « j e r v a s i o , s e a c o r d ó i _ . s/i * d i m a 
i i d u n a n i m i d a d r e n d i r l e n n p ú b l i f o b o LA m A K I f l A 
0 B R A P S A Y B E R K A Z A 
(POM B K J O I . V X A . 1 « | 
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c i e n t o 
l *e hal 
l^o hay 
Leníertt 
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